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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب  04ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( در
 ﻋﺮض  73° 11′ ﺗﺎ  73° 01′ از  و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل 45° 25′ ﺗﺎ 45° 74′ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ، ﺑﻴﻦ ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﻲ  ﻣﺠﺰا ﺣﻮﺿﭽﻪ 3 از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻫﻜﺘﺎر 085 ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺮوان ﺑﻲ ﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان. اﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ
د در آﺑﮕﻴﺮي ، ﻣﻮﺟﻮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺨﺰن ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح از 
ﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﺎن و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻧﺎل اﺣﺪاﺛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ و رودﺧﺎﻧ
ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح اﺻﻼح و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح 
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ، اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه دﻳﻮاره 
اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﻦ و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﺎزه ﺧﺮوﺟﻲ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﺒﻨﺪان ذﺧﻴﺮه ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ، ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  8/1ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه آﺑﺒﻨﺪان ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  005اﺟﺮاي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ، ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر،  ﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ، ﺑﻨﺪ ﻫـ آﻳﻴﻦ2ﻃﺮح، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﺻﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﺟﻮد دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﺑﺒﻨﺪان و
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻘﺪان ﺑﺮﺧﻮداري ﻃﺮح از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ 
اﺳﺎس اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺟﻬﺖ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﭘﺘﻴﻤﻢ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺻﻼح، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ 
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و 
(، اﻗﺪام ﺑﻪ SIGدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  DAC OTUAﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ  ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ 0002:1ﺗﺎ  005:1
ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ SIGﻫﺎي  ﻻﻳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻘﺸﻪ 00005:1ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ،  ه از اﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد آﺑﺎدﻳﻬﺎ، راﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ
آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  SIG CRAاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ
 ٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﺗﻌﺪادي ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  SIGﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻﻳﻪ
ب و ﺧﺎك، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آ
و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺪاول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ)ﺑﻲ ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(
ﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻫ آورد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲو ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد 
ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح
در ﺧﺼﻮص اﺟﺮا و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ 
+( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 014( و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)-97ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ در دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح )
ﺑﺮﺗﺮي ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( داراي ﺑﺮﺧﻲ 
رﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﭘﺮوژه ﺑﺮ
اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ روﻳﻪ ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻛ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻣﺮدم، روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻟﺬا اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  ﮔﺮدد.ﺗﻤﻬﻴﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  آبﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
  ﺎﺑﻲﮔﺮﻣ
 
 
 
  
  
  
  
 ٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  ﻣﻲ
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
از ﻃﺮﻳﻖ  0791ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 
، ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﻧﺠﺎم 2791ﺳﺎل  اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ در
دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ،  اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در راﺳﺘﺎي ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﻟﺘﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري   ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻴﺮوان( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(ﺑﺮاي ﻃﺮح 
 67/01/2ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﮕﻮي( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ، ﺑﻨﺪ ﻫـ  آﻳﻴﻦ2ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ زﻳﺴﺖ( ﻣﻲ ﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎ ﺷﻮراي
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻃﻼﻋﺎت 
اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  (، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪSIGﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ در  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ 0002:1ﺗﺎ  005:1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  DAC OTUAﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
ﻣﻮرد  SIGﻫﺎي  اﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  00005:1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ، راﻫﻬﺎ، ﻋﻮارض آﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺣﺪود ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدﻳﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎده
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺰر آﺑﺎدﻳﻬﺎ و واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ  ارﺗﺶ و ﻧﻘﺸﻪ آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲروزآﻣﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ا
آﻣﺎده  SIG CRAاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﻌﺪادي ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻬﺎي  SIGﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻﻳﻪ
 ۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﻲ آب و ﺧﺎك، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻟﻮدﮔ
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﻠﻴﻢ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ
  اﻧﺪ. د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺟﺪاول ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮر
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري  ﻃﺮح-1
اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف 
ﭘﺮوران در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰي  اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻣﻲ
  اﻫﺪاف ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷﻮد ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﻃﺮح ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ-2
ﺎﺟﺮت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻏﺬا و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﻨﺒﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻬ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﺎورزي اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً -3
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي آن را ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ،اﻫﻤﻴﺖ 
  ﺳﺎزد. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن  ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ، ﺟﺰو ﭘﺮوژه-4
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب  -ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آن  درﮔﺮددﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش وﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺎي ( اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2991-ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﻮ )اﺟﻼس ﺳﺮان زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي  . ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻃﺮحداﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ  ﺖروﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻘﺎ و  ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ اي در ﮔﺮو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺮ ﭘﺮوژه
  ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن و  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ رزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ آن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 ۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻃﺮح -1-1
ﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ )ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي .....( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﺷﻴﺮوان( 
ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ،  آورد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲوﺟﻮد 
اﻧﺠﺎم « ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮحﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎ»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف و ﺿﺮورت-1-2
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري اراﺿﻲ  ﻃﺮح
ﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوران در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﻣﻲ
  ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷﻮد ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﻃﺮح ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ
ﮔﻨﺒﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻏﺬا و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﺎورزي اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﻮ
ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ،اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي آن را 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  ﺳﺎزد.ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ، ﺟﺰو ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن  -ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮔﺮددﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آن  درﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  در  اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ -1-3
  ﺷﻴﺮوان(
داﻧﺪ. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ( اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2991-ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﻮ )اﺟﻼس ﺳﺮان زﻣﻴﻦ  ﻮل اوﻟﻴﻪاﺻ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻃﺮح
روﻧﺪ. ﺑﻪ  ﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻧﺎرﺿﺎﻳ
ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوژه ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
اي در ﮔﺮو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻘﺎ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺮ ﭘﺮوژه ،ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻲ
 ۶ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﮔﻴﺮد.اﻧﺠﺎم  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ و  زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن و  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ آن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  67/01/2ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﮕﻮي( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ آﺋﻴﻦ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺑﻲ در ﺳﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزه اﻳﻦ آﺋﻴﻦ 2زﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ﻣﺤﻴﻂ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﺋﻴﻦ
  ﺮ و ﻳﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘ 51ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از  اﻟﻒ:
  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر درﻳﺎﭼﻪ ب:
  ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ در وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ج:
ﺳﻨﺠﻲ و  ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻲ ﭘﺮوژهﻳﺎﺑ ﻣﻜﺎن
زﻳﺴﺖ و ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺷﺶ، ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﻴﻦ
ﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﻴﺪه ﺗ
  ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ،  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ آﺋﻴﻦ 01ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺮ ﻃﺮحﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎ ﺑﺮاي دو وﺿﻌﻴﺖ دوره ﺳﺎﺧﺖ و دوره ﺑﻬﺮه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎده 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﻧﺪ. ﻫﺎي آن ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴﺖ
زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم  ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ 9ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
  ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد  درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ 3ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﭘﺬﻳﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮح ﮔﺬار و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺎ( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮآﻧﻬ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ
  
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ-1-4
وري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻲ
 ٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻣﺮزي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن در دو ﺑﺨﺶ درون ﻣﺮزي و ﺑﺮون ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  
  ﻣﻠﻲﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  در ﺳﻄﺢ  ﻛﺸﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪ
اي  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﺷﻤﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ
ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺳﺎﻳﺮ  زﻳﺴﺖ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان  
ﺷﻤﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﺎت  7031اوﻟﻴﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اداره 2331ﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﺎل ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺮوز ﻣ وﺣﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  5431ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل  ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ در وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻜﻞ 0531ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰدر ﺳﺎل 
ﻫﺠﺮي  1531ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2791ﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺲ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ )ﮔﻴﺮي ﻗﻮا
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺷﻤﺴﻲ( آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻣﻬﻢ
  ﺷﻮد.  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 3531ﺳﺎل 
  (8531اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ  
  دارد ﻛﻪ: اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رو ﺑﻪ  در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ»
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ  ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺰاﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  «زﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، اﻛﻴﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن ﻣﻼ ﻣﺤﻴﻂ
  
  ( 1731/8/42و اﺻﻼﺣﻴﻪ  3531/3/82ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﻣﺼﻮب  
  اﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺨﺮﺑﻲ  1ﻣﺎده 
ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ و  ل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎد
  آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. 
 ٨ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ   6ﻣﺎده 
  ﻴﺎرات زﻳﺮ اﺳﺖ: ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده داراي وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘ
اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ:
  ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ )ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( o
آب و ﻫﻮا اﻳﺠﺎد   ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎك،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت  o
ﺗﺨﺮﻳﺐ   ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻫﺎ، ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و اﻧﻬﺪام ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
  آور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ده از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ زﻳﺎناﺳﺘﻔﺎ o
  ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ و اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎي زﻳﺎن آور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ o
  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻃﺮق زﻳﺒﺎﺳﺎزي آن o
ﻫﺎ  ﺧﺎك و ﭘﺨﺶ ﻓﻀﻮﻻت اﻋﻢ از زﺑﺎﻟﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻫﻮا، o
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات  ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه 7ﻣﺎده 
ﺮﺑﻮط اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن،
  ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
  ـ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 9ﻣﺎده 
ﻫﻮا ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺨﺶ ﻳﺎ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ آب ﻳﺎ 
ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آن را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زﻳﺎن آور ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻳﺎ 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
ـ ﻣﻘﺮرات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ و اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎي زﻳﺎن  01ﻣﺎده 
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و  9ور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده آ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺪاري و دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و  01ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده  11ﻣﺎده 
ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﺑﺮ   ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً
ﻌﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﻲ
ﻣﺒﺎدرت ﻳﺎ از ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن از ﻛﺎر و 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 ٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  4731ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﻣﺼﻮب  
  در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻲ
  ـ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 2ﻣﺎده 
ﮔﺎز، ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﺎﻳﻊ،   ﻣﻨﻈﻮر از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺟﻮد و ﭘﺨﺶ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻢ از ﺟﺎﻣﺪ،
ﻜﻪ زﻳﺎن آور ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮزا و ﻏﻴﺮﭘﺮﺗﻮزا در ﻫﻮاي آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺑﻄﻮرﻳ
  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.
   ﺷﻮﻧﺪ: ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 3ﻣﺎده 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري -اﻟﻒ
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ  -ب
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري و ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ -ج
  
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻣﺼﻮب  
  (97/1/71
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، اﺟﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ  ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺮه 401ﻣﺎده 
   اﺳﺖ:
  ﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑ -اﻟﻒ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر،  -ب
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ اﻗﺪام 
  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻪﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨ
از واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد، 
ﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﻳ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت وارده اﺧﺬ و ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارﻳﺰ ﻣﻲ
اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺧﺬ ﺟﺮاﻳﻢ و 
  رﺳﺪ. ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲ
از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه501ﻣﺎده 
ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻮرد  اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.  ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ 
  
 ٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 (1631/21/61ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب )ﻣﺼﻮب 
  ﻓﺼﻞ اول ـ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻠﻲ آب
ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﻲ  2ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮ
ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ـ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﻴﺎﻧﻲ، ﺣﻔﺎري و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 3ﺗﺒﺼﺮه 
ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداب و ﺑﺮﻛﻪ
  اﺟﺎزه وزارت ﻧﻴﺮو.ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ 
  
  ﻓﺼﻞ دوم ـ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ـ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه 4ﻣﺎده 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻔﺮ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ  ﻋﻤﻴﻖ و ﻳﺎ ﻗﻨﺎت و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﻬﺮهﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ 
 ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد. ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺎ وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ.
  
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ـ ﺣﻘﺎﺑﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل
ﺟﻮد ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت و 91ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ـ وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ81ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪ
  ﺣﻘﺎﺑﻪ داران از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
  
  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات
   اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد: ـ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ 92ﻣﺎده 
  ﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻟﻒ ـ ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدن آب رودﺧﺎﻧﻪ
  ب ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري .
ﻣﺠﺮاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ـ ﻫﺮ ﮔﺎه آب ﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻃﺮز اﻧﺸﻌﺎب آب از 14ﻣﺎده 
اي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮي ﻟﻄﻤﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﻧﻴﺮو و وزارت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، 
  ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
  
 ١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ـ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
اﻋﻴﺎﻧﻲ و اﻣﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و   ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت،  ﺿﻲ،ارا  ـ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت، 34ﻣﺎده 
ﮔﻴﺮد و ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
اﻋﻴﺎﻧﻲ و اﻣﻼك   ﺷﻮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اراﺿﻲ، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ده ﻣﻲـ ﺑﻪ وزارﺗﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺮو اﺟﺎزه دا2ﺗﺒﺼﺮه 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ واﻗﻊ  و زﻣﻴﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﻚ از زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮاﺗﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ
واﮔﺬاري اﺳﺖ و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك از ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر داده ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از  آﻣﺎده
  ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  (9731/6/61آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  )ﻣﺼﻮب 
  ﭘﺮدازﻳﻢ: ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد
ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ از  3ﻣﺎده 
  ﻣﺪارك ﻻزم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺎزرﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت، 
ﻋﺎت و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن را ﻛﻪ در اﻃﻼ  ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ آﻣﺎر،
  در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.  ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن و اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ
  
  (87/3/91آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ )ﻣﺼﻮب  
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻨﻮع ﻣﻲـ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤ2ﻣﺎده 
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  1ﻣﺎده  6ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 3ﻣﺎده 
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﻣﻬﻠﺖ  2آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ اﻗﺪام ﻋﺎ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ  4ﻣﺎده 
  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 61ر ﻣﺎده ﺻﻮﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر د
  
 ٢١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻛﻪ  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ،  اﻧﻬﺎر،  ﻫﺎ، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
  (9731/8/11آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ )ﻣﺼﻮب   آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ،
  ﺑﺎﺷﺪ: اﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ و   ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ  ي ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت،ا ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ2ﻣﺎده 
ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺼﻲ و ﺑﺎ اﻋﺰام  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻛﻪ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺼﻼح ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دوﻟﺘﻲ،   ﻫﺎ، رﺗﺨﺎﻧﻪـ وزا31ﻣﺎده 
  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ،  اﻧﻬﺎر،  ﻫﺎ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ و ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ و  ﻣﺮداﺑﻬﺎ و ﺑﺮﻛﻪ
  وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از اﻳﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  اﻧﻬﺎر اﺣﺪاﺛﻲ و ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪ  ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، 51ﻣﺎده 
اﻟﻴﻪ دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ  ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻢ از ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲزﻳﺮ از ﻃﺮف وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑ
   ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﻲ
  اﻧﻬﺎر ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ :  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ،
  ﻣﺘﺮ  51ﺗﺎ  21ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  51اﻟﻒ ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  21ﺗﺎ  8ﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛ 51ﺗﺎ  01ب ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  8ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  01ﺗﺎ  5پ ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  6ﺗﺎ  4ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف  5ﺗﺎ  2ت ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺘﺮ  2ﺗﺎ  1در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  2ث ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( از ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 
  ﻣﺘﺮ  1ج ـ آﺑﺪﻫﻲ )دﺑﻲ( ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ـ ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻳﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف 
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 3ﻣﺘﺮ )  6  اﻟﻒ ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻼً
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 4ﻣﺘﺮ )  8  ﺘﺮ ﻛﻼًب ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤ
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 5ﻣﺘﺮ ) 01پ ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺗﺎ ﻳﻜﻬﺰارو دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻼً 
  ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ( 6ﻣﺘﺮ ) 21ت ـ ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ از ﻳﻜﻬﺰارو دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻼً 
ﺣﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﺮ   ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات و در ﺣﺮﻳﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻮﻟﻪدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻟ
  ﺷﻮد. آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
  
 ٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ، اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و  
  (37/11/2و اﺻﻼﺣﻴﻪ  5531/2/72ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻣﺼﻮب 
  ﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ از اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑ
  
  ﻓﺼﻞ دوم ـ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮك 
ـ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ  4ﻣﺎده 
  ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎ،  ﮕﻠﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪرودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻨ  رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻬﺎ، درﻳﺎ، -1
ﻫﺎي واﻗﻊ در  ﻫﺎ و ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، ﭘﻞ ﺧﻄﻮط و ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق، ﺧﻄﻮط و ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ،
و  ﺧﻄﻮط  ﻫﺎي آﺑﻴﺎري، ﺳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،  ﻣﺴﻴﺮ راﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
  ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب. ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺮزي، ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﺑﻨﻴﻪ و آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ  -2
  ﺴﺖ.ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ
  
  ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ 831ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد: 3731/1/32ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ،  ـ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه 1
ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،  7ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﻲ ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﭘﺮوژهاﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ
  ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد، ﺳﺪﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺷﻬﺮك
  
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  (1531-درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺴﺎن )اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
  ﻣﻘﺎﻣﺎت  ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ  ( در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ1531)ﺧﺮداد  2791  ژوﺋﻦ  ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ  از ﭘﻨﺠﻢ  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  اﻳﻦ
  ﺑﻪ  ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت  روزه  دوازده  اﺟﻼس  ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﺪ. ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻬﺎن  اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
  ﻣﺤﻴﻂ  ﺟﻬﺎﻧﻲ  اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﻃﺮح  و ﻳﻚ  اﺻﻮﻟﻲ  ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  ﺎر ﻳﻚاﻧﺘﺸ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﻲ  ﺗﻠﻘﻲ  زﻳﺴﺖ
 ﺳﺮاﺳﺮ در  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺮاد  رﻓﺎه ﺑﺮ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻣﻬﻤﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  آن ﺑﻬﺒﻮد و  اﻧﺴﺎن  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از  ﺣﻤﺎﻳﺖ ـ1  
  .  اﺳﺖ ﻫﺎ دوﻟﺖ  ﻫﻤﻪ  وﻇﻴﻔﻪ و دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﺮاد  ﻫﻤﻪ  ﻣﺒﺮم  آرزوي  اﻳﻦ. ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ  ﺟﻬﺎن
 ۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ﺑﺮاي  اﻧﺴﺎن  ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻋﺼﺮ در. دﻫﺪ  اداﻣﻪ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و  اﺧﺘﺮاع ، اﻛﺘﺸﺎف  ﺑﻪ  ﻛﺮده  اﻧﺪوزي ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ  اﻧﺴﺎن ـ2 
 ﺑﻬﺒﻮد  ﻓﺮﺻﺖ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻣﺮدم  ﻫﻤﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ رود، ﻛﺎر  ﺑﻪ  ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﮔﺮ ، اﻃﺮاﻓﺶ  ﺳﺎزي دﮔﺮﮔﻮن
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻲ  ﻗﺪرت  ﺷﻮد ﻫﻤﺎن  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻲ  ﺘﺒﺎهاﺷ  ﺑﻪ اﮔﺮ و آورد  ارﻣﻐﺎن  ﺑﻪ را  زﻧﺪﮔﻲ
،  زﻣﻴﻦ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﻮد در ﺑﺴﻴﺎري  وارد ﺳﺎزد. ﻣﺎ در اﻃﺮاف  اﻧﺴﺎﻧﻲ  زﻳﺴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎري ﺑﻲ
، ﻫﻮا،  در آب  آﻟﻮدﮔﻲ  ﺧﻄﺮﻧﺎك  ، ﺳﻄﻮح ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه  از اﻧﺴﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ  از ﺻﺪﻣﺎت  روزاﻓﺰوﻧﻲ  ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﺳﺎزي و ﺗﻬﻲ  ﻳﺐ، ﺗﺨﺮ زﻳﺴﺘﻜﺮه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم  در ﺗﻌﺎدل  ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت  زﻧﺪه  و ﻣﻮﺟﻮدات  ﺧﺎك
، در  اﻧﺴﺎن  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ، روﺣﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ  ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي  ﺗﺠﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .  ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  وي  ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ  وﻳﮋه  ﺑﺸﺮ ﺑﻪ  ﻣﺼﻨﻮع  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻧﻈﺮ از  ﺗﺮي ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ  دﻗﺖ ﺑﺎ  ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در را ﺧﻮد  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  رﺳﻴﺪه ﻓﺮا  ﺗﺎرﻳﺦ در  اي ﻧﻘﻄﻪ ـ3 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و  ﻋﻤﺪه  ﺧﺴﺎرات  ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﺑﻲ و  ﺟﻬﻞ اﺛﺮ در  ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﺎ.  دﻫﻴﻢ  ﺷﻜﻞ  آﻧﺎن  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  آﻣﺪﻫﺎي ﭘﻲ
  ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻲ  و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  وارد ﺳﺎزﻳﻢ  اﺳﺖ  واﺑﺴﺘﻪ  آن  ﺑﻪ  و رﻓﺎﻫﻤﺎن  زﻧﺪﮔﻲ  ﻛﻪ  زﻣﻴﻦ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
اﻧﻄﺒﺎق دارد   ﺑﺸﺮي  و اﻣﻴﺪﻫﺎي  ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻛﻪ  ﺗﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ  اﻋﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم  از داﻧﺸﻲ  ﺎاﺳﺘﻔﺎدهﺑ
  . آورﻳﻢ  ﻓﺮاﻫﻢ  ﺧﻮد و اﻋﻘﺎﺑﻤﺎن  ﺑﺮاي  ﺑﻬﺘﺮي  زﻧﺪﮔﻲ
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، تاﺟﺘﻤﺎﻋﺎ و  ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ﺗﻤﺎم  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﭘﺬﻳﺮش  ﺑﻪ ﻧﻴﺎز  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻫﺪف  اﻳﻦ  ﺑﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ـ4 
  ﻫﻤﻪ در اﻓﺮاد.  داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎي ﺗﻼش در  آﻧﺎن  ﻣﺴﺎوي  ﺷﺮﻛﺖ و  ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ در  ﻣﺆﺳﺴﺎت و  ﮔﺬاران
  آﻳﻨﺪه  زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﻴﻂ  اﻋﻤﺎل  ارزﺷﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﺎري  ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در  ﻣﺆﺳﺴﺎت و  زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي
  ﻫﺎي و ﺳﻴﺎﺳﺖ  اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﺎرﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺤﻠﻲو ﻣ  ﻣﻠﻲ  ﻫﺎي . دوﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ﺟﻬﺎن
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪ.   ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺪوش  را در ﻣﺤﺪوده  ﮔﺴﺘﺮده  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﻲ  را ﺑﻴﺎن  ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺗﻌﻬﺪ ـ  ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  اﺻﻮل ـ ب 
  ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً و  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﺎ ﮔﻞ ، ﺧﺎك و  آب ﻫﻮا،  ﻞﺷﺎﻣ  زﻣﻴﻦ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ـ دوم  اﺻﻞ
و   ﻗﻴﻖد  رﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  آﻳﻨﺪه و  ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﻞ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺷﻮﻧﺪ.   ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻳﺎ ﺷﻮد  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ  ﻻزم ﺟﺎ ﻫﺮ و  ﺷﺪه  ﻆﺣﻔ ﺑﺎﻳﺪ  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮاي  زﻣﻴﻦ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ـ ﺳﻮم  اﺻﻞ 
  .  ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺒﻮد
  آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻴﺪن  ﺗﻪ ﺧﻄﺮ از  ﻛﻪ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده  ﺻﻮرﺗﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ از  ـ ﭘﻨﺠﻢ  اﺻﻞ 
  ﺷﻮد.   ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ  اي اﺳﺘﻔﺎده  ﭼﻨﻴﻦ  اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻫﻤﻪ  ﺑﻮدن  آﻳﺪ. ﺳﻬﻴﻢ  ﻋﻤﻞ  ﺑﻪ
  زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎز  ﻇﺮﻓﻴﺖ از  ﻛﻪ  ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻳﺎ و  ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻳﺎ و  ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد  ﺗﺨﻠﻴﻪ   ـ ﺷﺸﻢ  اﺻﻞ 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﻪ  ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺻﺪﻣﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺣﺎﺻﻞ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺎ ﺷﻮد  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ رود ﺑﺎﻻﺗﺮ
  ﺷﻮد.   ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ  آﻟﻮدﮔﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺿﺪ   ﻫﻤﻪ  ﻣﺮدم  ﺑﺮ ﺣﻖ  ﺷﻮد. از ﻣﺒﺎرزه وارد ﻧﻤﻲ
 ۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 اﻳﺠﺎد  ﺑﺰرﮔﻲ  ﻣﺸﻜﻼت  ﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻼﻳﺎي و رﺷﺪ  ﻛﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖ از  ﻛﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﺸﻜﻼت  ـ ﻧﻬﻢ  اﺻﻞ 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺘﻘﺎل  از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺑﺨﺸﻴﺪن  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﺗﻮان را ﻣﻲ  ﻼتﻣﺸﻜ  اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  و ﺧﺎرﺟﻲ  داﺧﻠﻲ  ﻫﺎي ﺗﻼش  ﺑﺮاي  اي ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  و ﻓﻨﻲ  ﻣﺎﻟﻲ  ﻫﺎي از ﻛﻤﻚ  ﺗﻮﺟﻬﻲ
  ﻧﻤﻮد.  ، درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  در زﻣﺎن  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻛﻤﻚ  رﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  روﺑﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي
از   اوﻟﻴﻪ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﺑﺮآوردن  ﺑﺮاي  ﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺖ  ﺛﺒﺎت  ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﺣﺎل  ﺎيﻛﺸﻮرﻫ  ﺑﺮاي  ـ دﻫﻢ  اﺻﻞ 
ﻫﺮ   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم  و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺿﺮورﻳﺎت
  آﻳﻨﺪ.   ﺣﺴﺎب  دو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮ   ﻣﻌﻜﻮس  ﺻﻮرﺗﻲ  ﺑﻪ  اﻳﻨﻜﻪ  ﺒﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪﺑﻬ  ﺟﻬﺖ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﻤﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي  ـ ﻳﺎزدﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﺑﺮ ﺳﺮ راه  ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻲاﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و   ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﺣﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  و آﻳﻨﺪه  ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.   ﻫﻤﻪ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي  زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
  در ﺣﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺧﺎص  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻪﺑ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﺑﺮاي  ـ دوازدﻫﻢ  اﺻﻞ 
  زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ  اﻗﺪاﻣﺎتدارد در اﺛﺮ   اﺣﺘﻤﺎل  ﻛﻪ  اي ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻛﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  و ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻨﻲ  ﻫﺎي ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ  وارد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آﻧﺎن  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي ﻃﺮح  ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در   درﺧﻮاﺳﺖ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  داﺷﺘﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم  اﻳﻦ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي  اﻳﻦ  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ
  ﺷﻮﻧﺪ.   ﺄﻣﻴﻦﺑﺎﻳﺪ ﺗ  ﻻزم  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن
  روﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ  دوﻟﺖ ، ﻃﺮﻳﻖ  اﻳﻦ از  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﺮاي  ـ ﺳﻴﺰدﻫﻢ  اﺻﻞ 
ﺑﺎ   اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮاي  آﻫﻨﮓ  ﻫﻢ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
  ﻛﻨﺪ.   ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻣﺮدم  ﻧﻔﻊ  را ﺑﻪ  اﻧﺴﺎن  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي
  ﻫﺎيﻧﻴﺎز و  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺑﻴﻦ  ﺗﻌﺎرض  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺣﻞ  ﺑﺮاي  ﺿﺮوري  ﺣﻠﻲ راه ، ﻣﻨﻄﻘﻲ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ـ ﭼﻬﺎردﻫﻢ  اﺻﻞ 
  .  اﺳﺖ  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﻳﺎ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ، ﺖزﻳﺴ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﻬﺒﻮدي دﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻠﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ـ ﻫﻔﺪﻫﻢ  اﺻﻞ  
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻋﻬﺪه  ﺑﻪ را ﻛﺸﻮر  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﺎﻳﺪ   و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻪ  در ﻛﻤﻚ ﺧﻮد  ﺳﻬﻢ از  ﺑﺨﺸﻲ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و  ﻋﻠﻮم  ـ ﻫﺠﺪﻫﻢ  اﺻﻞ 
  ﻧﻔﻊ  ، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖز  ﻣﺴﺎﺋﻞ  و ﺣﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﺧﻄﺮات  و ﻛﻨﺘﺮل  ، اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺮاي
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺸﺮﻳﺖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻋﻤﻮم
  ﻧﺴﺒﺖ  ﻻزم  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ ﺑﺬل  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و  ﺟﻮان  ﻧﺴﻞ  ﺑﺮاي  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  درﺑﺎره  آﻣﻮزش ـ ﻧﻮزدﻫﻢ  اﺻﻞ 
، از  ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  و رﻓﺘﺎري  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ  روﺷﻦ  اي ﻋﻘﻴﺪه  ﺷﺎﻟﻮده  ﺗﺮ ﻛﺮدن وﺳﻴﻊ  ، ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ  ﺑﻪ
  در ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻣﻞ  زﻳﺴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  درﺑﺎره  و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻃﺮف
  .  اﺳﺖ  ﺿﺮوري  آن  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ۶١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ  اﻟﺪوﻟﻲ و ﺑﻴﻦ  ﻣﻠﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﻣﺴﺎﺋﻞ  در ﭼﺎرﭼﻮب  ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﭘﮋوﻫﺶ  ـ ﺑﻴﺴﺘﻢ  اﺻﻞ  
  ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺮﻳﺎن  راﺑﻄﻪ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ  رﺷﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ  ﺎلدر ﺣ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺧﺼﻮص  ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ
  ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻞ  و ﻳﺎري  ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎرب  و اﻧﺘﻘﺎل  روز آﻣﺪ ﻋﻠﻤﻲ  اﻃﻼﻋﺎت  آزاداﻧﻪ
  آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد.   ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
 ﻧﻈﺮ از  ﻛﻤﻴﺖﺣﺎ ﺣﻘﻮِق  داراي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ  اﺻﻮل و  ﻣﻠﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺸﻮر  ﻃﺒﻖ ﻫﺎ، دوﻟﺖ   ـ ﻳﻜﻢ و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
 ﻳﺎ  ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد،  ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳﺘﺨﺮاج
ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻳﺎ   زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  اي ﺻﺪﻣﻪ  ﻛﻪ  ﻧﺤﻮي  ﺑﻪ را ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺮو  داﺧﻞ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﻨﺘﺮل
  دارﻧﺪ.  ﻋﻬﺪه  ﻣﺎوراء ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻜﻨﺪ، ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ﺧﺴﺎرات  ﺟﺒﺮان ﻳﺎ و  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  درﺑﺎره ، اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ دوﻟﺖ -  دوم و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
و ﻳﺎ   ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺤﺪوده  داﺧﻞ  ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ از  ﻣﻨﺘﺞ ، زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺻﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ و  آﻟﻮدﮔﻲ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﻤﻜﺎري  ﻣﺎوراء ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن  ﺧﻮد، در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺤﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺑﻬﺒﻮد و  ﺣﻔﺎﻇﺖ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺰرگ و  ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،  ﺗﻤﺎم  ـ ﭼﻬﺎرم و  ﺑﻴﺴﺖ  اﺻﻞ 
  . ﻛﻨﻨﺪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﺴﺎوات  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ و  ﻫﻤﻜﺎري  روح ﺑﺎ ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  ﺑﺮاي را  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﭘﻮﻳﺎ  ﻧﻘﺶ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻛﻪ ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ دوﻟﺖ  ـ و ﭘﻨﺠﻢ  ﺑﻴﺴﺖ  ﻞاﺻ 
  . ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺎزي  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺒﻮد و  ﺣﻔﺎﻇﺖ
  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ  وﺳﺎﻳﻞ  ﺗﻤﺎم و  اي ﻫﺴﺘﻪ  ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت  اﺛﺮات از ﺑﺎﻳﺪ او  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و  اﻧﺴﺎن  ـ و ﺷﺸﻢ  ﺑﻴﺴﺖ  ﺻﻞا
  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ارﮔﺎﻧﻬﺎي  ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ  ﺗﻮاﻓﻘﻲ  ﺑﻪ  رﺳﻴﺪن  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻤﺎﻧﺪ. دوﻟﺖ  ﻣﺼﻮن دﻳﮕﺮ
  ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ .  ﺳﻼﺣﻬﺎﻳﻲ  ﭼﻨﻴﻦ  ﻛﺎﻣﻞ  ﺎﺑﻮديو ﻧ  ﺣﺬف  ، درﺑﺎره اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ
 
  (2991ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )رﻳﻮ  
( در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب 2991ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ اﺟﻼس رﻳﻮ )
ﺧﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﻤﻲ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎ و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻴﻼدي در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ، ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ2991 اﻗﻠﻴﻢ در ﺳﺎل
ﺗﺮﻳﻦ اﻟﺰام ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳﻲ
اي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در دو  ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ار اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
 ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد.0991 ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎل 0002دﻫﻪ اول ﺳﺪه 
 ٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن -1-5
 04و درﺘﺎن ﮔﻠﺴﻫﻜﺘﺎر( از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در اﺳﺘﺎن  085آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان )ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
  45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ، در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﻮچ ﻣﺮاد و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻴﻦ ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ   11درﺟﻪ و     73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  01درﺟﻪ و    73دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  از  25درﺟﻪ و    45دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 74درﺟﻪ و  
ﻴﺮ و در ﻣﺠﺎورت ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ واﻗﻊ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و در اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕ
ه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﻗﻊ در ﻏﺮب دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪود
 رود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
در واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺮه ﭼﺎي راﻣﻴﺎن ﻛﻪ ﺟﺰو ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣﺤﺪوده  ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر
  ﮔﺎﻧﺮود اﺳﺖ، ﻗﺮار دارد.آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮ
% وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ را دﺷﺖ و ﺑﻘﻴﻪ را 55ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.  41831اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
  ﻛﻞ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﭘﺴﺖ ﻗﺮار دارد. ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب 0/2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺣﺪود ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺮ و  41/5ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺣﺪود 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 1-1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
 04ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  واﻗﻊ در اراﺿﻲ ﻏﺮب دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻣﺰﺑﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻼح آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻ  4731در ﺳﺎل 
ﻫﺪف ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ آن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ، ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﮔﻠﺴﺘﺎن واﮔﺬار  ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ 
ﺐ ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎي روﺳﺘﺎي ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  391و  623 ،16ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  3ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از  085ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل  2/5ﻛﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي آن ﺣﺪود 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﮕﻴﺮي ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺨﺰن )ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم( ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﻤﺎم 
ﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ) ﻛﭙﻮر، آﻣﻮر، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﺑﻴﮓ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ ﻣ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  021ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ  001ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺣﺪود  2ﻫﺪ( در آﺑﺒﻨﺪان 
روﺳﺘﺎي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﻗﻮﭼﻤﺮاد، ﺷﻮراﻟﻨﮓ، ﻣﺤﻤﺪاﻳﻤﺮ و  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آب اﻳﻦ آﺑﺒﻨﺪان زارﻋﻴﻦ 
ﺖ آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻳﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻳﻪ( ﺟﻬ
  ﺑﺎﺷﺪ.  روش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان1-1ﻧﻘﺸﻪ
  
ﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ از زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ ر
ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ آب در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﺎن و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ 
ﭼﺎي راﻣﻴﺎن( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﻗﺪام )ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه 
 ٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ اﻳﻦ  2/3ﺑﻪ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود 
ل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح ﺷﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮ آﺑﺒﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻫﻜﺘﺎر آﺑﺒﻨﺪان )در ﺻﻮرت ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮدن ﻛﻞ  005ﺗﻦ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي ﺣﺪود  2.1اﻟﻲ  1ﺑﺎزا ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ  006ﺗﻦ ﺗﺎ  005ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان وﭘﺲ از اﺟﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح(، ﺑﻴﻦ 
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از  ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
  ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻐﺎل ودر آﻣﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﺑﺴﻴﺎري از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي 
ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺣﺎﺷﻴﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﺻﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان وﺟﻮد دارد. 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺪان ﺑﺮﺧﻮداري ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﭘﺘﻴﻤﻢ آن ﺣﺎﺻﻞ 
ﺷﺪ، زارﻋﻴﻦ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺻﺪ  47-37ﻋﺪم ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺎﻓﻲ در آب ﺑﻨﺪان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
  ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آن ﺟﻬﺖ  ﺟﻬﺖ اﺻﻼح، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب ﻃﺮﺣﻲﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اراﺋﻪ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺖ.
زدﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻼح ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﮕﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ  ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
  
  ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻓﻨﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺰﻳﻨﻪ -1-6
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮح ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎده اي ﻣﻮﺟﻮد و  ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح
  د( ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب )ﮔﺮﮔﺎﻧﺮو
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتدر راﺳﺘﺎي ﻃﺮح اﺻﻼح و ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، از 
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان، اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ و اﻳﺠﺎد دﻳﻮاره ﻫﺎي 
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از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي آن ﺗﺎ ﺗﺮاز ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل آب آﺑﮕﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ  
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻃﺮح و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آن  2-1ﺷﻴﺮوان ﻗﺮار دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آب را در آن اﻓﺰاﻳﺶ داد.در ﻧﻘﺸﻪ 
وان ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﻄﻮح آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮ
  ذﺧﻴﺮه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اراﺿﻲ زراﻋﻲ اﻃﺮاف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 2- 1ﻧﻘﺸﻪ 
  )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ذﺧﻴﺮه آب(
  
ب در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﺗﺮازﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ذﺧﻴﺮه آ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮه ﺗﻜﻦ و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دو  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ رﻗﻮم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آب آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ رود
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮده و در زﻣﺮه ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎورت آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ، از 
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﺎزه  ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ )در ﻣﺠﺎورت آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  ﺧﺮوﺟﻲ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮ
 ١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻻزم  2ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻋﻼج ﺑﺨﺸﻲ ارﺗﻔﺎع  2/5ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪود 
ﺘﺮ ﻣ 71/5ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاز ﺗﺎج ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ، از ﺗﺮاز  4/5ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و اﻳﺠﺎد دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، از  91/5ﺑﻪ ﺗﺮاز 
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﻫﻤﮕﻦ از ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺰداﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻪ ﻳﻚ و ﻫﺮ دو ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑ 3ﺑﻪ ﻳﻚ و  4ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﻳﻚ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ه  3/5ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دو ﻃﺮف آن آب وﺟﻮد دارد( ، 
  ( .2-1و  1-1اﺳﺖ.)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
    
  ﻣﻘﻄﻊ آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﭘﺲ از ﻋﻼج ﺑﺨﺸﻲ)ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻨﺎري( -  1- 1ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ان ﭘﺲ از ﻋﻼج ﺑﺨﺸﻲ)ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ(آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮو -2- 1ﺷﻜﻞ
  
، ﻃﺒﻖ ، ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎﻲ ﺷﻴﺮوان، ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﺒﻨﺪان ذﺧﻴﺮه ﺑﻲ ﺑﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع آزاد ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ  005ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  8/1+ ، ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه آﺑﺒﻨﺪان ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 81/05ﻣﺎل ﺑﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز ﻧﺮ
  ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 ٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
از ﺑﻌﺪ ﻓﻨﻲ ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ 
ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺑﻌﻨﻮان روش ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ،ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و 
ﻫﺎي ﻋﺪﻳﺪه  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه ﻗﺮار  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ) ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روش ﻣﻨﺘﺨﺐ ، ﭘ
   ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻲ و ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻪ آب( ﻣﻲ
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ  5اﻟﻲ 1ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود 
ﮔﺮﻣﻲ  در  001ﺎن ﺑﺎ وزن ﺣﺪود ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺪواﺳﻂ( رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﺘﺮ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي رﻫﺎﺳﺎزي 
  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر و ﻋﺪم ﺧﺮوج 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در دوره ﺑﻬﺮه ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
و اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  ( و ﻣﻴﺎﻧﻲ1- 2ﺑﺮداري و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
دﻳﻬﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ذﺧﻴﺮه و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪ
اﻃﺮاف و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺰارع 
اﻃﺮاف در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺒﻮد آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ ﺑﻠﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل 
وره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان، ﭘﺴﺎﺑﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل د
ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻲ رﻳﺰد و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺳﺎزه
ﻣﺼﺎرف آﺑﻴﺎري زراﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺸﺖ و ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻧﻘﺶ 
زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آن 
دﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮ
  زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش)ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺳﻄﺢ آب آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﻧﺎزﻟﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮاز ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از  
ﻫﺎي آﺑﻲ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎزي وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز
ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورﺷﻲ )آذر ﻣﺎه( ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب و در 
  ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻮاره ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻛﻨﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺸﻲ از آﺑﺒﻨﺪان در ﻣﺠﺎورت ﺷﻮر اﻟﻨﮓ 1-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻛﻨﺎري و ﻣﻴﺎﻧﻲ آﺑﺒﻨﺪان 
(. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  8831ﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)در ﺳرﻳﺎل  36880266435ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان 
  ارزي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻳﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺑﺮآورد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -1-7
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺮوي ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎً از  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺮح، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺎز  ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺎرﮔﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛ
ﻧﻔﺮ در روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﺳﺎده، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ... از  03ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻃﺮح داراي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در  55اﻟﻲ  54ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻨﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ و ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوي 
  ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻜﺎر در ﻃﺮح ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر
 ۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد آوري و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت، آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺴﺖ ﺟﻤﻊ-2-1
ﮔﺎم اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ، در ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎنﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ اول
. ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰﺑﻮر  ﻌﺎتاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟ و ﺷﺮح ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
ﺑﻮده ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ( 
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح  دآوري وﻫﻤﭽﻨﻴﻦﮔﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در . اﺳﺖ
  .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از داده ﻫﺎي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  67/01/2ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﮕﻮي( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ آﺋﻴﻦ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﺑﻲ در ﺳﻪ  ﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻧﺎﻣ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ 2زﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ﻣﺤﻴﻂ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﺋﻴﻦ
  ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﻜﺘﺎر  51ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از  اﻟﻒ:
  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر درﻳﺎﭼﻪ ب:
  رﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ در وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎ ج:
ﺳﻨﺠﻲ و  ﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻜﺎن
ﺖ و زﻳﺴﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺷﺶ، ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﻴﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ،  ﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴ آﺋﻴﻦ 01ﻣﺎده 
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎ ﺑﺮاي دو وﺿﻌﻴﺖ دوره ﺳﺎﺧﺖ و دوره ﺑﻬﺮه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎده 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﻴﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﻧﺪ. ﻫﺎي آن ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴﺖ
زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم  ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ 9ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
  ﺪ.ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳ
ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد  درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ 3ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﭘﺬﻳﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮح ﮔﺬار و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ۵٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ
  
  م ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاراﺋﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﻧﺠﺎ -2-2
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻃﺮحدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ
ﺳﺎزي، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺑﻞ و  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ راﻳﺞ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداري، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش و ﺑﻬﺮه
  ﮔﻴﺮد.  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
  در دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:ﻃﺮح ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ydutS enilesaB latnemnorivnE(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ  
  )tnemssessA tcapmI latnemnorivnE(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﺮدآوري ﮔﺰارﺷﺎت 
اﻧﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه، اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، زﻳﺮ  ﺑﺮداري و ﺳﻨﺠﺶ
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﭘﺮوژه، اﻧﺠﺎم 
ﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺎت، ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻲ
  ﺷﻮد. زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ
   
  ﺎزﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﻓ -2-3
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ  
 ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻣﺮﺣﻠ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  
ﺳﺎل و دوره  2اﻟﻲ  1ﻣﺎه و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺣﺪود  6ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺪود 
ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ  51ﺗﺎ  01ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  (gninoissimmoceDﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺤﺎء ﻳﺎ ﺑﺮﭼﻴﻨﻲ )ﮔﺮدد.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد 
ﮔﺮدد ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻃﺮح ،اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ 
  آﺑﺒﻨﺪان و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آن ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۶٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻣﺮاﺣﻞ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و  -2-3-1
ﻣﺮاﺣﻞ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﻓﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح 
ود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺼﻮرت ﭘﻤﭙﺎژ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻧﺎل اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  2/2دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 4ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 071دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   5ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي 
ﻘﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄ 
+ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب اﺣﺪاث  61/5ﺷﻴﺮوان ﺗﺎ ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل 
+ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮاز  61/5ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و از ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل 
ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت  آب ﻣﻮﺟﻮد در
آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻗﺮار دارد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آب را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺣﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه ، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﭼﭗ در ﻣﺠﺎورت آﺑﺒﻨﺪان، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان، ﺑﺎ 
اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ و ﻗﺮه ﺗﻜﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺮﺳﺎﻟﻲ، اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺠﺎورت آﺑﺒﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﺎل آبﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺎﻧﺎل اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  2اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ )
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻮب آﺑﺒﻨﺪان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 2/3ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي )
 2ﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫ 1/5ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺘﻨﻲ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  رﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -2-3-2
  اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب-اﻟﻒ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻛﻨﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورودي ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ 
. ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺸﻪ زن )ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ( ﺻﻮرت ﻛﻴﻠﻮ 2/3آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ﻃﻮل 
 از ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت رﮔﻼژ و ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ٧٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
ﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، 1/5آن  ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ 2/5ﻋﺮض ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  8اﺟﺮاي ﺗﺮاﻧﺸﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  (.1-2ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺟﺎده ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي( ﺷﺪه ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ  آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان )اﺣﺪاث -1-2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﻣﺖ واﺣﺪاث دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ -ب  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر اﺳﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻛﻨﺎري و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺒﻨﺪان ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻟﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت  2ار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻮرد ﻣﺮﻣﺖ ﻗﺮ 00521ﺑﻪ ﺣﺪود 
اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﻳﺪر و ﻟﻮدر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ رﻳﺰ 
داﻧﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺑﻠﺤﺎظ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد در دﻳﻮاره ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ را دارد ، 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ  009ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوراﻧﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و  ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
  ﮔﺮﻓﺖ.
 ٨٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 ﺳﺎزه ﺧﺮوﺟﻲ o
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺧﺮوﺟﻲ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﺒﻜﻪ ﭼﭗ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، در ﻣﺠﺎورت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ 
   ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺮوان( ﺗﻌﺒﻴﻪ )در ﻣﺠﺎورت آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴ
  
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﻃﺮح
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ: -اﻟﻒ
ﺷﻮد ﻛﻪ  در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ  ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  3ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از  085 ﺣﺪود
  ﻧﺪارﻧﺪ.ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻜﻞ 
از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان، 
ﻣﺘﺮ و اﻳﺠﺎد دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت  2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ
ﻫﻜﺘﺎري ﭘﺮورش  7/3، 7/1، 6/9، 6/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4B،  3B،  2B، 1Bﺣﻮﺿﭽﻪ  4ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس 
 3A، 2A، 1Aﻗﻄﻌﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ  75/4،  57/9، 25/2، 85/8، 75/9، 56/4، 201/2ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي  7A، 6A، 5A، 4A،
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -ب
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ  7اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوراﻧﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ(  5ﺗﺎ  1)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ آﺑﻨﻤﺎي ﮔﺮﮔﺎن در ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ داراي ا
ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  1/3ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻮرد 5ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻴﺐ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون، ﻣﺼﻮب ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوراﻧﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
  ﻲ دارد.ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار 
 ٩٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  )ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن( ، ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ و در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.
  
 ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح
ش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮور ﺑﺮاي ﻃﺮح
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻨﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و 
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ 
.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزه در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﻴﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ()ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ادوات ﺻﻴﺪ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ
 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻃﺮح
رد. ﺑﺮ اﺳﺎس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي وﺟﻮد دا
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻃﺮح ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮق آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ا ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﻃﺮح ر
  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺸﻮري در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح و آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻲ آﻳﻨﺪ
 ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﻴﺶ
 رﻛﻨﺎنﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎ
  ﻛﺎرﮔﺎه  -
 ﺟﻬﺖ دﻓﺘﺮﻛﺎر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ، اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮوي و آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب و اﺟﺮاي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻔﺮات
 از آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻄﻴﺢ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ  ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آب ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺰن ﮔﺮم و ﺳﺮد آب ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮوﻳﺲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ -
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  8ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺑﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪادي
 ٠٣ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺷﺪ.ﻋ
 7ﺣﺠﻢ  ﺑﻪ دﺳﺘﻲ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻮدﻛﻨﻲ و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ 02ﺣﺠﻢ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﮔﻮدﻛﻨﻲ
   ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/5ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺑﺘﻦ و درﭘﻮش زﻳﺮ ﺑﺘﻦ ﻛﻒ، ﺑﺘﻦ اﺟﺮاي
  ﺳﻴﻤﺎن و اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻼت و ﺟﺮﻓﺸﺎريﺑﺎ آ درﭘﻮش زﻳﺮ و ﺑﺘﻨﻲ ﺗﻴﺮ زﻳﺮ دﻳﻮارﻫﺎ، آﺟﺮﻛﺎري
  آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي، اﺟﺮاي ﺗﻴﺮ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  اﻧﺒﺎرﻫﺎ -
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﻤﺎن، و ... ﺗﻌﺪادي اﻧﺒﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و  ﺑﻪ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ  -
 . در ﻣﺠﻤﻮعدر ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺣﺪود  2/3ﺑﻄﻮل ﺣﺪود  ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺎده ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 53 ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم درزﻣﻴﻦ ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺧﺎك ﺑﺮداﺷﺖ -
   ﺧﺎﻛﺒﺮداري از ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎك
ﺑﻪ  ﺳﺎزي( ﺑﺴﺘﺮ% 09)  ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ وﻛﻮﺑﻴﺪن ﻫﻤﺮاه آﺑﭙﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﻄﺢ رﮔﻼژ و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺳﺎزي، آﻣﺎده -
  ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ3 ﻋﺮض
 و آﺑﭙﺎﺷﻲ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 51 ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 1ارﺗﻔﺎع  ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ، -
 ﺑﺰي ﭘﺎﭼﻪ ﻏﻠﻄﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ %59  ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻮﺑﻴﺪن
 ﺟﺎده درﺳﻄﺢ آن ﺗﺴﻄﻴﺢ و )اﺳﺎس( و ﭘﺨﺶ ﺑﻴﺲ و ﺣﻤﻞ ﻴﻪﺗﻬ -
  
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺮوي ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎً از  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺮح، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ
ﻓﺎز  ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ در روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﺳﺎده، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ... از  03ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح داراي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 54ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1- 2ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ﺟﺪول 
ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻨﺒﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ و  55اﻟﻲ 
  ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻜﺎر در ﻃﺮح ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
  
 ١٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  ﻮرد ﻧﻴﺎزدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮحﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﻣ - 1-2ﺟﺪول 
 ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ دوره ﺳﺎﺧﺖ
 ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه
 ﺟﻮﺷﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ/ ﺑﺮق/ ﺳﻴﻮﻳﻞ
 ﺑﺮﺷﻜﺎر اﻧﺒﺎردار
 آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﺳﻨﮓ زن
 ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺮب و ﻧﺠﺎر اﺳﺘﺎدﻛﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ/ ﺑﺮق
 اﭘﺮاﺗﻮر وﻳﺒﺮاﺗﻮر ﺑﺘﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎن
 راﻧﻨﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ
 راﻧﻨﺪه ﮔﺮﻳﺪر رﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮﻛﺎ
 آﺷﭙﺰ راﻧﻨﺪه ﻟﻮدر
 اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺴﺖ ﭘﻤﭗ آرﻣﺎﺗﻮر و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪ
 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار راﻧﻨﺪه ﮔﺮﻳﺪر
 ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻢ ﻛﻦ راﻧﻨﺪه ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺮاك ﻣﻴﻜﺴﺮ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﻧﻜﺮ آب
 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ راﻧﻨﺪه ﻟﻮدر
 ٢٣ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ -3-1
ﻛﻨﺪ.  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث ﻃﺮح ﻣﻮر
، ﺧﺎك و ﻫﻮا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ  ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ آب
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮوري  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ  اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮب، ﻫﺪف 
ﺷﻴﺮوان( اﺳﺖ. ﻟﺬا، در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ  ﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ)ﺑﻲ
  ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ژﺋﻮﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب،
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺳﻲ و  زﻣﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﻮچ ﻣﺮاد و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻴﻦ  04ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  01درﺟﻪ و 73دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و از  25درﺟﻪ و  45دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  74درﺟﻪ و  45ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻫﻜﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  085ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض  21درﺟﻪ و 
 اﺳﺖ.  mk57ﻪ از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻌﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 2-3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻜﻞ  1-3ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -  1- 3ﺷﻜﻞ
  
 ٣٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  
  ﻗﻌﻴﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﻮ - 2-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ -3-1-1
ﺷﻴﺮوان(  ﺑﻲ ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ)ﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰياز ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  درﺻﺪ ﻣﺤﺪوده 99دﻫﺪ ﺑﻴﺶ از  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻮار و دﺷﺘﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
(. ﻧﻘﺸﻪ 1- 3ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  درﺻﺪ ﻣﻲ 12درﺻﺪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده داراي ﻃﺒﻘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ زﻳﺮ  2ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 
  اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ و ﺷﻴﺐ را در 2- 3و  1- 3ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ - 1-3ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﻜﺘﺎر( ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎع
 1 39 51-31
 35 913 81-51
 64 3672 12-81
  
 ۴٣ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح -1- 3ﻧﻘﺸﻪ 
  
  
 ۵٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح -  2- 3ﻧﻘﺸﻪ 
  
   ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ -3-1-2
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮔﻴﺮد و ﻗﺎدر اﺳﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻔﻴﺪي از  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻮﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ  ،ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻋﻢ از ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ارﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻳ
ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح، داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ، ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  6831-78ﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ، ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ذﺧﻴﺮه اي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃ
 ۶٣ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﺎر، در ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ  و
  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اراﺋﻪ  3-3و ﺷﻜﻞ  2-3در ﺟﺪول
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(   mk01ﺗﺎ  2ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﺤﺪوده ﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮحاﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  3-3ﻜﻞ ﺷ
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﺒﺨﻴﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗ –ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ  - 2-3لﺟﺪو
ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ   Y  X  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﺪ
  )m(
  ﻧﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  02  7312114  731892  ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  21-130
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  081  6364114  505353  ﭘﺲ ﭘﺸﺘﻪ  21-510
  ﺎراﻧﺴﻨﺠﻲﺑ  033  1749314  882093  ﺗﻨﮕﺮاه  21-100
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  03  3232214  900523  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  21-320
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  082  9594804  471213  ﻛﺒﻮدوال  21-370
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  052  6435214  680163  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ  21-700
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  63  7273214  347933  ﮔﻨﺒﺪ  21-110
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  082  0254014  487543  ﻧﻮده  21-710
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  -21  3000014  201872  آق ﻗﻼ  21-730
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  43/5  3121214  111633  ارازﻛﻮﺳﻪ  21-910
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  42  2023014  711403  ﺑﻬﻠﻜﻪ داﺷﻠﻲ  21-410
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  231  4050514  485763  ﺗﻤﺮ  21-500
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  0521  4718214  477124  ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎن  21-400
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  002  5578904  642433  راﻣﻴﺎن  21-120
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  0541  5924314  049934  ﺑﻴﻞرﺑﺎط ﻗﺮه   21-200
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  21  8599114  015992  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن  21-520
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  049  4463704  312323  ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﺎد  21-071
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  -22  2648904  250543  ﻏﻔﺎرﺣﺎﺟﻲ  21-935
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  13  0060014  307413  ﻻﻟﻪ ﺑﺎغ  21-109
  ﺳﻨﺠﻲﺗﺒﺨﻴﺮ  551  3890214  962853  ﻟﺰوره  21-640
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  012  5545804  701992  ﻓﺎﺿﻞ آﺑﺎد  21-135
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  005  4515714  298683/2  ﻗﺮﻧﺎق  21-041
  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  -02  1744114  265052  ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻴﻖ  11-820
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  -62  5899704  781732  ﺳﻴﺎه آب  21-790
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  001  2220024  575663  ﻫﻮﺗﻦ  11-370
  ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ  001  8843804  060982  ﺗﻘﻲ آﺑﺎد  21-330
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ واﻗﻊ در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻣﺎر  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ   6831-78ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  4531اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح از ﺳﺎل 
  و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب
 ٨٣ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﺘﺪا آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ 
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  6831-78ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﻲ دوره آﻣﺎري از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ 
ﺐ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و داراي ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮل دوره آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨ
اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻳﻚ دوره آﻣﺎري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻣﺎر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻳﻚ دوره ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ دوره آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ در 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3ﺟﺪول
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ دوره آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ - 3-3ﺟﺪول 
  Y MTU X MTU  درﻳﺎ )ﻣﺘﺮ(ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ   ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺎرﻧﺪﮔﻲﺑ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  ﻣﻌﻴﺎر
  143/0  8211/0  771/4  728/7  0254014  487543  082  ﻧﻮده  1
  294/0  6301/0  531/9  317/8  1749314  882093  033  ﺗﻨﮕﺮاه  2
  672/0  536/0  79/3  524/9  7273214  347933  63  ﮔﻨﺒﺪ  3
  862/0  746/5  38/9  154/0  3141214  111633  43/5  اراز ﻛﻮﺳﻪ  4
  393/0  369/0  701/6  775/7  8843804  060982  001  ﺗﻘﻲ آﺑﺎد  5
  454/5  6931/5  881/8  857/1  6435214  680163  052  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ  6
  605/0  2311/0  441/5  118/3  9273804  513813  082  زرﻳﻦ ﮔﻞ  7
  401/8  613/0  75/9  681/0  5924314  049934  0541  رﺑﺎط ﻗﺮه ﺑﻴﻞ  8
  11/5  383/0  38/2  042/9  5576704  446182  052  ﺗﻴﻞ آﺑﺎد  9
  774/9  4121/0  761/2  308/7  3890214  962853  551  ﻟﺰوره  01
  732/0  358/0  741/0  125/9  4050514  485763  231  ﺗﻤﺮ  11
  632/0  715/4  77/0  843/9  7312114  731892  02  ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  21
  982/0  526/7  88/2  544/3  2648904  250542  -22  ﻏﻔﺎر ﺣﺎﺟﻲ  31
  292/0  437/5  801/7  315/6  5899704  781732  -62  ﺳﻴﺎه آب  41
  391/1  055/3  38/6  833/2  8599114  015992  21  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن  51
  754/7  5211/6  731/5  258/6  5578904  642433  002  راﻣﻴﺎن  61
  88/4  233/0  06/0  132/1  4718214  477124  0521  ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎن  71
  112/4  135/5  38/8  353/2  1744114  265052  -02  ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻴﻖ  81
  491/5  398/0  431/6  366/1  5545804  701992  012  ﻓﺎﺿﻞ آﺑﺎد  91
  531/4  254/5  27/6  572/5  2220024  575663  001  ﻫﻮﺗﻦ  02
  302/0  867/8  001/7  573/8  3232214  900523  03  ﻗﺮاﻗﻠﻲ  12
  632/0  809/0  621/0  734/0  2023014  711403  42  ﺑﻬﻠﻜﻪ داﺷﻠﻲ  22
  591/9  906/0  29/1  404/1  3000014  201872  -21  آق ﻗﻼ  32
  
 ٩٣)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﻣﺤﺪوده 
، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﮔﺮادﻳﺎن ﺑ
دﻗﻴﻘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎرش در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﻤﺒﺎران ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ 
ﻧﻪ را در ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺒﺎران رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده weiv crA ﻫﻤﺒﺎران از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﺒﺎران از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﺧﺎرج از  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﺒﺎران  4-3ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ از دﻗﺖ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ 
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺤﻨﻲ ﻫﻤﺒﺎران ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﺑﻪ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ و ﻣﺤﺪوده زﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ - 4-3ﺟﺪول
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ﻣﺤﺪوده  ردﻳﻒ
  645  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  1
  025  ﻣﺤﺪوده زﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺑﺎران ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -  4- 3ﺷﻜﻞ
  
 ٠۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  (PMPﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ) 42ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺒﺎرﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در  42ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎران  42ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ 
  ﻫﺮ ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري ﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  42ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
(، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ADAMSه در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 42ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺟﺪول  PMPﺣﺪاﻛﺜﺮ روزاﻧﻪ در دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  درج ﺷﺪه اﺳﺖ. 5-3
ﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﻪ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﻪ ازاي دوره ﻫﺎي ﺑﺎز 42و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي  PMPﻣﻘﺎدﻳﺮ  5-3ﺟﺪول
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﺎري
 PMP
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﺷﺪه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﺷﺪه
اﻧﺤﺮاف 
ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﺷﺪه
  2  5  01  52  05  001  002  005  0001  00001
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﻮزﻳﻊ 
  آﻣﺎري
ﻧﺎم 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻗﺰاﻗﻠﻲ IIIPL  43  64  55  66  47 28 19 301 311 741 41/4 63/2  68/0  303/8
  ﮔﻨﺒﺪ IIIPL  73  15  06  37  28 19 001 311 321 751 61/1 93/7  001/0  313/4
 IINL  83  35  36  57  58  59  501  811  821  461  61/8  04/9  001/0  623/5
ارازﻛﻮ
  ﺳﻪ
  ﻧﻮده IIIPL  05  46  27  28  98 59 201 011 511 531 41/8 15/8  09  303/4
  ﻻﻟﻪ ﺑﺎغ IINL  83  05  85  86  57 28 98 99 601 131 31/7  04  47  272/9
 IIIP  34  85  07  78  99  211  521  241  651  202  13/1  66/2  851  365/8
ﻓﺎﺿﻞ 
  آﺑﺎد
  ﺗﻴﻞ آﺑﺎد IINL  42  23  53  04  24  54  74  94  15  75  8/7  42/3  64  081/9
  
  ( در ﻣﻨﻄﻘﻪFDI) ﻓﺮاواﻧﻲ -ﻣﺪت –ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺪت 
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮر
-noitaruD-ytisnetnI) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺪت –ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا آﻣﺎر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﺷﺪت 
( ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از رواﺑﻂ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮآورد دﺑﻲ اوج ﺳﻴﻼب ycneuqerF
  ﺪ ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫ
، از FDIﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي -ﻣﺪت -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن رواﺑﻂ ﺷﺪت
آب، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﺛﺒﺖ ﺷﺪه ي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ روش ﺷﻮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  adamsﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻧ 42ﺑﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪاول  6راﺑﻄﻪ ي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي 
   اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 6-3و  5-3و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 7-3و  6-3
 ١۴)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرش ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﺑﻪ ازاي ﻣﺪﺗﻬﺎ و دوره ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ - 6-3ﺟﺪول 
  دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﺳﺎل(
زﻣﺎن 
  )دﻗﻴﻘﻪ(
  زﻣﺎن
  PMP  )ﺳﺎﻋﺖ(
0001
  2  5  01  52  05  001  002  005  0001  0
  0/380  5  3  5  6  7  8  8  9  11  11  51  13
  0/761  01  5  7  9  01  21  31  41  61  81  32  84
  0/333  02  8  11  31  51  71  91  12  42  62  43  07
  0/005  03  9  31  51  81  12  32  52  92  13  14  48
  1  06  21  61  91  32  62  92  23  63  04  25  701
  2  021  41  02  32  82  13  53  93  44  84  26  921
  3  081  71  32  72  33  73  14  54  15  65  37  151
  6  063  32  13  73  44  05  65  26  07  67  99  502
  21  027  82  83  54  55  26  96  67  68  49  221  452
  42  0441  43  64  55  66  47  28  19  301  311  741  403
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﻲ -ت ﻣﺪ –ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪت ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮدر ﺳﺎﻋﺖ (  - 7-3ﺟﺪول 
زﻣﺎن  دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﺳﺎل(
  )دﻗﻴﻘﻪ(
زﻣﺎن 
 2  5  01 52 05 001 002 005 0001  00001  PMP  )ﺳﺎﻋﺖ(
  0/380  5  14  65  76 08 19 101 211 721 831  081  373
  0/761  01  23  44  25 26 07 87 68 89 701  931  882
  0/333  02  32  23  83 64 15 75 46 27 87  201  212
  0/005  03  91  62  03 63 14 64 15 75 36  18  961
  1  06  21  61  91 32 62 92 23 63 04  25  701
  2  021 7  01  21 41 61 81 91 22 42  13  56
  3  081 6  8  9 11 21 41 51 71 91  42  05
  6  063 4  5  6 7 8 9 01 21 31  71  43
  21  027 2  3  4 5 5 6 6 7 8  01  12
  42  0441 1  2  2 3 3 3 4 4 5  6  31
  
 ٢۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺎي دوره ازاي ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎرش ﻓﺮاواﻧﻲ –ﺪتﻣ –ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺪت 5-3ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دوره ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ازاي ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎرش ﻓﺮاواﻧﻲ –ﻣﺪت –ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﺪت - 6-3ﺷﻜﻞ 
  
 ٣۴)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ
ﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺎرﻧﺪ
در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن، ﻣﻌﺮف ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  8-3در ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ - 8-3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻻﻧﻪ
ﺳﺎ
  
ﻬﺮ
ﻣ
ن  
آﺑﺎ
ر  
آذ
ي  
د
ﻦ  
ﻬﻤ
ﺑ
ﺪ  
ﺳﻔﻨ
ا
ﻳﻦ  
رد
ﺮو
ﻓ
ﺖ  
ﻬﺸ
دﻳﺒ
ار
  
اد
ﺮد
ﺧ
  
ﻴﺮ
ﺗ
داد  
ﻣﺮ
ﻮر  
ﺮﻳ
ﺷﻬ
  
  4  3  3  3  6  7  9  8  7  7  6  5  86  ﺑﻬﻠﻜﻪ داﺷﻠﻲ
  3  2  2  2  5  6  7  7  7  6  5  4  65  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن
  4  4  3  3  6  7  8  8  7  6  5  4  46  ﮔﻨﺒﺪ
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
،آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد دﻣﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎي 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎر دﻣﺎي ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻨﺠﻲ  ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو در دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ و واﺑﺴﺘﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ دﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻖﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ د
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  9-3ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺟﺪول 
  
  
 ۴۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  ي اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ - 9-3ﺟﺪول 
  
  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و وزارت ﻧﻴﺮو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن و ﺑﻬﻠﻜﻪ داﺷﻠﻲ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
(،  03:6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻋﺖ  01-3ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﺟﺪول 
( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ درازﻣﺪت در دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد  03:21ﺣﺪاﻗﻞ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻋﺖ 
  ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﻳﺴ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ  7-3ﺷﻜﻞ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺎﻫﺎﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) درﺻﺪ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ 01-3ﺟﺪول 
  
ﭘﺎراﻣ
  ﺗﺮ
ارﺗﻔﺎع 
ﻻﻧﻪ (mاﻳﺴﺘﮕﺎه)
ﺳﺎ
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ر  
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د
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اد
ﺮد
ﺧ
  
ﻴﺮ
ﺗ
داد  
ﻣﺮ
ﻮر  
ﺮﻳ
ﺷﻬ
  
ﺑﻬﻠﻜﻪ 
  داﺷﻠﻲ
  52/6  72/6  72/0  42/1  91/3  41/0  9/1  7/2  7/2  01/3  51/3  02/8  71/3  42
ﺳﺪ 
  ﮔﺮﮔﺎن
  72/0  92/5  82/4  52/6  02/2  51/0  9/7  7/8  8/2  01/3  51/5  12/3  81/2  21
  72/0  03/0  92/1  62/3  02/7  51/6  01/8  8/5  9/0  01/9  61/3  22/1  81/9  -21  آق ﻗﻼ
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻻﻧﻪ
ﺳﺎ
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
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ﻬﻤ
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ﺳﻔﻨ
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اد
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ﺧ
  
ﻴﺮ
ﺗ
داد  
ﻣﺮ
ﻮر  
ﺮﻳ
ﺷﻬ
  
  77/8  27/5  17/8  07/7  77/4  77/6  97/1  08/9  08/7  08/0  77/7  87/0  77/0 ﺑﻬﻠﻜﻪ داﺷﻠﻲ
  47/1  17/5  27/7  76/4  37/6  77/6  67/4  77/9  08/6  97/9  37/9  57/9  57/1  ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن
 ۵۴)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 7-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و دراﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺎي وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﺪاد روزﻫ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده 
د درج ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻳﺨﺒﻨﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه در دوره آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮ 11-3در ﺟﺪول  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 8-3در ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ.
  
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪﮔﺮﮔﺎن 11-3ﺟﺪول 
ﺳﺪ 
  ﮔﺮﮔﺎن
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ﻴﺮ
ﺗ
داد  
ﻣﺮ
ﻮر  
ﺮﻳ
ﺷﻬ
  
  0  0  0  0  0  2  7  32  42  9  3 0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0  0  0  0  0  0  2  7  7  2  0 0  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  ﺣﺪاﻗﻞ
 
 ۶۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح - 8-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﻧﻴﺮو ﮔﺮدﻳﺪ. آﻣﺎر ﺗﺒﺨﻴﺮ 
ﻗﺮار  ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 6831-78از ﺳﻄﺢ  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ 
( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 4531-78ﺳﺎﻟﻪ ) 43ﻛﻪ دوره ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرش دوره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ 43اﺳﺖ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ دوره ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دوره 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار 
درج  21-3ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن در ﺟﺪول 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮده  Aاﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﺗﺸﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻼسﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ار 
اﺳﺖ. ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ اﺻﻼﺣﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 9-3و ﺷﻜﻞ  31-3ﮔﺮدد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول 
  
 ٧۴)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ وﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺘﻚ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( - 21-3ﺟﺪول 
ﺎه
ﺘﮕ
ﻳﺴ
ا
ﺮ  
اﻣﺘ
ﺎر
ﭘ
  
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
ﺳﺪ 
  ﮔﺮﮔﺎن
  4531/2  361/1  812/2  222/9  502/0  531/5 59/2 25/9 53/3 92/1 63/2 95/1  101/8  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
درﺻﺪ 
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  001/0  21/0  61/1  61/5  51/1  01/0  7/0  3/9  2/6  2/1  2/7  4/4  7/5
  4531/2  406/2  534/7 711/3 791/1  ﻓﺼﻠﻲ
درﺻﺪ 
  ﻓﺼﻠﻲ
  001/0  44/6  23/2  8/7  41/6
  
  ﺒﺨﻴﺮ ازﺳﻄﺢ آزاد آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ وﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗ - 31-3ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﺮ
ﺳﺎﻻ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻧﻪ
ﺳﺪ 
  ﮔﺮﮔﺎن
  699/7  031/5  471/6  871/3  341/5  49/9 66/6 13/7 12/2 71/5 52/3 14/4  17/3  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
رﺻﺪ د
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  001/0  31/1  71/5  71/9  41/4  9/5  6/7  3/2  2/1  1/8  2/5  4/2  7/1
  699/7  384/4  503/0 07/4 831/0  ﻓﺼﻠﻲ
درﺻﺪ 
  ﻓﺼﻠﻲ
  001/0  84/5  03/6  7/1  31/8
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ - 9-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎد، آﻣﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻟﺤﻈﻪ اي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ارﻗﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوري 
ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﺎري ﮔﺎﻣﺒﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ٨۴ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
ﻧﻤﻮدار ﮔﻠﺒﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه  01-3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ  41-3اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( - 41-3ﺟﺪول 
  0001  005  002  001  05  52  01  5  2  دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ )ﺳﺎل(
  42/19  32/71  02/68  91/21  71/73  51/6  31/2  11/43  8/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﮔﻠﺒﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ -01- 3ﺷﻜﻞ
  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ
ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻧﺪازه
و  11-3راﻣﺘﺮ ﻓﻮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺷﻜﺎل ﭘﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح  21-3
  ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ
 ٩۴)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  زﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪار
  ﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘ -11-3ﻞ ﺷﻜ
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﮔﻨﺒﺪ - 21-3ﺷﻜﻞ 
  
  اﻗﻠﻴﻢ -
ﮔﺮدد. در  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻗﻠﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف  دﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ ﻛﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎران و
  ﻓﻮق ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
س و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺿﻲ از ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺮح ﺑﺮ وﻫﺎي اراز ﻛﻮﺳﻪ، ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎو ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻗﻠﻴﻢ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ 3-3ﻧﻤﺎي دوﻣﺎرﺗﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻘﺸﻪ  روي اﻗﻠﻴﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ
  
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ٠۵ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ روش دوﻣﺎرﺗﻦ - 3-3ﻧﻘﺸﻪ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب -3-1-3
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﻮچ ﻣﺮاد و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻴﻦ  04ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  01درﺟﻪ و 73دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و از  25درﺟﻪ و   45دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  74درﺟﻪ و  45ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ و در  21درﺟﻪ و 
ﻣﺠﺎورت ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﻋﻤﺪه آب اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﻛﻪ
ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ )از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ(: آب اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  -1
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻲ ﺷﻴﺮوان در ﺗﺮازﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﺎن و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ: ذﺧﻴﺮه آب در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺑﻲ ﺑ -2
از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن( ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮه ﺗﻜﻦ و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ اﻣﻜﺎن 
 ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ رﻗﻮم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺨﺰن ﺑﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
 ١۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن - 
  ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 31-6ﺷﻜﻞ 
 5781/7ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ راﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ زﻫﻜﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن در 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ  7زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ، زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎره  7ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺑﻪ 
ﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻛﻪ ﻛﻞ ﺣﻮﺿ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت اﻋﻢ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺼﻮرت اﺧﺺ زﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در اﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6و  5ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻻدﺳﺖ ﺷﻬﺮ راﻣﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد دﺑﻲ ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از ﺑﺎ
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن  41-3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن در ﺷﻜﻞ  51-3
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮآورد ﺳﻴﻼب - 31-3ﺷﻜﻞ 
 ٢۵ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ اي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 41-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮﺿﻪ  -
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارددﺑﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻄﻮر 
ﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاف ﺳﻴﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و داراي ﻗﺎﺋﺪه وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳ
دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻼب ﻻزم دارد ﺗﺎ از ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴﻦ 
 091/14ﺤﻴﻂ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣ 8581/7( ﺑﺮاﺑﺮ 6ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ وﺟﻮد دارد. 
ﻣﺸﺨﺺ  51- 3ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ - 51-3ﺟﺪول 
 زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ                
  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
  5781/7  8581/7  6501/9 745/4 803/9 632/35 361/54 )2mk(ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  691/9  091/14  061/6 731/23 29/1 08/7 36/4 )mk(ﻣﺤﻴﻂ 
  81/9  91/30  61/1 42/21 63/8 73/99 73/1  ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ )%(
  99/59  88/9  18/1 16/3 53/27 72/58 81/7 )mk(ﻲ ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠ
ﻣﺸﺨﺼﻪ 
ﻫﺎي 
ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
 )m(
  0892 0882 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  8  01  31 42 531 952 145 ﺣﺪاﻗﻞ 
  2792  0792  7682 6582 5472 1262 9332 ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ
  685/4  195/7  354/11 357/22 5811/21 5331/5 0351/13 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  52/54  62/79  61/4 9/21 8/1 7 6/4 )mk(ﻋﺮض 
 ٣۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  -
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 61-3ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود - 61-3ﺟﺪول 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻗﺰاﻗﻠﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺪ
  ﮔﺮﮔﺎن
  6517  0656  (2mkآﺑﺮﻳﺰ) ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ
  794/5  554  (mkﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ)
  0/2  0/3  ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻟﺺ رودﺧﺎﻧﻪ)%(
  6/3  31  ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ )%(
  351/5  571  (mkﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ)
  8982  8982  (mﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ)
  11  03  (mﺣﻮﺿﻪ) ارﺗﻔﺎع ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ
  178/7  089  (mﺣﻮﺿﻪ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع
  512/6  391/6  (mkﻣﻌﺎدل) ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻃﻮل
  33/2  33/88  (mkﻣﻌﺎدل) ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
  1/56  1/75  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻟﻴﻮس)ﻓﺸﺮدﮔﻲ(
  59/5  19/4  (mkﻣﻌﺎدل) داﻳﺮه ﻗﻄﺮ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 71-3در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻃﻮل دوره آﻣﺎري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -71-3ﺟﺪول 
  ﻛﺪ  X y )2mk(ﻣﺴﺎﺣﺖ )m(ارﺗﻔﺎع   ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ
  12021  432433  9988904 052 002 ﻗﺮه ﭼﺎي  راﻣﻴﺎن  1
  13021  731892  7312114 9171/2 02 ﻗﺮه ﺳﻮ  ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  2
  52021  015992  8599114 5517/9 21 ﮔﺮﮔﺎن رود  ﺎنﺳﺪ ﮔﺮﮔ  3
  32021  273423  3991214 0656 03 ﮔﺮﮔﺎن رود  ﻗﺰاﻗﻠﻲ  4
  91021  231633  4141214 5651 43/5 ﻗﺮه ﺳﻮ  ارازﻛﻮﺳﻪ  5
  
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ راﻣﻴﺎن و در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5431اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي راﻣﻴﺎن در ﺳﺎل 
 052ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه   7301و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   5508
 ۴۵ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﺑﻲ ، رﺳﻮب و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﻋﺮض   4540روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮ 9431اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  9171/2ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه   7308ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  د.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ، رﺳﻮب و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ، از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﺣﺪود 
ﺮود اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ا
در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﻗﺮار دارد. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺤﻞ  6آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ در زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎره 
اﺗﺼﺎل راﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮآورد 
  و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.دﻗﻴﻖ ﺗﺮي از ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ 
  ﻲآﺑﺪﻫ
 254ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺣﺪود  14ﻣﻴﺰان آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ رﻳﺰد ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ارازﻛﻮﺳﻪ و ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. آوردﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ  753ﮕﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ وﺷﻤ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 81-3رودﺧﺎﻧﻪ راﻣﻴﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺟﺪول آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن - 81-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم 
  ﺣﻮﺿﻪ
ﻧﺎم 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ
ود
ﺎﻧﺮ
ﺮﮔ
ﮔ
  
  14/73  1/13  0/87  0/08  2/52  7/16 41/86 8/53 0/61 1/67 1/85 1/40  1/60  راﻣﻴﺎن
  981/96  3/07  2/64  2/03  8/56  72/50 84/84 73/70 02/22 31/21 11/33 8/79  6/53  اراز ﻛﻮﺳﻪ
  154/38  9/68  8/07  8/29  33/84  87/12 111/69 17/45 83/88 92/92 52/48 02/90  51/60  ﻗﺰاﻗﻠﻲ
ﺳﺪ 
  ﮔﺮﮔﺎن
  753/43  8/02  6/57  9/42  52/13  05/69  18/61  54/01  43/99  03/72  82/52  02/78  51/54
  321/63  2/40  1/96  2/44  7/09  02/82 23/14 12/09 21/81 8/18 6/98 4/21  2/07  ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن
  
 ﺳﻴﻼب
ﺮﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣ 00022اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ اﺳﺘﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ )ﻣﻨﺎﻃﻖ  و اﻗﻠﻴﻤﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻴﻠﺨﻴﺰي و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻊ( و ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ )ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ، ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و اراﺿﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه در داﺧﻞ دره ﻫﺎ و 
  ﻞ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺴﻴ
 ۵۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
ﻗﺮار  ه اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 4-3ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ
  دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن -  4- 3ﻧﻘﺸﻪ 
  
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺪت ﺑﺎرش، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻦ 
  ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك اراﺿﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ... ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ از اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ.
ﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ و آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ دﺑﻲ ﺳﻴﻼب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، در ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
( آورده 91-3ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ) ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ آن
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ 1731ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﻞ رخ داده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﮔﻨﺒﺪ و اراز ﻛﻮﺳﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و اﻧﻬﺪام اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﺠﻲ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﺴﻨﺠﻲ  ﮔﻨﺒﺪ و 
ورد ﺳﻴﻼب در دوره آﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮ 914و  104ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ 
 ۶۵ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻴﻞ آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ روزاﻧﻪ، دﺑﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤ 03ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري 
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ازاي دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ازا 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  663و  793ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻨﺒﺪ و ﻗﺰاﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   001دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ 
  اﺳﺖ. 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻴﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -91-3ﺟﺪول
 دﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ
ﺎﻧﻪ
دﺧ
رو
ﺎم 
ﻧ
 آﺑﺮﻳﺰ
 2mK 2 5 01 52 05 001 002
 ﮔﻨﺒﺪ-ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  8486/49  27/7 451 342 514 306 168 3121
 ارازﻛﻮﺳﻪ- ﻗﺮه ﺳﻮ 5651  19/4 341 181 232 472 713 363
 ﻗﺰاﻗﻠﻲ 0656 411 271 612 872 923 583 544
 ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن  1755/49  78/4 641 091 352 403 953 714
  
  رﺳﻮب
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ زﻣﻴﻦ و ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ، داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 03ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر 
ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎن از رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻤﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ، رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮب ﮔﺬار اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﻄﻊ 
  ودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﻴﺎن ر
اراﺋﻪ ﺷﺪه  02-3ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺳﻮب ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺖ.
  
 ٧۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود )ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ( - 02-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﺣﻮﺿﻪ
ﻧﺎم 
  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺣﻮﺿﻪ 
  آﺑﺮﻳﺰ
آب
دﻫﻲ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
وزن
رﺳﻮﺑﺎت 
  ﻣﻌﻠﻖ
ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 
  وﻳﮋه
ﺑﺎر 
  ﺑﺎر ﻛﻞ  ﺑﺴﺘﺮ
 MCM 2MK
ﻫﺰار ﺗﻦ 
  در ﺳﺎل
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
در 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺗﻦ در 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺰار 
ﺗﻦ در 
  ﺳﺎل
ﻫﺰار ﺗﻦ 
  در ﺳﺎل
  1
ود
ن ر
ﮔﺎ
ﮔﺮ
  
ﻣﺤﻤﺪ
  ﺳﺮﻣﻮ -آﺑﺎد
  32/06  5/54  64/48  0/14  81/51  44/423  783/5
  2
-ﻛﺒﻮدوال
  ﻛﺒﻮدوال
  7/20  1/26  6601/41  1/12  5/4  4/374  5/560
  3
-زرﻳﻨﮕﻞ
  زرﻳﻨﮕﻞ
  65/73  31/10  921/34  0/06  34/63  27/845  533
  4
-ﻗﺮه ﭼﺎي
  راﻣﻴﺎن
  529/43  312/45  7482/02  61/82  117/8  34/17  052
  1/70  0/52 42/14  9/72 0/528 0/980 33/8 ﺗﻴﻞ آﺑﺎد  5
  6
-ﻧﺮﻣﺎب
  ﭘﺲ ﭘﺸﺘﻪ
  84/90  11/01  422/82  0/45  63/99  86/414  461/39
  7
ﭼﻬﻞ
 -ﭼﺎي
  ﻟﺰوره
  32/96  5/74  66/99  0/52  81/22  37/202  272
  8
-ﻗﺮه ﺳﻮ
  ارازﻛﻮﺳﻪ
  386/27  751/87  633/60  2/87  525/49  981/750  5651
  0113/51  717/37 463/07  5/23 2932/24 054/621 0656 ﻗﺰاﻗﻠﻲ  9
  915/78  911/79 55/88  1/21 993/9 553/123 5517/40 ﺳﺪ ﮔﺮﮔﺎن  01
  001/04  32/71 44/29  0/36 77/32 221/18 9171/681 ﺑﺎﻏﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن  11
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
و ﻛﻠﻴﻪ  RAS,HP,CE,SDTوﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  12-3در ﺟﺪول 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درج آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻫﺮ ﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار 
   .دارﻧﺪ
  
 ٨۵ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  0521ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﺨﺖ  419/70
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺳﻔﺮه 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً آﺑﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺗﺮك در ﺑﻌﻀﻲ از
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ واﺟﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي دﺷﺖ،   از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺨﻮان ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻮدن  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
رﺳﻮﺑﺎت ، آﺑﺨﻮان زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮﺑﺎت، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻧﻪ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮري ، ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺰدا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﺋﻲ، ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺨﻮان آزاد در ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ در ﻋﻤﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ  زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  05آب اﻳﻦ آﺑﺨﻮان از ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﺷﺖ و ﺑﻴﺶ از 
  ﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺟﻨﻮﺑﻲ د
در زﻳﺮ آﺑﺨﻮان آزاد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺤﺪود ﻗﺮار 
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ آﺑﺪار ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺎوي آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ٩۵)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
ﻳﻦ ﺷﺪه و ﻓﻠﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰ
  ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺸﺎر آرﺗﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١- ١- ١-١
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺮاﺳﺮ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ را ﻳﻚ ﺳﻔﺮه آزاد آب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻴﭗ ﻛﻠﻲ آب  01-5ﺪ و ﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺒ4ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎﺷﺪ. در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻳﺎﺳﻲ ﺗﭙﻪ  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﺮه ﻣﻲ
ﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﺷﻮر آﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس اﺳﺖ واز  0005ﺷﻴﺮﻳﻦ و داراي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 000051ﺗﺎ  00001ﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺷﻮري در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮوي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
ودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ، ازﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮاﺳﺖ ر
زﻫﻜﺶ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﺘﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ داراي زﻣﻴﻨﻬﺎي 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ  ٢- ١- ١-١
  1154ﺗﺎ  193اي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دار
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ،  8/8و  6/4آب از اﺳﻴﺪي ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  Hp ﺑﺎﺷﺪ. رﻗﻢ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 03/8ﺗﺎ  0/4ﻳﻮن ﻛﻠﺮ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﻮن ﺑﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 21/3ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت از 
واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ،  اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 8/8ﺗﺎ  2آﺑﻬﺎ، داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪودي ﺑﻴﻦ   2OC
ﺎﺋﻲ، ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﻠﻴ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﺰﻳﻢ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻲ
  واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 04ﺗﺎ  0/83ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻲﮔﻴﺮي رﺧﺴﺎره ﻣﻌﺮف  ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻜﻞ واﻻﻧﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻴﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﺸﺎن  22-3اﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول را در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮ
  دﻫﺪ. ﻣﻲ
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ـ ﮔﻨﺒﺪ-  22-3ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  
  
ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ 
واﻻن در  اﻛﻲ )ﻣﻴﻠﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ(
واﻻن  اﻛﻲ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ )ﻣﻴﻠﻲ
  در ﻟﻴﺘﺮ(
  
  Hp
ﻫﺪاﻳﺖ 
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
)ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ 
  (mcﺑﺮ
د ﻛﻞ ﻣﻮا
ﺟﺎﻣﺪ 
  ﻣﺤﻠﻮل
ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﺘﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻲ)    -3OCH -lC +24OS +2aC +2gM +aN  
  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  2892  1154 8/08  8/08  03/08  21/03  5/07  6/4  04  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  916  959 7/43  2/89  2/39  2/53  2/55  2/68  5/31  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  452  193 6/04  2/00  0/04  0/13  1  1/03  0/83  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ -3-1-4
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻼت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻘﺎﻳﺎي درﻳﺎﺋﻲ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب رﺳﻮب ﮔﺬارﻳﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺖ ﺧﺎك در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺳﺮي اﻳﻤﺮ و  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺘﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ
ﺳﺮي اﻳﻤﺮ ﺧﺎك ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ و ﺷﻨﻲ ﺳﻴﻠﺖ دار ﺑﺎ  ﮔﻴﺮد. ﻗﻮﭼﻤﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ
ي ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ ﺳﻴﻠﺖ دار ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﻪ اي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ا
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﮔﭻ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﺎﺗﻠﻴﻨﮓ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . 2ﺗﺎ 1ﺑﺎﺷﺪ.آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮر و ﻋﻤﻖ آن  ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد در ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ
ه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ و ﺷﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺮي ﻗﻮﭼﻤﺮاد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮ
رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻲ و ﺷﻨﻲ ﺳﻴﻠﺖ دار و ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم آﻫﻚ و 
  اﺳﺖ.  ﻣﺘﺮ2ﺗﺎ  1 ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺣﺪود ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﺎﺗﻠﻴﻨﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ
  ﻛﻼﺳﻬﺎ و ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻬﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺪ، اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺳﻪ ﻛﻼس و ﻫﺸﺖ ﺗﺤﺖ ﻛﻼس ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  IIاراﺿﻲ ﻛﻼس 
اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻛﻢ، ارزش زراﻋﻲ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎزدﻫﻲ آن 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  4ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 812ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن  ﻣﻲ Iز اراﺿﻲ ﻛﻼس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي ﻛﻤﺘﺮ ا
 ١۶)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ واﺣﺪ اراﺿﻲ داراي دو زﻳﺮ ﻛﻼس ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
  
  IIIاراﺿﻲ ﻛﻼس 
ﺑﺮاي  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ و اﺷﻜﺎﻻت ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ  زراﻋﺘﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اراﺿﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺟﺰﺋﻲ را ﻣﻲ ﻣﻲ IIﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از اراﺿﻲ ﻛﻼس 
  ﺑﺎﺷﺪ. د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮر 05ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  0001اﻳﻦ اراﺿﻲ 
   .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼس ﻣﻲ
  
   Vاراﺿﻲ ﻛﻼس  
دﻫﺪ. اراﺿﻲ  درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 64ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ  6382اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ  
داراي  ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪه آن ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ اراﺿﻲ  Vﻛﻼس 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼس ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ،  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺒﻘﻪ 32-3در ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﻛﻼس و ﺗﺤﺖ ﻛﻼس ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻼس اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -   32-3ﺟﺪول 
 ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﻫﻜﺘﺎر( ﻛﻼس  ﺖ ﻛﻼسﺗﺤ
 WAII
 II
 
  0/81
 812 WTSAII
 AIII
 III
 
 7351
 712 AII+I
 2521 WAIII
 AV
 V
 
 1841
 116 AV+AIII
 447 WV
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  ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ -  5- 3ﻘﺸﻪ ﻧ
  
  
 ٣۶)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
 Iﺗﻨﻬﺎﻛﻼس ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼس ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﻛﻼس ﻗﺮار دارد. )ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ( ﻣﻲ
  دﻫﺪ. ﺑﻨﺪي ﻛﻼس ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ 6-3ﻧﻘﺸﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻴﭗ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ -  6- 3ﻘﺸﻪ ﻧ
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 ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ -3-1-5
ﺑﺎﺷﺪ.  از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﺮي ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻛﭙﻪ داغ و از ﺟﻨﻮب ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ داراي راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد ه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ در 
ﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﮔﻴﺮد . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺳﺎزﻧﺪﻫ ﻣﺠﺎورت رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد و ﻛﭙﻪ داغ ﻗﺮار ﻣﻲ
از ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺴﺖ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
و دوﻟﻮﻣﻴﺖ و رﺧﻨﻤﻮﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻜﻬﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻓﺴﻴﻞ دار، رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﻧﻲ و 
  ﺎﻧﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا و آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺴﻲ و رودﺧ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در دوراﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ذﻳﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
  
  دوران اول )ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﻚ( 
ﺪه ﻛﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دوران از ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ  
ﺷﻮد. ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﻴﻦ  اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي دوﻧﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻴﻞ آﺑﺎد و زرداﺑﻪ  ﺧﻮردﮔﻲ اﻏﻠﺐ ﺳﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران اول ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﻫﻮازده ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  دار زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ ﻣﻲ دوران ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺑﺎز و ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ
  اﻛﺜﺮاً در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺑﺎط ﻗﺮه ﺑﻴﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  دوران دوم )ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ( 
اﻳﻦ دوران اﻛﺜﺮاً در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  
ﺷﻮد. ﺣﻀﻮر آﻫﻜﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود دوران دوم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوي درﻳﺎ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري آﻫﻜﻬﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺿﺨﻴﻢ دارﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ زﻣﺎن رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ آراﻣﺶ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ: وزوﺋﻴﻚ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲﻣﺰ
  
  ژوراﺳﻴﻚ 
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ژوراﺳﻴﻚ در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ،   
ﺟﺎده  ﮔﻴﺮد. در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﺷﻴﻞ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻬﺎي زﻳﺎدي از ﺣﻮﺿﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﺠﻨﻮرد ﺷﻴﻞ ﺑﺎش ﻛﻼﺗﻪ )ژوراﺳﻴﻚ زﻳﺮﻳﻦ( ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎزك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻫﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﺎ ﺳﻦ ژوراﺳﻴﻚ زﻳﺮﻳﻦ در ﺷﻤﺎل رﺑﺎط ﻗﺮه ﺑﻴﻞ رﺧﻨﻤﻮن دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از   
 ۵۶)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
ﺳﻨﮓ، ﺳﻴﻠﺘﺴﺘﻮن و ﺷﻴﻞ ﻫﻮازده ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﻳﻪ  ﻧﻮع ﻣﺮﺗﻊ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ
ﻫﺎي زﻏﺎﻟﺪار ﻣﺤﺘﻮي آﺛﺎر ﻓﺮاوان ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺮﮔﺲ ﭼﺎل و ﻗﺸﻼق ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﺳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ ﺑﻪ 
ژوراﺳﻴﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ )ﻟﻴﺎس( ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ 
  ﺷﻮد. دﻳﺪه ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺗﻮده اي در آن
ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻤﻦ ﺑﻴﺪ )ژوراﺳﻴﻚ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ( از ﺟﻨﺲ آﻫﻚ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎزك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرن در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد   
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ آﻫﻜﻬﺎ 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 0001ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻫﻚ ﭼﻤﻦ ﺑﻴﺪ  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪه و داراي ﻓﺴﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺖ ﻣﻲ
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻻر ﺑﺼﻮرت واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﭘﺮ ﺷﻴﺐ و دﻳﻮاره اي ﺑﺮ روي ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ   
ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻜﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ داﻧﻪ رﻳﺰ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﻨﻜﺮﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺳﻴﻠﻜﺲ دار ﺑﻮده 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. 003ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ  ﺟﻨﺲ آﻫﻚ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰدوران از  
ﻣﺘﺮ )ژوراﺳﻴﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ( در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻼن ، ﻗﺼﺮان و ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ رﺧﻨﻤﻮن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً  005ﺳﺎزﻧﺪ در ﺣﺪود 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
  
  ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ 
ﻳﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺮ در ز 051ﺗﺎ  001ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﻴﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ   
ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از آﻫﻚ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎزك و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه آﻗﺎﻧﻠﻮ و ﺟﺎﻟﺒﺎش )ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ( ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺎﺻﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺳﻦ آن ﺑﻪ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﺷﻴﻞ درﺣﺪ ﻓ
  ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮﻳﻦ رﺳﻴﺪه و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻲ
  
  دوران ﺳﻮم )ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ( 
ﺗﻨﺎوب ﭘﻴﺸﺮوي و ﭘﺴﺮوي درﻳﺎ ﻛﻪ در اواﺧﺮ دوران دوم ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ اواﻳﻞ دوران ﺳﻮم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ   
آﻫﻚ، ﻣﺎرن و ﻣﻘﺪاري رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا، 
آواري ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻫﺎي اﺋﻮﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ و اوﻟﻴﮕﻮﺳﻦ )ﺷﻴﻞ ﺧﺎﻧﮕﻴﺮان( ﺑﻪ 
  رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻴﻠﺖ و ﺷﻴﻠﻬﺎي ﻣﺎرﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻣﻴﻮﺳﻦ 
ﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﻴﻮﺳﻦ از ﺳﺮي رس ﻫ  
 ۶۶ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺎﺳﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون زدﮔﻴﻬﺎي ﻛﻢ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ 
( ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً deb deRﭘﺴﺮوي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت درﻳﺎ در اﻳﻦ دوره ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮب ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻗﺮﻣﺰ)   
ﺖ ﻧﻔﻮذ زﻳﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﻨﺲ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اي و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ
  
  دوران ﭼﻬﺎرم )ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ( 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻟﺴﻲ، ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دوران ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺣﻮﺿﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود را   
آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي اواﺧﺮ دوران ﭼﻬﺎرم و رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اي ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ ﻗﺮار 
  ﺑﺎﺷﺪ.  دارﻧﺪ ﻧﻤﻮدار رﺧﻨﻤﻮﻧﻬﺎي دوران ﭼﻬﺎرم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻟﺲ ﻫﺎ اﻛﺜﺮاً دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن از رس ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻤﻲ ازﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه  
ﺑﺼﻮرت ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺴﺖ )ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و 
در دﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ﻋﻤﻮﻣﺎً
دوره ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از (  آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮوي stisoped nailoeAﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎدي)
ﺻﺤﺮاي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻟﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آﺑﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﺘﺪرﻳﺞ
ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ اواﺧﺮ دوران ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻟﺴﻬﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺗﺮا
ﻮه ﺳﻨﮓ، ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺴﻲ )ﻣﺎرن و رس( ﺑﻮده و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي از ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻣﺎﺳﻪ، ﺷﻦ، ﻗﻠ
ﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ، ﺑﻄﺧﺰر ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺎ دﺷﺖ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺴﺮوي درﻳﺎي
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت در دﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. در  ﻣﺎﺳﻪ، رس و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان را  8-3زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و ﻧﻘﺸﻪ  7-3ﻧﻘﺸﻪ 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
 ٧۶)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
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  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح -  8- 3ﻧﻘﺸﻪ 
 
 ٩۶)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي و ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻛﭙﻪ داغ و اﻟﺒﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز و ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﺎن، ﮔﺴﻞ
ﺑﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ ، ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ، ﺗﻜﻞ ﻛﻮه ، ﺑﺎﻟﻜﻮر ، ﻛﺮﻧﺪ ، ﻛﻮرﺧﺮد ، ﻛﻠﻴﺠﻪ ، آق ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻜﺴﺘﺎن ، رادﻛﺎن 
 ﻟﺮزه ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ و زﻳﺎرت اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪل ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در زون ﻛﭙﻪ داغ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي در ﻛﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮران اﺳﺖ ﻗﺮا ر 
ﻫﻴﻤﺎﻻﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ از -ﮔﻴﺮد . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ زون ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ  ﻣﻲ
ﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ زاﮔﺮس اﺳﺖ.در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺴ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  
  ﮔﺴﻞ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا ٣- ١- ١-١
 072ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  52ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻣﺤﺪوده -اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﺎ راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﺧﺎرج ﻣﺮز اﻳﺮان ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻪ داغ ﻣﺘﺼﻞ 
اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﺮدد. زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﮔﺴﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﻣ
  ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﭙﻪ داغ و راﺳﺘﺎي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
  
  ﮔﺴﻞ ﮔﺮﮔﺎن ۴- ١- ١-١
 03ﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻟﺮزه زا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪا
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻮع راﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﻪ  481ﻧﺪ. ﮔﺴﻞ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود اداﻣﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻳﺎد ﻛﺮده ا
ﻣﺮ  3591و 4491، 6341،478ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﺎ آزاد ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ دارد. زﻣﻴﻦ 611ﻃﻮل 
  ﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮزه اي اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ.
  
  ﮔﺴﻞ زﻳﺎرت ۵- ١- ١-١
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ و  051ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ر ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻋﺒﻮ 051اﻳﻦ ﮔﺴﻞ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ در ﺧﻼل ﺟﻨﺒﺸﻬﺎى ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزى در ﭘﺎﻟﺌﻮژﺋﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن، آﻫﻜﻬﺎى ﭘﺎﻟﺌﻮزوﺋﻴﻚ ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺮ روى اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
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وﻟﻰ در ﺟﻨﻮب، ﺗﻤﺎس اﻳﻦ دو در راﺳﺘﺎى ﮔﺴﻞ زﻳﺎرت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮر را در ﺳﺮاﺳﺮ 
  اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.
  
  ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ۶- ١- ١-١
 اﻣﺘﺪاد ﻛﻪ ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ دﺷﺖ و ﻛﻮه ﺣﺪ ﺳﺮاﺳﺮ در ﻏﺮﺑﻲ –ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﺮﻗﻲ 
آﺑﺮﻓﺖ ﻫﺎي دﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ اﻏﻠﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در  ﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﻞ اﻳﻦ از ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺸﺘﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮز ﺗﻨﺪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺑﺎ دﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ
  .ﻫﺎي ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺴﻞ ﺧﺰر از ﻧﻮع ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺰرگ زاوﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﺑﻮده ﻛﻪ از ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻻﻫﻴﺠﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي دﺷﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در اﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي رﺧﺪاده در راﺳﺘﺎ 
  ﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﻞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادا ي ﮔﺴﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺎرز ﻣﻴﺎن داﻣﻨﻪ  006ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﻣﺮز ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ را در ﻃﻮل 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺟﺎم ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي 
ن در ﺷﺮق ﺗﺎ ﻻﻫﻴﺠﺎن در ﻏﺮب اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﻌﻜﻮس در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺴﻞ ﺧﺰر از ﮔﺮﮔﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ دارد. ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻓﺮا دﻳﻮاره اﻳﻦ ﮔﺴﻞ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ 
ﮔﺮﮔﺎن ، ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ، ﺳﺎزﻧﺪ ﻻر و ﻟﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻓﺮو دﻳﻮاره اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺟﻮان و 
  ﻟﺲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
  
  ادﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮحروﻳﺪ
. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﻠﻬﺎ از دﻳﺪﮔﺎه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻟﺮز ه اي آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻟﺮزه در ﻣﺤﺪوده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ
 ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي اﻳﺮان ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. در ﻣﻮرد
ﻫﺎي دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﮔﺴﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺪه ﻫﺎ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮر ﺳﻲ ﻫﺎي دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ، ﻳﺎ ﻫﺰار ه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻠﻬﺎ را در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻲ ﺗﻮان 
  در ﻣﻮرد دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﻴﻨﻠﺮز ه ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﻲ رﺧﺪادﻫﺎ در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد.
ي ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻟﺮزه ا
ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﻛﻪ داراي ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﻛﻬﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ
و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻦ ﻳﺎﺑﻲ 
 ١٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
ﻟﺮزه ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ روﻳﺪاده در ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ژرﻓﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻴﻦﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻣ
زا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  وﻛﺎر ژرﻓﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﺪان ﺗﻨﺶ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻻﻳﻪ ﻟﺮزه و ﺳﺎز
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ
  ﻟﺮزه ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ )ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﺗﺎرﻳﺨﻲ( زﻣﻴﻦ ٧- ١- ١-١
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲزﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي روي داده در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ. ﺳﻬﻞ 
ﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺪ، زﻳﺮا  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻲ اﻧﮕﺎري و ﻳﺎ اﻏﺮاق ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ روﻳﺪاد ﻧﻮﻳﺴﺎن در ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮ
ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻳﺎ اﻏﺮاق آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه، ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺑﺮآورد ﻧﺎدرﺳﺘﻲ از ﺷﺪت زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪ و  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺎم و ﻳﺎ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪي ﻳﺎ ﻃﺎق آﺟﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي 
ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻟﺮزاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
ﺳﻴﻞ و زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰه ﻓﺮو ﻣﻲ ﭘﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ 
  اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻏﺮاق آﻣﻴﺰي از وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻟﺮز ه اي ﺷﻮد.
ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن 
ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ داده ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد . 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ و اﻟﮕﻮي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي در ﺑﺎﺷﺪ و ﻣ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮز ه ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان، ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻨﻠﺮز ه ﻫﺎي اﻳﺮان )آﻣﺒﺮﺳﻴﺰ و ﻣﻠﻮﻳﻞ،  ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪون از زﻣﻴﻦ
ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺎ ( ﻣﻲ0731ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رده  2891
  ( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  nairebreB،4991ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ زﻟﺰﻟﻪ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ)
ﺎ از ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ داده ﻫ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد روﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﻠﺮز ﻫﺎي زﻣﻴﻦ
ﻟﺮزه داراي دﻗﺖ زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﻤﺎﺋﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻟﺮزه  دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻳﮕﺎه روﻳﺪاد، ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﺎي زﻣﻴﻦ
زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ و ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي 
  ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم اﻳﻦ دﻳﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻳﻜﻲ از ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ
زﻳﺎدي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮاس آن از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻣﻴﻼدي در 
 ٢٧ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎري ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺮزه اي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﮔﺴﺘﺮه اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﻴﻦﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎي ز
 5391ﻟﺮزه ﻋﻤﺪه ﻛﻪ ﺧﺴﺎرات ﺗﺎرﻳﺨﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ)از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ اﻟﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻣﻴﻦ
  ﻣﻴﻼدي( در ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﻣﻴﻼدي ﺟﺮﺟﺎن 478و  309ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ -
ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺮﺟﺎن)ﺷﻬﺮي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ﻛﻨﻮﻧﻲ(،  (، از زﻣﻴﻦ 431ﺷﺘﻪ اﻣﺒﺮاﺳﻴﺰ و ﻣﻠﻮﻳﻞ )ص ﺑﻪ ﻧﻮ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن دو ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﺟﺎن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از  478زﻟﺰﻟﻪ 
روز ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت در رده  3اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻮچ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﭘﺴﻠﺮزه ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻟﺮزه دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺮﺟﺎن ﺷﺪ و  زﻣﻴﻦ 309ﮔﻴﺮد. در  ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ زﻣﻴﻦ
(. ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻫﺎﻟﻲ ﺟﺮﺟﺎن ﺑﻪ  214،ص 6؛ اﺑﻦ ﺧﻠّﻜﺎن، ج  74ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن،ص
ﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻘﺒﺮه ﻗﺎﺑﻮس )ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس( ﺑﻮد، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ آﺑﺎدي ﺣﺪود ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻣ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و در اواﺳﻂ دوره رﺿﺎﺷﺎه، ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس)ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس ﻛﻨﻮﻧﻲ( ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﺟﺎن 
  ﺷﺪ.
  ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﮔﺎن 6341ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ -
  ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﮔﺎن 0741ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ -
  ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﮔﺎن 8941ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ -
 ﺷﺎﻫﺮود –ﺗﺎش  0981زه ﻟﺮ زﻣﻴﻦ -
 
  ﻣﻴﻼدي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن( 0091ﻟﺮزه ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ) از ﺳﺎل  زﻣﻴﻦ ٨- ١- ١-١
ﻟﺮزه ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ داراي  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺒﺖ زﻣﻴﻦ
ﻫﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﭘﻬﻨﻪ روﻣﺮﻛﺰي )ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻣﺮﻛﺰ(، ژرﻓﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و زﻣﺎن روﻳﺪاد ﺑﻮﻳﮋه در د
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻧﮕﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎي  اﻳﻦ ﻗﺮن ﻣﻲ
در ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح  91ﻟﺮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺪه  ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ
 051ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳ روي داده اﻧﺪ داراي ﺑﺰرﮔﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺮان  ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﻴﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻦ
ﻫﺎي ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺪه، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﻟﺮزه  را درﺑﺮﮔﻴﺮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي زﻣﻴﻦ
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي دﻫﻪ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺪه داده ﻫﺎي زﻳﺎدي در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ 283ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  زﻣﻴﻦ
 ٣٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
رﺳﺪ. در ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 4.7 bM ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺎي ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮاوه  0791ﮔﺮﮔﺎن ،  4491دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس اﺷﺎره ﻛﺮد. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع زﻣﻴﻦ 5891ﺗﭙﻪ و 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ
 
 آق ﻗﻼ 2831ﻟﺮزه ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  زﻣﻴﻦ -
ﻗﻼ روي داد .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آق 11زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي در ﺣﺪود  2831، ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﻣﻬﺮﻣﺎه  81:41:10در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  45/64و ﻣﺨﺘﺼﺎت روﻣﺮﻛﺰ آن را در   5/8ﻟﺮزه را  ﻣﻮﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ
و ﻣﺨﺘﺼﺎت روﻣﺮﻛﺰ  wm 5/6ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰرﮔﻲ آن را  73/12و 
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  02ﻟﺮزه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮآورد ﻛﺮد . اﻳﻦ زﻣﻴﻦ   N73/70و  E 45/93آن را 
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﻛﺰ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 401رﺳﻴﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺎن و ﺣﺪود 
 73/901و   E45/625ﻟﺮزه را در  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎري روﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . N
  
  آق ﻗﻼ 3831دي ﻣﺎه  12ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ  -
ﺮب آق ﻗﻼ روي داد. ﻣﻮﺳﺴﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي در ﺷﻤﺎل ﻏ 3831دي ﻣﺎه  12، روز  03:95:22در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  73/31ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  45/74و ﻣﺨﺘﺼﺎت روﻣﺮﻛﺰ آن را در  5/8داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﻲ آن را 
  ﮔﺰارش ﻛﺮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  82ﻟﺮزه آق ﻗﻼ ﺗﻮﺳﻂ  زﻣﻴﻦ
 ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣﻲ   g 0/ 361اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون  ﺷﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه
 73/321Nﻟﺮزه را در  ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺘﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺼﺎت روﻣﺮﻛﺰ زﻣﻴﻦ
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد . lm 6/1و ﺑﺰرﮔﺎي ﻣﺤﻠﻲ آن را )  45/145 Eو
  
  آق ﻗﻼ 4831آﺑﺎن  8ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ  -
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آق ﻗﻼ روي داد. ﻣﻮﺳﺴﻪ  M 0.5ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي  4831آﺑﺎن  8روز  72:9در ﺳﺎﻋﺖ 
ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺼﺎت روﻣﺮﻛﺰ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد. E 45/06و  N 73/23آن را در 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺘﺎب در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎر آق ﻗﻼ، ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺑﻨﺪر ﮔﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.  3ﻟﺮزه ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻦ زﻣﻴﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 62/82ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن را در  M 41/9زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻟﺮزه ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺑﺰرﮔﻲ آن را 
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  اﻋﻼم ﻛﺮد.  E 45/96و  N 73/95
زﻣﻴﻨﺎرزه ﺑﺎ  81ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد  2002ﺗﺎ  0591ﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.   42-3ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  bM4ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از 
 
  ﻣﻴﻼدي 2002ﺗﺎ  0591ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح از ﺳﺎل  - 42-3ﺟﺪول 
ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  روﻳﺪاد
زﻣﺎن 
  اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﺟﻊ taL gnoLIMwM sMbM  روﻳﺪاد
 63/509 45/566        4/1  00:60:30 2002/90/71  1
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
  آﻣﺮﻳﻜﺎ -زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/97 45/573      4  4/8  20:35:21 0002/80/61  2
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/679 45/198      5  5  22:72:40 9991/11/62  3
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/868 45/601      4  4/4  33:51:21 7991/90/61  4
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/258 45/837        4/2  35:35:22 7991/20/71  5
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/719 45/409        4/3  32:65:81 5991/21/03  6
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/258 45/518        4/4  51:54:12 4991/30/51  7
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/298  45/78      4  4/5  75:10:71 3991/60/91  8
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/109 45/688        4/7  53:22:71 5891/11/42  9
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/896 45/926        4/5  85:74:91 5891/11/60  01
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/547 45/118      6  6  04:31:31 5891/01/92  11
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/485 45/395        4/7  02:94:31 5891/01/92  21
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 63/838  45/58    6/2  6  5/1  70:32:41 5891/01/92  31
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/18  45/74        4/7  35:52:20 9691/10/62  41
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  ﻠﺴﺘﺎناﻧﮕ -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ۵٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
 : 42-3اداﻣﻪ ﺟﺪول      
ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  روﻳﺪاد
زﻣﺎن 
  اﺳﺘﺎن  ﻣﺮﺟﻊ taL gnoLIMwM sMbM  روﻳﺪاد
  63/17  45/59        5/1  90:20:80 7691/90/20  51
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/9  45/49        4/7  31:04:02 7691/80/60  61
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﻲﺷﻨﺎﺳ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/8  45/75        4/6  35:12:80 4691/21/10  71
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ 
  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن -ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  63/38  45/14        4/8  43:23:60 3591/40/81  81
ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري 
  ﻫﻠﻨﺪ -ﺑﺮﮔﻦ
 ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
ﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇ
ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دو ﻧﻮع رﺳﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻳﻜﻲ، ﻣﺎرﻳﻨﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﺸﺪه درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، و دﻳﮕﺮي  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪاري ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻓﺴﻴﻠﻬﺎي ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
ﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﺠﻪ اي رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد: )gnilregnifretnI(
ﺮوﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﭘﻴﺸﺮوي ﻫﺎ و ﭘﺴ در دوران زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﻴﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺟﻮان در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ در ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﻣﺨﺮوط ﻫﺎي اﻓﻜﻨﻪ آﺑﺮﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎد  ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻮق ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺨﺮوﻃﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻼت آﺑﺮﻓﺘﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺣﺪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﺋﻲ و آﺑﺮﻓﺘﻲ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﺟﻮان ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪود ﻓﻘﻂ در ﭘﺎي داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ درﻳﺎ و رﺳﻮﺑﺎت آن 
ﺗﺎ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﺪاد و ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﭘﺴﺮوي و ﭘﻴﺸﺮوي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ از داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮده 
ﻗﺸﺮ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي زراﻋﻲ و ﻗﺸﺮي از ﻣﻮاد رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻳﺎ ﻟﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دارد،  01اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ دره ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دره ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد آﺑﺮﻓﺘﻲ 
ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺸﺮي از ﺧﺎﻛﻬﺎي زراﻋﻲ و ﻣﻮاد رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ روي 
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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 ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه -3-1-6
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد  اي از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻴﺮد و آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷﻮد. آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﺿﻼب و  ﻧﻤﻲ
ﺠﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﺻﺪا در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﺘﻴﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن 
ﻫﺎ ﺑﺤﺚ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ آﻻت در ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺰارع و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،
  ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺜﻞ ﻛﻮد و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ، ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻢ و ﻛﻮد در ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده
  ﮔﺮدد. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
  
ﺧﻄﺮات و ﺳﻮاﻧﺢ و ﻋﺪم اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح)وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر، ﻧﺸﺖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  -3-1-7
  ﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه( در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻫﺎ، اﺑﺰار آﻻت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و  در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ
دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺒﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮام  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮادث  ﻣﻲ
ﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﺟﻮد دارد. ﺣﻮادﺛﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻧﺪه و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕ
  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
 ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب،  در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮاﻧﺢ و ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﺗﻤﻬﻴ
  ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. 
ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب و ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ  در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب، ﺑﺮوز ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
 ٧٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -3-2
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاط و ﻣﺼﺮفاﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون 
ي ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺑﺸﺮ از ﺑﺪو ﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺸﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف در ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده 
ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي  و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت ﺧﻮدﺗﺮﻣﻴﻤﻲ آﺳﻴﺐ وارده را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ
ﻧﮋاد ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  زراﻋﻲ و اﺻﻼحزﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن زﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻻﻛﻦ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
از ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد و ﺳﻢ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ. 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻﻛﻦ در 
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا،  درازﻣﺪت اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ را در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ژن ﻟﻮدﮔﻲﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ آ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن آﻓﺎت ﺑﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ  ﻛﺶ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﻬﻮر آﻓﺖ
  ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر 
ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺸﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺧﻮد و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﮔﺬاري ﺑﻪ  دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ارزش ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ آن را آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎده
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎده
ﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻬﺎده
ﺣﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻴﺎت و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﻛﻼن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -3-2-1
اﻗﻊ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و هﻣﺤﺪود
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  .ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻲاﻗﻠﻴﻤﻲ داراي 
  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( 2)ﺣﺪود ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
ﻓﺖ ﺷﻌﺒﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ و ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ )ﺑﻴﺶ از ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﻛﻮه ﻫﺎي آﻻداغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از درﻳﺎ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس،   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( از دره ﻫﺎي ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 002
 ٨٧ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﻬﺮ آق ﻗﻠﻌﻪ در ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ وارد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺷﻌﺒﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ 
ان رودﺧﺎﻧﻪ اوﻏﺎن، ﺣﺎﺟﻲ ﻟﺮ و ﻧﻮده رود را ﻧﺎم ﺑﺮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﺣﺮﻛﺘﻲ آرام دارد، اﻣﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﻲ ﺗﻮ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي رﺳﻲ، ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن 
و ﭘﺮ آب آن، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺴﻴﺮ آرام .ﺑﺮ روي آن اﺣﺪاث ﺷﺪه و از آب آن ﺑﺮاي زراﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 2و  1
 .ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه  د ﻧﺪارد ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ،ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮ
، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺒﻨﺪان ﻣﻮﺻﻮف وﻓﻘﻂ در اﻃﺮاف آ درﻣﺤﺪوده اﻃﺮاف ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و
  از ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎي  2ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺣﺪود 
  ﮔﺎﻧﺮود در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﮕﻪ اي دارد. اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﺰﺑﻮر از ﻧﻈﺮ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮ
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ
. ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﭼﻨﺎن ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪوده
دارﻧﺪ  ، ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ ﻗﺮارﺪوده واﻗﻊ ﺑﻮده وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل، از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻨﻮب ﻣﺤ
ﻣﺮﺗﻌﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎور آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  و
داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح ﻣﺘﺸﻜﻞ از اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺴﺖ 
آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪار  )اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ( را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺪرت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻬﻢ در ﺑﻮﻣﻬﺎي دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه
  و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ. 
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ و  ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ
ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ  ﺷﻮد . اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺘﻨﻮع را ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ آب ﺑﻨﺪان و
  اي ، ﺗﺎﻻﺑﻲ و آب ﺑﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد .  ﻧﻪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎ
  
  اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ،اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
ﺮود ﮔﺮﮔﺎﻧ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴ ، ﮔﺎو ﭼﺮاﻧﻚ و آﺑﭽﻠﻴﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻋﺒﻮري ﻣﻲﻫﻤﭽﻮن اﮔﺮت، ﺣﻮاﺻﻴﻞ
، روﻧﺪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ زﻳﺮآﺑﺮوك از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ اي و رودﺧﺎﻧﻪ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻠﭽﻠ .اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪاي اروﭘﺎﻳﻲ در رودﺧﺎﻧ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 02رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺣﺪود 
 ٩٧)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ ا
، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎ، ﻴﻢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮافﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻘﺪري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﮔﺮو ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻫﺎﻟﻲ اﻋﻢ از ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي
  ﻣﻨﻄﻘﻲ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻲ ﺷﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮآن ﺗﻨﻬﺎ  هﺪﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎ، اﮔﺮﺗﻬﺎ، ﺑﻮﺗﻴﻤﺎر و ﺑﺎﻛﻼن از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي  ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻫﺮﺗﺎﻻب ﻣﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﺪ . آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﮔﺎﻫﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻛﻨﺎرآﺑﺰي ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ
ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ از ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ 000و
  
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪان 
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮرﻛﺮد.ﮔﺮﭼﻪ  آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻻب دارﻧﺪ و ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ از اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﻫﺪف 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ واﺟﺪ ارزش ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻣﺖ آب ﺑﻨﺪان، ﻋﻤﻖ ، ﻧﻮع ﺧﺎك ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ، 
آب ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . آب ﺑﻨﺪان  Hpﺴﻴﺮﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﻴﺮي ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ، ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ . 
  ﻣﺘﻤﺎدي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آورده اﺳﺖ .
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ ودر آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آب ﺑﻨﺪان 
ﺑﺎﺷﻨﺪ واز وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ  دﻫﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ آب ﺑﻨﺪان اﻳﻤﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي اﻳﻤﺮ ﻣﻼ ﺳﺎري در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ و 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  52ـ3ﻛﻨﻨﺪ . ﺟﺪول  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺋﻲ ، اﺳﭙﺮﻏﺎن ، ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﻲ و ﺳﺎزﻳﻞ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄ دﻫﺪ. آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻧﺪ . ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ، ﻛﻨﺎر آﺑﺰي وﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ا ﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻛﻨﻨﺪ ، ﺟﺬب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
در ﺟﺬب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد، آب  ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮﭼﻪ وﺳﻌﺖ آب ﺑﻨﺪان و زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺬب 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﻲ 5ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺘﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ) ﻛﻤﺘﺮاز  ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ. 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي - 52ـ3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
  sinummoc  setimgarhP  ﻧﻲ  1
ailofital  ahpyT  ﻟﻮﺋﻲ  2
 .ps  sucnuJ  ﺳﺎزو  3
 mutcere  muinagrapS  اﺳﭙﺮﻏﺎن  4
.ps  munogyloP  ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ  5
.ps  aeahpmyN  ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﻲ  6
ezihrylop  anmeL  ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ  7
 .ps  surepyC  ﻋﻠﻒ ﺣﺼﻴﺮ  8
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدم در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺣﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
 ﻪ( واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ دارد و ﺑﻘﻴ artul artuLﻳﺎﺑﺪ. از ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ ﺷﻨﮓ )   ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﺑ ﺑﺮﻧﺪ . ﺗﻨﻮع ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ  ﻫﺎ در ﺣﻮاﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺳﺖ .  xirtan xirtaNﻏﺎﻟﺐ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎرآﺑﻲ )  
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻢ  آﻳﻨﺪ . ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران آﺑﺰي درآب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻋﻤﺪه
ي ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰ هﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاد
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲ هاي و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻛﻪ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري 
وري از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي  ي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﻪ  4ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر را در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﻣﻠﻲ ، آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻲ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
ده اﺳﺖ . درﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻻﮔﻞ ،آﺟﻲ ﮔﻞ و اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار دا
آﻟﻤﺎﮔﻞ و ﮔﻤﻴﺸﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺮه ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي 
 ١٨)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در 
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺧﺎرج از  ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
. دراﻳﻦ (01-3و ﻧﻘﺸﻪ  9-3)ﻧﻘﺸﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻬﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻗﺮار دارﻧﺪ
  ﺷﻮد. ﺘﻪ ﻣﻲﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧ
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه -  9- 3ﻧﻘﺸﻪ 
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  ﻓﺎﺻﻠﻪ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه -01- 3ﻧﻘﺸﻪ 
  
  ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ -اﻟﻒ
ﻗﻼ ﺑﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺷﺮق ﺟﺎده آق 06ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ در 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻤﻖ  6ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ آﻻﮔﻞ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد  0052ﻣﺴﺎﺣﺖ آن در زﻣﺎن ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك و زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺷﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  2/5آن در زﻣﺎن ﭘﺮ آﺑﻲ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 03ﺮوژه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﭘ ﮔﺮدد.
  
  ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ  -ب
 063اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮕﻠﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ اﻳﻦ  08ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
  ﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ از رود ﻣﺮزي اﺗﺮك ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣ 51ﺗﺎ  1ﺗﺎﻻب از 
 
 ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ  -ج
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  55ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي آﻻﮔﻞ و آﺟﻲ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ  002ﺣﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺴﺎ
 ٣٨)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻣﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ آب از 
  
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن -د
ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن و در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﻤﻴﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب اﻳﻦ 
ﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 04ﺗﺎﻻب از درﻳﺎ و ﻛﺎﻧﺎل اﺗﺮك ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻃﻮل آن 
ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 06ﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻴﺶ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻓﺎﺻ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ(
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ اروﭘﺎ و ﺳﻴﺒﺮي اﺳﺖ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻲ
اﻟﺒﺮز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻛﺮاﻧﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ
دارد. اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از دورة ﻳﺨﺒﻨﺪان در اروﭘﺎي  ﺑﻌﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻟﺌﻮ ﺑﺘﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻧﺪ ، ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺪ و اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪﻣﺮﻛﺰي 
اي ، ﻋــﻠﻔــﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻫﺮ  ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ، درﺧﺘﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻋﻢ از ﺧﺸﻜﺰي ﻳﺎ آﺑﺰي از ﮔﻮﻧﻪ
ﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل دﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺧﻮاص ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ودر رأس آﻧﻬﺎ اﻧ
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ودارو ، ﺗﻌﻠﻴﻒ و ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دام ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ،  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ ، ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اداري و ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺟﺬب ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه وﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب ، ﺧﺎك و ﻫﻮا ، 
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻼن ﺗﺜﺒﻴﺖ و
ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  آﺑﻲ در ﺣﻮﺿﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل  ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از
  دﻫﻨﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ 
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮاص ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﺶ ﺧﺎك وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎ
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﺎﺧﻪ
 ۴٨ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪوده داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﺎن ، درﺧﺘﭽﻪ
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ 
ﻳﻜﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ، ﭘﺴﺘﻲ وﺑﻠﻨﺪي ﻣﺤﺪودة ﻃﺮح و ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻓﻴﺰ
ﻫﺎ وﺟﻮاﻣﻊ  اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﺧﺎك و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻫﺎ وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻮﺗﻪ درﺧﺘﺎن ، درﺧﺘﭽﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻜﺰي ﻣﺘﺸﻜﻞ از
  اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ در ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻴﭙﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ آن، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻔﺎوت وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ) ارﺗﻔﺎع  ﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲاﻳ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ در
ﻧﻴﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﺧﺎك و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﺷﻴﺐ و ﺟﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن( و
اﻟﻲ  را ﺑﺮاي رﺷﺪ و  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و اﻳﺪه
  اﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺶ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮاﻛﻨ
اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ ، ﻣﻔﺮط وﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺿﻲ 
ﻛﺸﺎورزي ، واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﻧﻤﺎﻳﺪ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ و ﭼﺮاي ﻣﻔﺮط دام از ﻣﺮاﺗﻊ  ﺷﻮد. ﺑﻬﺮه ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﺢ  وﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮاﺷﻲ وﺗﺨﺮﻳﺐ
وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي دﻳﻢ ﻳﺎ آﺑﻲ ، ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻴﻮه و ﻣﺮﻛﺒﺎت ، 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋه در داﻣﻨﻪ
آن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮﻋﻲ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ ﻏﻴﺮ  اي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ )ﺑﻮﻣﻲ( ، اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ و درﺧﺘﭽﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺘﻲ ﺑﺠﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎج ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان 
  ﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي از
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺗﻌﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، از وﺳﻌﺖ ﻣﺮاﺗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وزﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺨﺶ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺗﻊ داﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ
اﻧﺪ. درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ، اﻧﻮاﻋﻲ از  اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﻊ داﻣﻨﻪ
 ۵٨)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
آﻣﺪه  62ـ3ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮدﻳﺎن و ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎدر ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﮔﻮﻧﻪ
  اﺳﺖ.
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ -62ـ3ﺟﺪول 
  ﺎم ﻋﻠﻤﻲﻧ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 esnetarp muilofirT  ﺷﺒﺪر ﻗﺮﻣﺰ  1
 mudirbyh muilofirT  ﺷﺒﺪر دورگ  2
 murotcet sumorB  ﻋﻠﻒ ﺑﺎم  3
 asorobut siralahP  ﻋﻠﻒ ﻗﻨﺎري ﻏﻴﺮﻋﺎدي  4
 ronim siralahP  ﻓﺎﻻرﻳﺲ )داﻧﻪ ﻗﻨﺎري(  5
 silitrot apitS  اﺳﺘﻴﭙﺎ )اﺳﺘﭙﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ، ﺑﻬﻤﻦ(  6
 ps anevA  ﺟﻮدوﺳﺮ  7
 nolytcad nodonyC  ﻣﺮغ  8
 ps acutseF  ﻓﺴﺘﻮﻛﺎ  9
 masoblub aoP  ﭘﻮآ  01
  
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﭼﺮاي ﻣﻔﺮط دام، ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ راﻛﺎﻫﺶ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ، اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺗﻌﺪاد دام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داده اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻈﻴﺮ داﻣﺪاري و ﻣﺮﻏﺪاري وﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
  واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ارزش ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺗﻊ 
آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻌﻠﻴﻒ ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري آن 
ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻧﻴﺰ درﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻻزم ﻣﻲ
، ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻳﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ واﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ
ﺧﺎك وﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎر، ﻳﻜﻲ ازﺿﺮورﻳﺎت ﺑﻪ 
  ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  4-3اﻟﻲ  1-3آﻳﺪ. در ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻣﻲ ﺷﻤﺎر
 ۶٨ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  
  ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح:  4-3اﻟﻲ  1-3ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
    
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
)درﻣﻌﺮض   deregnadnEﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در  71ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  74) ﻛﻤﻴﺎب( ﺗﻌﺪاد  eraR) ﺑﻮﻣﻲ( و  cimednEﺧﻄﺮ( ، 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺮة ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ
   ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻗﺮار ﻧﻤﻲ NCUIﻫﺎي درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﻨﺪ. ( راﻧﺸﺎن ﻣﻲeraRﮔﻴﺎﻫﺎن آﻧﺪﻣﻴﻚ )ﺑﻮﻣﻲ( و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب )  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ 82ـ3و  72ـ3ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
ﺪﺒﻨﮔ ﻪﻘﻄﻨﻣ يروﺮﭘ يﺰﺑﺁ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﯽﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز ﯽﺑﺎﻳزرا  /(ناوﺮﻴﺷ ﻲﺑ ﻲﺑ)٨٧ 
  
 لوﺪﺟ3ـ27 ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻚﻴﻣﺪﻧآ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﺖﺳﺮﻬﻓ  
هداﻮﻧﺎﺧ  ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻒﻳدر  
      
Boraginaceae ﺎﺳآ نﺎﺑزوﺎﮔ  Caccinia actinobole 1 
Boraginaceae ﻪﺑﺮﮔ ﻢﺸﭼ ﻧﺎﺘﺴﻠﮔ ياﻲ  Nonnea minutiflora 2  
Boraginaceae ـــ  Rindera albida 3  
Campanulaceae ﻲﻧﺎﺘﺴﻠﮔ كﺎﭼ ﻞﮔ  Asyneuma mazandaranicum 4 
Caryophyllaceae يرﺰﺧ ﻚﺨﻴﻣ  Dianthus hyrcanicus 5  
Caryophyllaceae ﻲﻧﺎﮔﺮﮔ ﻲﻗﺮﺷ ﻚﺨﻴﻣ  Dianthus orientalis subsp-gorganicus 6  
Caryophyllaceae ﺨﻴﻣيﺪﻨﺑ رد ﻲﻗﺮﺷ ﻚ  Dianthus orientalis subsp.stenocalyx 7  
Compositae يﺮﺴﭽﮔ يرﺎﺗﺎﺗ  Cardus transcaspicus subsp. Macrocephalus 8  
Compositae يﺰﻳﺰﻋ مﺪﻨﮔ ﻞﮔ  Centaurea azizina 9  
Compositae ﻲﻧاوﺪﻨﻛ مﺪﻨﮔ ﻞﮔ  Centaurea kandavanensis 10  
Compositae يدﺮﺳ بآرﺎﺧراﺰﻫ  Cousinia behboudiana 11  
Compositae يزاﺮﻫرﺎﺧراﺰﻫ  Cousinia harazensis 12  
Compositae لﺎﻐﻴﺗﺮﻜﺷ  Echinops spp 13  
Compositae ﻲﺑ ﻞﮔ ﻪﭙﻛ ﻢﻛ گﺮﻣ  Helichrysum  oligocephalum 14  
Compositae يزﺮﺒﻟا ناﺪﻧدﺮﻴﺷ  Leontodon kotschyi 15  
Compositae ﻼﻃ نﺎﺑز  Ligularia persica 16  
Compositae ﻲﺒﺳا ﮓﻨﺷ  Scorzonera spp 17  
Compositae ﻲﻓﺮﺑ ﺪﻴﻔﺳ يﺎﻨﻴﻣ  Tanacetum hololeucum 18  
Compositae راد هﺮﮔ ﻪﺸﻳر ﮓﻨﺷ  Tragopogon gongylorrhizus 19  
Euphorbiaceae نﻮﻴﻓﺮﻓ  Euphorbia spp 20  
Gramineae رادزﺎﻴﭘ ﻲﻣﺪﻨﮔ ﻦﻤﭼ  Agropyrom bulbosom 21  
Gramineae ﻨﺳ هﺎﻴﺳﻞﺒ  Deyeuxia parsana 22  
Labiatae يرﻮﺠﻛ يﺎﺳآ نﻮﻴﺳاﺮﻓ  Ballota platyloma 23  
Labiatae ﻲﻳﺎﻳد ﺔﻳﻮﺒﺠﻧردﺎﺑ  Dracocephalum kotschyi 24  
Labiatae ﻲﻧاﺮﻳاﺮﻴﺷ مد  Leonurus cardiaca 25  
Labiatae ﺮﻄﻌﻣ يﺎﺳ ﻪﻧﻮﭘ  Nepeta chionophila 26  
Labiatae هﻮﺒﻧا يﺎﺳ ﻪﻧﻮﭘ  Nepeta glomerulosa subsp.glomerulosa 27  
Labiatae ﻲﻠﮔ ﻢﻳﺮﻣ  Salvia spp. 28  
  
 / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ٨٨ 
 
ا لوﺪﺟ ﻪﻣاد3ـ27  :  
هداﻮﻧﺎﺧ  ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  ﻒﻳدر  
Labiatae ﻪﻠﺒﻨﺳ ﺪﻧوﺎﻣد يا  Stachys  laxa 29  
Labiatae يزﺮﺒﻟا زﺎﻴﭘ  Allium  elburzense 30  
Liliaceae ﻲﻧﺎﮔﺮﮔ ﻲﺑآ ﻢﺠﻧ  Scilla gorganica 31  
Liliaceae ﻲﻟاﺰﻏ ﻪﻟﻻ Tulipa  montana var.montana 32  
Orchidaceae ﻲﻠﮕﻨﺟ ﻲﻘﺑﺮﺧ  Epipacthis  rechingeri 33  
Papilionaceae هﺪﻴﻨﺗ ﻢﻫرد ﻖﻳﺎﻘﺷ  Glaucium contortuplicatum 34  
Papilionaceae نﻮﮔ  Astragalus paralurges 35  
Palygalaceae يﺪﻧﺮﻛروآﺮﻴﺷ  Polygala platyptera 36  
Plumbagianaceae ﻦﺴﺣﺮﻴﻣ هﻼﻛ  Acantholimon spp. 37  
Polygonaceae يرﺰﺧﺪﻨﺑ ﺖﻔﻫ  Polygonum hyrcanicum 38  
Primulaceae يزﺮﺒﻟا ﮓﻨﺳ سوﺮﻋ  Dionysia aretioides 39  
Ranunculaceae يوﺮﻛ سوﺮﺧ ﻢﺸﭼ  Adonis globosa 40  
Ranunculaceae ﻲﻧاﺮﻬﺗ يﺎﻔﻗرد نﺎﺑز  Consolida tehranicaforma 41  
Ranunculaceae ﻲﻟﺎﭼﻮﺗ ﻪﻟﻻآ  Ranunculus amblyolobus 42  
Rosaceae ﻪﻧﺎﺷ بﻮﻟﺮﻴﺷ يﺎﭘ يا  Alchemilla pectiniloba 43  
Rosaceae هﺎﻴﺳ ﻚﻟاﺰﻟاز يزﺮﺒﻟا  Crataegus melanocarpa subsp.elburensis 44  
Scrophulariaceae يدوﺮﮕﻨﻟ باﺰﻴﺳ  Veronica francispitae 45  
Umbelliferae ﻣﺪﻨﮔﺮﺘﭼﻪﻤﺴﺗ ﻲ يا  Bupleurum flexile 46  
Umbelliferae ﻲﻜﺳا بآﺮﭙﻠﮔ  Heracleum anisactis 47  
  
 ٩٨)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ -  82ـ3ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده
  1 elatneiro murA  ﺷﻴﭙﻮر ﺷﺮﻗﻲ eaecarA
  2 iifirahs amsonO  اي ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ زﻧﮕﻮﻟﻪ eaecanigaroB
  3 iryc eneliS  ﻣﮕﺲ ﮔﻴﺮﮔﺮﺟﻲ eaecallyhpoyraC
  4 sutalucitra surohpenyroC  ﭼﻤﻦ ﮔﺮزي eaenimarG
  5 simrofinitceP .psbus silaniugnas airatigiD  ﭘﻨﺠﻪ ﻛﻼغ ﻫﺮز eaenimarG
  6 anasrap aixueyeD  ﺳﻴﺎه ﺳﻨﺒﻞ eaenimarG
  7 amissitla  acutseF  ﻋﻠﻒ ﺑﺮه رﻓﻴﻊ eaenimarG
  8 snecseriv sispozyrO  ﺑﺮﻧﺠﻲ ﺳﺒﺰ ﺷﻮﻧﺪه eaenimarG
  9 mutalucinap muelhP  اي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ دم ﮔﺮﺑﻪ eaenimarG
  01 eraenil airatesirT  ﻳﻮﻻف وار eaenimarG
  11 ioblednew aegaG  ﻧﺠﻢ ﻃﻼﻳﻲ ﻫﺮازي eaecailiL
  21 iinellea siportyxO  ﮔﻮن آﺳﺎي ﻧﻴﺰه واري eaecanoilipaP
  31 mudirbyh muilofirT  ﺷﺒﺪر دورگ eaecanoilipaP
  41 esnekudag nomilohtnacA  ﻛﻼه ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﮔﺪوﻛﻲ eaecanigabmulP
  51 mupracnys muinihpleD  زﺑﺎن ﭘﺲ ﻗﻔﺎي ﺑﺎﺑﻠﻲ eaecalucnunaR
  61 acilotana aeripS  اﺳﭙﻴﺮه eaecasoR
ﺟﻌﻔﺮي ﻛﻮﻫﻲ  earefillebmU
  ﺟﻮﺑﻴﺎري
  71 sediocsirhtna allenipmiP
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار
ﺷﻮد. ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ، در ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺮﺻﻪ
رﺳﺪ . در راﺳﺘﺎي  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ، اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺮق ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
  ا ﮔﺮدﻧﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ اﺟﺮ
ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬر ﭘﺎﺷﻲ، ﻧﻬﺎل ﻛﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ -
  ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺤﺪوده ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺬرﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ -
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري  ﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻓﺮاﻫﻢ آورد . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ روش ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷ
  ﻛﻨﻨﺪ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮاز و ﺷﻐﺎل ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺷﻴﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
  
 ٠٩ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ
  ﺑﺎﺷﺪ : ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮﻣﻲ
  ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دام در ﻣﻨﻄﻘﻪ  
دﻫﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎرا  ﭼﺮاي زودرس ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺬرﭘﺎﺷﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت را ﻧﻤﻲ  
  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﻣﻮﺟﺐ ﻟﺨﺖ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎي ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ داﻣﻬﺎ  
  ﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮهﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎ  
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ  ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺪﻳﺪي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﺳﻴﻤﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮده و ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن دﭼﺎر اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷ
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد و ﻣﻲ
اﻳﻦ رو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﻄﻊ ﺑﻲ روﻳﻪ درﺧﺘﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي 
ﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر، ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺸﻤﺎر  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك وﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  .آﻳﺪ ﻣﻲ
  
 ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي دﺷﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺤﺪوده 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ
اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﻲ و ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ، ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪادي از 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﻧﻪ ﺧﻮار ﺑﺰرگ وﻛﻮﭼﻚ اﻋﻢ از ﺑﻮﻣﻲ ، ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺰي و  ﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻲ و دﺷﺘﻬ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ
ﻛﻨﺎر آﺑﺰي و رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﺣﺸﺮات و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﻧﻬﺎ از 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، دوزﻳﺴﺘﺎن وﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﻨﺪ. ﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲرا در ﺳﻄﺢ ﻣ
 7درﺻﺪ( دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺎ 81/80ﮔﻮﻧﻪ )  43ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ  92ـ3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 701درﺻﺪ( و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ 7/79ﮔﻮﻧﻪ ) 51درﺻﺪ(، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ  31/92ﮔﻮﻧﻪ ) 52درﺻﺪ( ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ 3/37ﮔﻮﻧﻪ )
  دﻫﻨﺪ. اران( ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ (،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري )ﻣﻬﺮه د 65/ 39) ﮔﻮﻧﻪ
  
 ١٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران )ﻣﻬﺮه داران ( درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ - 92ـ3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  دوزﻳﺴﺘﺎن  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻣﻮارد
  881  52  7  43  701  51  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  001  31/92  3/37  81/80  65/39  7/79  درﺻﺪ
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻲ از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺧﻞ وﺗﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸ
ﻫﺎي دور در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ  اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دارد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ارزش ﮔﻠﺴﺘ
اﻧﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ  ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﺎرج ازﺣﻮﺿﻪ ﻛﻮچ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺪ ﮔﺮاز ، ﺷﻐﺎل ، وﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨ
ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
اﺳﺖ .  ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻠﮕﻪ اي ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ، رودﺧﺎﻧﻪ
 41ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارﺧﺸﻜﺰي و آﺑﺰي ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  51ﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﺮﻳﻦ وﻣﻬﻤ ﻋﻤﺪه
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده 03-3ﺷﻮﻧﺪ. درﺟﺪول  ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 8ﺟﻨﺲ و 
  دﻫﺪ. ﺸﺎن ﻣﻲﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران را ﻧ 13-3ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺪول 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 03-3  ﺟﺪول
  راﺳﺘﻪ    ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
          
  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران eadinaC  ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن  2  2
  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران eadiletsuM  ﺳﻤﻮرﺳﺎﻧﺎن  4  4
  ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران eadiropeL  ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ  1  1
  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن eadicirtsyH  ﻫﺎ  ﺗﺸﻲ  1  1
  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن eadiruM  ﻣﻮﺷﻬﺎ  2  3
  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن eadirilG  ﻫﺎ ﺳﻨﺠﺎﺑﻚ  1  1
  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاران eadiuS  ﮔﺮازﻫﺎ   1  1
  ﺧﻔﺎﺷﻬﺎ eadihpolonihR  ﺧﻔﺎﺷﻬﺎ  2  2
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 ٣٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ۴٩ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  
  اﻟﻒ :  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮔﻴﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮگ  و   ) rovinraC  (ﻲ از ﻧﻈﺮﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮاز ) ﺧﻮك وﺣﺸﻲ ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ   ) erovinmO  (، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار  ) erovibreH(ﺧﻮار
  ب  :  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )واﻓﺮ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﺎل ، )ﻛﻤﻴﺎب( و )ﺑﺎ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ج  :  ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
از ﻧﻈﺮ ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ( و ارزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ،   ﺑﺪون ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ( و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار وﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز)
  ﺷﻮﻧﺪ. و از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ) ﺷﻜﺎر ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز ) ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  د    از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه داراي آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮش ، ﮔﺮاز ،  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺪوده را از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺧﻔﺎش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻨﮓ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻬﺎ وﺷﻨﮓ وﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﺷﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
اي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي وﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻫﻤﻮاره ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﺎل ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤ
اي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ واﺳﺘﭙﻲ اروﭘﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ وﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﺋﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ دا ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ وﺧﺸﻜﻲ آن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﻲ و دﺷﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪه
ﻞ ﺳﺮﻣﺎ از اواﺋﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺜﻴﺮي از آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري  ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ر اي ﺑﺮﺧﻮردا از اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﮋه ...و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ و
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﺸﻜﻞ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ و آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ  زارﻫﺎ، ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ ، درﺧﺘﺰارﻫﺎي ﺗﻨﻚ، ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ ، ﻣﺰارع ، ﺑﺎﻏﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ، ﺑﻮﺗﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪهﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻴﺰ آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺟ
 ۵٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
، ﺳﺎزو  ، ﻟﻮﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻃﺮاف آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻴﺪروﻓﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ
اﻧﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ و ﻧﻴﺰوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  وﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه
ره در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آب ﺑﻨﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻮا
ﺷﻮﻧﺪ.اﺧﻴﺮاً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ آﺑﺒﻨﺪان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻨﺪرت ﻣﻲ  ﻣﻲ
- 3ان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. درﺟﺪول ﺗﻮان دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮو
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  23
  دﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﻮري زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ *
 )terge elttac( sibi suclubuB  ﮔﺎوﭼﺮاﻧﻚ  ـ
 )terge elttil( attezrag attergE  اﮔﺮت ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )noreh yerg( aerenic aedrA  ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ـ
 )yenagrag(aludeuqreuq sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ـ
)knahsder nommoc( sunatot agnirT  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﭘﺎ ﺳﺮخ  ـ
 )knahsneerg( airaluben agnirT  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﭘﺎﺳﺒﺰ  ـ
  در ﻧﻴﺰارﻫﺎ وﻛﻨﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ *
 )relbraw s´ittec( ittec aitteC  ﺳﺴﻚ دم ﭘﻬﻦ  ـ
 )liatgaw deip( abla allicatoM  دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ اﺑﻠﻖ  ـ
 )reppid( sulucnic sulucniC  زﻳﺮآﺑﺮوك  ـ
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ*
 )wollaws( acitsur odnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮ  ـ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻲ
)noreh feer nretsew( siralug attergE  اﮔﺮت ﺳﺎﺣﻠﻲ  ـ
 )drallaM( sohcnyhrytalp sanA  اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ  ـ
 )laet( accerc sanA  ﺧﻮﺗﻜﺎ  ـ
 oganillag oganillaG  ﭘﺎﺷﻠﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
 )tnits elttil( atunim sirdilaC  ﺗﻠﻴﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )llug elttil( sutunim suraL  ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
 )liar retaw( sucitauqa sullaR  ﻲﻳﻠﻮه آﺑ  ـ
 )llug gnirreh( sutatnegra suraL  اي ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﻧﻘﺮه  ـ
 ۶٩ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 )tooc( arta aciluF  ﭼﻨﮕﺮ  ـ
 )revolp degnir elttil( suibud suirdarahC  ﺳﻠﻴﻢ ﻃﻮﻗﻲ ﻛﻮﭼﻚ  ـ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 23-3ﺟﺪول 
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  دارﻛﻮب ﺳﺎﻧﺎن  eadiciP  دارﻛﻮﺑﻬﺎ  2  3
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadivroC  زاﻏﻬﺎ  4  6
  ﺟﻐﺪﺳﺎﻧﺎن eadigirtS  ﺟﻐﺪﻫﺎ  2  2
  ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﺎﻧﺎن eadinoclaF  ﺑﺎزﻫﺎ  1  1
  ﺷﻜﺎري ﺳﺎﻧﺎن eadirtipiccA  ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ  5  6
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadipacicsuM  ﻣﮕﺲ ﮔﻴﺮﻫﺎ  2  3
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadillignirF  ﻫﺎ ﺳﻬﺮه  3  5
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadicolP  ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ  1  3
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiivlyS  ﺳﺴﻜﻬﺎ  5  8
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadinidnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ  3  4
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadilicatoM  دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ  2  4
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiinaL  ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ  1  3
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadinrutS  ﺳﺎرﻫﺎ  1  2
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiloirO  ﻫﺎ ﭘﺮي ﺷﺎﻫﺮخ  1  1
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadidruT  ﺗﻮﻛﺎﻫﺎ  5  7
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiraP  ﭼﺮخ رﻳﺴﻚ  1  3
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadilahtigeA  ﭼﺮخ رﻳﺴﻚ دم دراز  1  1
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadizirbmE  ﻫﺎ زرده ﭘﺮه  1  2
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eaditiS  ﻛﻤﺮﻛﻠﻲ  1  1
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eaditreC  دارﺧﺰك ﻫﺎ  1  1
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadilcniC  زﻳﺮآﺑﺮوك  1  1
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadillenurP  ﻫﺎ ﺻﻌﻮه  1  2
  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن eaditydolgorT  اﻟﻴﻜﺎﻳﻲ  1  1
  ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﺳﺎﻧﺎن eadicaroC  ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ  1  1
  ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﺳﺎﻧﺎن eadipupU  ﻫﺪﻫﺪ  1  1
  ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﺳﺎﻧﺎن eadiporeM  زﻧﺒﻮر ﺧﻮر  1  1
  ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﺳﺎﻧﺎن eadinediclA  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرك ﻫﺎ  1  1
  ﺑﺎدﺧﻮرك ﺳﺎﻧﺎن eadidopA  ﺑﺎد ﺧﻮرك ﻫﺎ  1  2
  ﻛﻮﻛﻮﺳﺎﻧﺎن eadilucuC  ﻛﻮﻛﻮ  1  1
  ﻛﺒﻮﺗﺮﺳﺎﻧﺎن eadibmuloC  ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ  2  4
 ٧٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
 :  32-3اداﻣﻪ ﺟﺪول      
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiraL  ﻛﺎﻛﺎﺋﻲ ﻫﺎ  1  1
  2
  5
  2
  1
  ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺳﺎﻧﺎن
  ﻛﺸﻴﻢ ﻫﺎ
 eadinaisahP
 eadidepicidoP
  ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺳﺎﻧﺎن
  ﻛﺸﻴﻢ ﺳﺎﻧﺎن
  ﻏﺎزﺳﺎﻧﺎن eaditanA  ﻏﺎﺑﻴﻬﺎﻣﺮ  1  1
  درﻧﺎﺳﺎﻧﺎن eadillaR  ﻳﻠﻮه ﻫﺎ  2  2
  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadilcapolocS  آﺑﭽﻠﻴﻜﻬﺎ  5  8
  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiirdarahC  ﺳﻠﻴﻢ ﻫﺎ  1  1
  آﺑﭽﻠﻴﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadinihruB  ﭼﺎخ ﻟﻖ  1  1
  ﻟﻚ ﻟﻚ ﺳﺎﻧﺎن eadiedrA  ﻫﺎ ﺣﻮاﺻﻴﻞ  1  1
     83  96  701
  
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ) ﻣﻬﺎﺟﺮ و  ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﺮده و ﻫﻢ زاد و وﻟﺪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  ﺟﻮﺟﻪ آور( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ) آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ(*
  ﭼﺮخ رﻳﺴﻚ ﺑﻠﻮﻃﻲ  ـ
  
 )tit eniludnep( suniludnep zimeR
  در ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ، ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ واراﺿﻲ ﻣﺸﺠﺮﺣﺎﺷﻴﻪ آﻧﻬﺎ*
 )lertsek( sulucnunnit oclaF  دﻟﻴﺠﻪ  ـ
 )rekcep doow nairys( sucairys sopocordneD  دارﻛﻮب ﺑﺎﻏﻲ  ـ
 )eipgam( acip aciP  زاﻏﻲ  ـ
 )relbraw deer( suecaprics sulahpecorcA  ﺳﺴﻚ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
  در ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎ*
 )retae -eeb( retsaipa sporeM  زﻧﺒﻮر ﺧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ـ
 )packcalb( allipacirta aivlyS  ﺳﺴﻚ ﺳﺮﺳﻴﺎه  ـ
 )taorhtetihw( sinummoc aivlyS  ﺳﺴﻚ ﮔﻠﻮﺳﻔﻴﺪ  ـ
 )relbraw s´seirtenem( aecatsym aivlyS  ﺳﺴﻚ ﺳﺮدودي  ـ
 )ekirhs yerg ressel( ronim suinaL  ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ـ
 ٨٩ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  در ﺑﺎﻏﺎت وﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ وزﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﺘﻲ *
 )liauq( xinrutoc xinrutoC  ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ  ـ
 )wollaws( acitsur odnuriH  ﭘﺮﺳﺘﻮ  ـ
  
  در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ*
 )reppid( sulucnic sulucniC  زﻳﺮآﺑﺮوك   ـ
 )nitram dnas( airapir airapiR  اي ﭼﻠﭽﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ـ
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  
ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزش
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي( ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ)ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ( ، ﻣﻄ
و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻓﻬﺮﺳﺖ 33ـ3ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
  اﺳﺖ.
  
 ٩٩)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
 ٠٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ١٠١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ٢٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٣٠١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ۴٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ۵٠١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ۶٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٧٠١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ٨٠١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٩٠١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
 ٠١١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرك ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺮح ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان *
  ﻫﺎ(. اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار )ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ( ،داﻧﻪ و ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ) ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ( و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار)ﻛﺎﻛﺎﻳﻲﺣﺎﺋﺰ 
  ﮔﺮوه واﻓﺮ ) ﺟﻐﺪﻫﺎ ودارﻛﻮﺑﻬﺎ( و ﻧﺎدر )ﺣﻮاﺻﻴﻞ ارﻏﻮاﻧﻲ( 2از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺑﻪ *
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﻧﻮاع اي از  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ زﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ*
اي ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ
  ﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮس ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ
ﺪ ﺷﻮﻧ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ اردﻛﻬﺎ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ*
  .
اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻜﺎر ﻋﺎدي ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه*
  ﺷﻜﺎر وﺻﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ  آﺑﺰي و ﺧﺸﻜﻲ زي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮوه آﺑﺰي ، ﻛﻨﺎر 3ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﻲ ، ﺑﻪ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ
  ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻲ
در ﺣﻮاﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎرآﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ و ﻳﻠﻮه
  ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻛﻼغ ﻫﺎ( وﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اردﻛﻬﺎ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﭘﺮﻧﺪ*
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺒﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﭘﺮﺳﺘﻮ( ، ﻋﺒﻮري زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﮔﺮت( ، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮔﺬران ﺟﻮﺟﻪ آور ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﭼﺮخ  ﻣﺴﺘﺎن، ﺟﻮﺟﻪ آور ﻋﺒﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﭘﺮﺳﺘﻮ( و ز )اﮔﺮت ﺳﺎﺣﻠﻲ و اردك ﺳﺮﺳﺒﺰ(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻳﺴﻚ ﺑﻠﻮﻃﻲ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  
 ١١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح - 43-3ﺟﺪول 
  
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن 
دﻫﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 43-3ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.: ﻪ در آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛ
  
  seltruTﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ   
و   symEﺟﻨﺲ  2) ﺧﺎﻧﻮادة ﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ( ﺷﺎﻣﻞ  eadinidutseTﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم 
  ﺷﻮﻧﺪ. در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ odutseT
  ) اﻣﻴﺲ( symEـ   ﺟﻨﺲ 
اي اروﭘﺎﻳﻲ( از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻴﺰ  ) ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﻛﻪ siralucibro symEﻠﻤﻲ  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋ
  ﺷﻮد. آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  ) ﺗﺴﺘﻮدو( odutseTـ   ﺟﻨﺲ 
اي  از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ و ﺟﻠﮕﻪ )ﻻك ﭘﺸﺖ ﻣﻬﻤﻴﺰدار(  acirebi acearg odutseTﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
  ﺷﻮد. ﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺑﺨ
  ﭘﺸﺘﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ، در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻓﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻻك
 sdraziLﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ وﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ   
  دﻫﻨﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ وﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  ﺧﺎﻧﻮاده
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ eadirbuloC  ﻛﻠﻮﺑﺮﻳﺪه ﻫﺎ  7  11
  ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﻣﺎرﻫﺎي eadipolhpyT  ﻫﺎ ﺗﻴﻔﻠﻮﭘﻴﺪه  1  1
  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ eadioB  ﺑﻮﻳﻴﺪه ﻫﺎ  1  2
  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ eaditrecaL  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ  3  9
  ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ eadimagA  ﻫﺎ آﮔﺎﻣﻴﺪه  2  5
  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ eadinaraV  ﻫﺎ ﺑﺰﻣﺠﻪ  1  1
  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ eadiugnA  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ ﻫﺎ  2  2
  ﻻك ﭘﺸﺘﺎن senidutseT  ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎ  3  3
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ eadinaR  ﺎﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫ  1  1
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ eadinofuB  وزغ ﻫﺎ  1  1
  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ eadilyH  ﻫﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ  1  5
  ﺟﻤﻊ   11  32  14
 ٢١١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
   eadimagAـ   ﺧﺎﻧﻮاده آﮔﺎﻣﻴﺪه  
) آﮔﺎﻣﺎي  aisacuac  aikaduaLﻫﺎي   ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  ) آﮔﺎﻣﺎي وزﻏﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ sutalletucs sulahpeconyrhPﻗﻔﻘﺎزي( و 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ   sulahpeconyrhPو   aikaduaLﻫﺎي ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺟﻨﺲﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
   eaditrecaLـ   ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﺳﺮﺗﻴﺪه  
  ﺷﻮﻧﺪ ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  )ﻻﺳﺮﺗﺎي ﺷﻜﻢ ﺳﺒﺰ(  retsagorolhc atrecaLـ   ﮔﻮﻧﻪ  
ﺑﻮده و در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد . ﺗﺮاﻛﻢ آن در  atrecaLﺲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨ
  اي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻪ زار داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪوده
  ( atagirts atrecaLـ   ﮔﻮﻧﻪ ﻻﺳﺮﺗﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﺰري  ) 
  د.اي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دار اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  saimerEو anilaseM
  ﻛﻨﻨﺪ. ) ارﻣﻴﺎس راه راه( در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  ataloenil  saimerEو   ataluttug anilaseMﻧﻈﻴﺮ
  ﻣﺎرﻫﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع  ع ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح از ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻮا
ﻣﺎر در اﻳﻦ   ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ از ﻣﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﭽﻪ
ﻫﺎ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  . اﻣﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع اﻓﻌﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺤﺪوده ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدي
  ﺖ .ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳ
  ahpylgAاﻟﻒ :  ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ : ﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده
  ) ﻛﻠﻮﺑﺮﻳﺪه (  eadirbuloCﺧﺎﻧﻮاده  *
از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ   nodogilOو  xirtaN ,rebuloCﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ   
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
   xirtan xirtaNـ  ﻣﺎر آﺑﻲ   
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن و  در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﻳﺎﻓﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و درون ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻛﻪ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
   itdimhcs  sihporeiHـ  ﻣﺎرآﺗﺸﻲ   
ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺮﺧﻲ  در داﺧﻞ ﻣﺰارع ،ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ و داﺧﻞ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺑﺎﻏﭽﻪ
 ٣١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده وﺟﻮد دارد.
   inilerak rebuloCـ  ﻣﺎرﺧﺎﻟﺪار   
  ﺷﻮد. ﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ و ﺟﻠﮕﻪ
   sutaloineat nodogilOـ  ﻟﻮس ﻣﺎر 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود 
  وﺟﻮد دارد.
   eadioBﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮآﻫﺎ  *
ﻤﻦ زارﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼ sirailim xyrEﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ) ﺑﻮآي ﺷﻨﻲ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ(  
  ﺟﻮد دارد. ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
   eadipolhpyTﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎرﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ  *
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  siralucimrevspolhpyTﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ اورآﺳﻴﺎ 
  ahpylgohtsipO  ب :  ﻣﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ 
ﻫﺎي زﻳﺮ از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ  sihpommasPو   noloplaM اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻨﺲ 
  ﺷﻮﻧﺪ. زارﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ و ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ و ﺑﻮﺗﻪ ﺗﭙﻪ
 analussepsnom noloplaM  ـ  ﻳﻠﻪ ﻣﺎر
 irakohcs sihpommasP  ـ ﺗﻴﺮﻣﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
 sutaloenil sihpommasP  ـ ﺗﻴﺮﻣﺎر ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ
و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻓﻬﺮﺳﺖ 53ـ3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ۴١١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ۵١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ۶١١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 ٧١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  دوزﻳﺴﺘﺎن 
 63ـ3ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ دوزﻳﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه درﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻲ
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻫﺎ و آب زارﻫﺎ ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻮﺗﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ، درﺧﺘﺰار
  ﻛﻨﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ٩- ١- ١-١
آﺑﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎط اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي دوزﻳﺴﺘﺎن  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ
دارﻧﺪ زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﺮاﺣﻞ دﮔﺮدﻳﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ 
  ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ: ﮔﺮوﻫﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  آورﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و
ﻣﺎرآﺑﻲ و ﻻك ﭘﺸﺖ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و از 
رﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ و از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻏﻴﺮآﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. آﺑﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮﻣﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ - 63ـ3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ / ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
 eadilyH  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻳﻠﻴﺪه
 iyngivas aerobrA  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ درﺧﺘﻲ
 eadinaR  ﺧﺎﻧﻮاده راﻧﻴﺪه
 inaremac anaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻗﻔﻘﺎزي )راه راه(
 adnubidir anaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 adnubidir adnubidir anaR
  
  آﺑﺰﻳﺎن )ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ(
ﻌﻨﻮان ﻣﻬﺮه داران ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه
، ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﺟﻮد ، ﺗﻨﻮع ﻬﺎ( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻫﺎ ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ وآب ﺑﻨﺪﻫﺎ ) آب ﺑﻨﺪاﻧ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻓﻮق ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ 
  ﺷﻮد. زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 ٨١١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  اد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . رودﺧﺎﻧﻪﺣﻴﺎت ﺗﻌﺪ
ﻛﻨﻨﺪ در  را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: زﻣﺮه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ : ﻋﻤﻖ ، ﺳﺮﻋﺖ آب ، دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ   ـ
  000ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ، ﺳﺨﺘﻲ ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و  ـ
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ : ﻣﻴﺰان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآب ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ـ
ﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ) ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( ، ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ) آﺑﻴﺎري ، ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﻮﻗﻌ
ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﻬﺮه وري از ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ( ، وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ) ﻧﻮع ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ، اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ، 
  .ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪ ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ( و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ، در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً  ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺻﺎف ، ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ وﻛﻒ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  ﺷﻮد. ﺗﺮ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪﺗﺮي دارد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب  ﺗﻴﺮه ﻛﻨﺪ. در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﻴﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازهﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﺎ
اﺳﺖ . ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺑﻴﺸﺘﺮي از  ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ و  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎدر  ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﺎﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣﺤﺪوده ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ
ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺪه  ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و 73ـ3درﺟﺪول 
  اﺳﺖ.
 ٩١١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ - 73-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻓﺎرﺳﻲ
ﺳﺎﻛﻦ
در 
رودﺧﺎ
ﻧﻪ ﻳﺎ 
آب 
  ﺑﻨﺪان
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ   ﺟﻤﻌﻴﺖ  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻬﺎﺟﺮ
  در رودﺧﺎﻧﻪ
    واﻓﺮ  ﻧﺎدر  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ            
 sunirpyC  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ  1
  +      +    +  +  eadinirpyC  oiprac
ﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ درﻣﻨﺎ
دﺳﺖ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  +        +  +    eadinirpyC sulitur sulituR  ﻛﻠﻤﻪ  2
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
دﺳﺖ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  3
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ 
درﻳﺎي 
  ﺧﺰر
 subraB
 sulahpecyhcarb
 suipsac
  +        +  +  +  eadinirpyC
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  +            +  eadinirpyC sujbelp subraB  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  4
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 subraB  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  5
  +            +  eadinirpyC sulubrab
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
دﺳﺖ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 amarb simarbA  ﺳﻴﻢ  6
  +        +  +    eadinirpyC silatneiro
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
دﺳﺖ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 ateopaC  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  7
  +        +    +  eadinirpyC ateopac
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 ٠٢١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  : 73-3ﺟﺪول اداﻣﻪ 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻓﺎرﺳﻲ
ﺳﺎﻛﻦ
در 
رودﺧﺎ
ﻧﻪ ﻳﺎ 
آب 
  ﺑﻨﺪان
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ   ﺟﻤﻌﻴﺖ  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻬﺎﺟﺮ
  در رودﺧﺎﻧﻪ
    واﻓﺮ  ﻧﺎدر  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ            
  8
ﻋﺮوس 
ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ )
ﺳﻔﻴﺪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ اي(
 sucsicueL
 sulahpec
 silatneiro
  +        +    + eadinirpyC
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  9
ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺨﺮج 
  اي ﻟﻮﻟﻪ
 suedohR
  +          +   eadinirpyC suecires
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻪ رودﺧﺎﻧ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
 suliehcameN  ﻟﻮچ ﻣﺎﻫﻲ  01
  +        +    + eaditiboC sururetpalam
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  
 ١٢١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  :  73-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻓﺎرﺳﻲ
ﺳﺎﻛﻦ
در 
رودﺧﺎ
ﻧﻪ ﻳﺎ 
آب 
  ﺑﻨﺪان
  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻣﺤﻞ 
زﻳﺴﺖ در 
  رودﺧﺎﻧﻪ
    واﻓﺮ  ﻧﺎدر  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ            
  11
ﻟﻮچ 
ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﺎردار 
)ﺳﮓ 
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺳﻨﮕﻲ(
  +        +    +  eaditiboC  aineat sitiboC
درﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و 
ﻣﻴﺎﻧﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  21
ﻣﺎﻫﻲ 
 eadinirpyC inisurahc sunrublA  ﻣﺮوارﻳﺪ
  +        +  +  +
در ﭘﺎﻳﻴﻦ 
دﺳﺖ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  31
ﻣﺎﻫﻲ 
اي  ﺑﺮﻛﻪ
)ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺣﻮض(
  +        +    + eadinirpyC sutarua suissaraC
در ﺑﺨﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  41
ﺷﺎه 
  ﻛﻮﻟﻲ
 sunrublaclahC
  +      +    +   eadinirpyC sedioclahc
درﺑﺨﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  51
ﺳﻴﻢ 
 eadinirpyC ankreojb accilB  ﭘﺮك
  +      +    +  
درﺑﺨﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  61
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻟﭙﻚ
 sedionrublA
  +      +  +    + eadinirpyC sutatcnupib
دراﻛﺜﺮﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻢ ﻋﻤﻖ ﻛ
  رودﺧﺎﻧﻪ
  71
ﺳﻴﺎه 
 eadinirpyC abmiv abmiV  ﻛﻮﻟﻲ
  +          +  
درﺑﺨﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  
  رودﺧﺎﻧﻪ
  81
ﮔﺎﻣﺒﻮز
 eadiliceoP siniffo aisubmaG  ﻳﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  ﺷﺪه
  +        +  
درﺑﺨﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
  )آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ(
 ٢٢١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  :  73-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻓﺎرﺳﻲ
ﺳﺎﻛﻦ
در 
رودﺧﺎ
ﻧﻪ ﻳﺎ 
آب 
  ﺑﻨﺪان
  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻣﺤﻞ 
زﻳﺴﺖ در 
  رودﺧﺎﻧﻪ
    واﻓﺮ  ﻧﺎدر  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ            
  91
ﮔﺎﻣﺒﻮز
  ﻳﺎ
 siniffo aisubmaG
 eadiliceoP ikoorbloh
ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  ﺷﺪه
  +        +  
درﺑﺨﺶ 
ﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳ
) آب 
  ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ(
  02
ﻛﭙﻮر 
 eadinirpyC oiprac sunirpyC  ﭘﺮورﺷﻲ
              
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺷﺪه 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  12
ﻛﭙﻮر 
 eadinirpyC syhthcimlahthpopyH  اي ﻧﻘﺮه
        +      
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺷﺪه 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  nodognyrahponetC  آﻣﻮر  22
      +         eadinirpyC alledi
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺷﺪه 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  32
ﻛﭙﻮر 
 eadinirpyC silibon syhtcitsirA  ﺳﺮﮔﻨﺪه
        +      
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺷﺪه 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  42
ﮔﺎو 
  ﻣﺎﻫﻲ
 suibogoeN
  +        +    + eadiiboG sumotsonalem
  دررودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  +        +    + eadiiboG sitilaivulF  ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ  52
  دررودﺧﺎﻧﻪ
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
              ﺧﺎﻧﻮاده 4 ﺟﻨﺲ22  ﮔﻮﻧﻪ 52  
  
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ، ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ ،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﺑﻪ ﮔﺮوه
اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ـ   ﻣﻬﺎﺟﺮت :
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدـ   ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ : 
 ٣٢١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﺑﺎﺷﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ
ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از 
اﺳﺘﺎن  اي اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻛﺜﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري واﻗﻊ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮم آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﻮد. ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در  ﮔﻮﻧﻪـ   ارزش اﻗﺘﺼﺎدي : 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  83-3ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺪول  ﺖ ﻛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲازﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه واﻓﺮ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴ ـ   ﺟﻤﻌﻴﺖ :
  دﻫﺪ. ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح - 83-3ﺟﺪول 
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
        
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadinirpyC  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  61  51
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadiliceoP  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن  1  2
  ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadiiboG  ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن  2  2
  اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eadicosE  اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن  1  1
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن eaditiboC  ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري  2  2
  4 6  22  52ﺟﻤﻊ 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران -
ﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ا ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻔﺎش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﭘﺮﻧﺪه ، ﻣﻮﺷﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،  درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
زارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ﺗﺸﻲ و ﺧﺮﮔﻮش ، ﮔﺮاز و ﺷﻐﺎل در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺸﻪ
  اﻧﺪ. ﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻣﺤﺪوده ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺎﺷ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً درﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن و  ﺷﻨﮓ از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -
ن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﻼن ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺣﻴﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﺮي ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺟﻮﺟﻪ آور آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ را در ﻃﻲ 
 ۴٢١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻣﺪت رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺴﻴﺮ  آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ در اﻃﺮاف آبﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ اردﻛﻬﺎ در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر  
اﻧﺪ . ﻛﻼﻏﻬﺎ و  رودﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻜﻲ زي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ.
  
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ، دوزﻳﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ -
ك ﭘﺸﺘﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ، اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﻲ اﻏﻠﺐ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﺎرآﺑﻲ وﻻ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  اﻧﺪ . دوزﻳﺴﺘﺎن در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  ﺪ. ﺷﻮﻧ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود دﻳﺪه ﻣﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب دﺷﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ  : از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ
  ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﻮ ﺗﻪ ﻫﺎ ودرﺧﺘﺎن ﺧﻮدرو ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻴﺰم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ  ـ 1
  ﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ دام و  وﺣﻮشاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دام در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏ  ـ2
ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﺧﻮﺷﺨﻮراك در زﻣﺎن ﮔﺬار )اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﭼﺮاي زودرس وﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ  ـ3
دﻫﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺬر ﭘﺎﺷﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت را ﻧﻤﻲ
  ﮔﺮدد.( ﻟﺨﺖ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻣﻲ
  ط ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﻮﺳﻂ دام ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻣﻔﺮ  ـ4
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮه  ـ5
  ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ورزﺷﻲ  ـ6
  ﺷﻜﺎر ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﺤﻠﻲ  ـ7
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآﻟﻮدﮔﻲ   ـ8
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮارﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و ﺗﺎﻻﺑﻲ و  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، در ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و آﺑﺰي ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺮق در 
رﺳﺪ . در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در آﻳﻨﺪه ﺗﺮﻣﻴﻢ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﺣﺴﺎس ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ . ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ۵٢١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد: 
ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﺮق ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارﻧﺪ . ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ، ﺑﺮاي  .1
 و.... ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  اﺳﺘﻤﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺬر ﭘﺎﺷﻲ و ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻬﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﺳﺘﻴﺎزي ﺑﻪ  .2
ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس وﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﺣﺴﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻌﻲ را 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ .3
   
  ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -3-3
ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﻪ وﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺤﻮﻻت آن، ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻲ
ﻫﺎ، درآﻣﺪ و ﻧﻮع اﺷﺘﻐﺎل از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ارﺗﻘﺎء ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و آﺑﻴﺎري ﻣﻮرد  ﺑﺮداري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻈﺎم ﺑﻬﺮهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻧ
ﻫﺎي ﺳﺘﺎدي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت )ﻓﺮم
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪا در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﺨﺶ از ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ دارد، 
زﻧﺎن، آﺛﺎر  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ
ﺑﺎارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻳﺎدﺷﺪه، از ذﻳﻨﻔﻌﺎن و 
  ﻫﺎ( ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎ )ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺑﺎدي
درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ  1/52ﻧﻔﺮ،  7807161ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 73402/47اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 42ﺑﺨﺶ،  12ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  11ﺷﻮد. اﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 2/92ﻛﺸﻮر و 
آﺑﺎدي آن داراي  779آﺑﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ  1201ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  دﻫﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺷﻤﺎر آﺑﺎدي 05ﻧﻘﻄﺔ ﺷﻬﺮي و 
 42/3و  42/8ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس و ﻛﻼﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺳﻴﻊ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ
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ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 71/9و  42/8ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺶ از  801آﺑﺎد ﺑﺎ  ﻧﻔﺮ و ﻋﻠﻲ 391ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺑﺎ  842ن ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 04-3ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﺟﺪول  ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﻌﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 93-3ﻫﺎﺳﺖ.ﺟﺪول  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺳﺎزد. را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ 6831وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  
  (5831ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﻣﺴﺎﺣﺖ،  - 93-3ﺟﺪول 
ﻧﺎم 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ   ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻧﻔﺮ(  ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻧﻔﺮ 
ﺑﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  وﺳﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻛﻞ اﺳﺘﺎن 
  )درﺻﺪ(
  ﺗﻌﺪاد  رﺗﺒﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻛﻞ اﺳﺘﺎن 
  )درﺻﺪ(
  رﺗﺒﻪ
  301  8  5/5  77498  8  4/3  278/74  آزادﺷﻬﺮ
  26  7  6/8  309901  3  8/6  3671/25  ﻗﻼ قآ
  87  6  7/6  181321  6  7/7  6751/14  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  391  11  2/9  62264  11  1/2  932/13  ﺑﻨﺪرﮔﺰ
  501  9  5/1  25328  01  3/8  087/37  راﻣﻴﺎن
  801  5  7/7  970521  7  5/7  0611/91  آﺑﺎد ﻋﻠﻲ
  38  01  4/2  32876  9  4  818/49  ﻛﺮدﻛﻮي
  13  3  9/5  162351  2  42/3  2694/74  ﻛﻼﻟﻪ
  842  1  42/8  993104  4  7/9  5161/18  ﮔﺮﮔﺎن
  75  2  71/9  746982  1  42/8  1705/23  ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس
  28  4  8/0  937821  5  7/7  6751/75  ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ
  97  -  001  7807161  -  001  73402/47  اﺳﺘﺎن
  
 ٧٢١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
 6831ﺳﺎل  ﻛﺸﻮري در ﻣﺤﺪودة اﺳﺘﺎن  در  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت - 04-3ﺪول ﺟ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و 
  ﺎنﻧﺎم دﻫﺴﺘ  ﻧﺎم ﺷﻬﺮ  ﺑﺨﺶ
  ﺗﻌﺪاد آﺑﺎدي
ﺧﺎﻟﻲ از   داراي ﺳﻜﻨﻪ  ﺟﻤﻊ
  ﺳﻜﻨﻪ
  7  35  06    آزادﺷﻬﺮ
       آﺑﺎد، ﺧﺮﻣﺎرود ﺷﻤﺎﻟﻲﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮآزادﺷﻬﺮ، ﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺳﺎران، ﺧﺮﻣﺎرود ﺟﻨﻮﺑﻲﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﺪوزﻧﻮده  ﺳﺎران ﭼﺸﻤﻪ
  3  18  48    ﻗﻼ آق
       آﻟﺘﻴﻦ، ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮيﻣﻮﺳﻲ، آقﺷﻴﺦ ﻗﻼآق  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻣ اﻧﺒﺎراﻟﻮم  وﺷﻤﮕﻴﺮ
  1  52  62    ﺑﻨﺪرﮔﺰ
       اﻧﺰان ﺷﺮﻗﻲ، اﻧﺰان ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺰ  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺗﭙﻪﻟﻴﻮان، ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻧﻮﻛﻨﺪه  ﻧﻮﻛﻨﺪه
  1  75  85    ﺗﺮﻛﻤﻦ
       ﺟﻌﻔﺮﺑﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺟﻌﻔﺮﺑﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﺟﻌﻔﺮﺑﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﭙﻪﻣﻴﺶﺷﻬﺮ، ﺳﻴﻤﻴﻦ  ﮔﻤﻴﺸﺎن
  6  95  56    راﻣﻴﺎن
       ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮان، دﻟﻨﺪ ﻣﻴﺎن، دﻟﻨﺪرا  ﻣﺮﻛﺰي
        ﻓﻨﺪرﺳﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻨﺪرﺳﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺒﻴﻦﺧﺎن  ﻓﻨﺪرﺳﻚ
  2  57  77    آﺑﺎد ﻋﻠﻲ
       ﮔﻞ، ﻛﺘﻮلزرﻳﻦ آﺑﺎدﻋﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺷﻴﺮﻧﮓ ﻋﻠﻴﺎ، اﺳﺘﺮآﺑﺎد آﺑﺎدﻓﺎﺿﻞ  ﻛﻤﺎﻻن
  2  43  63    ﻛﺮدﻛﻮي
  ﻛﺮدﻛﻮي  ﻣﺮﻛﺰي
ﺳﺪن رﺳﺘﺎق ﻏﺮﺑﻲ، ﺳﺪن رﺳﺘﺎق ﺷﺮﻗﻲ، 
  ﭼﻬﺎرﻛﻮه
      
  6  702  312    ﻛﻼﻟﻪ
       ﺳﻮ، ﺗﻤﺮان، ﻛﻨﮕﻮرزاوﻛﻮه، آق ﻛﻼﻟﻪ  ﻣﺮﻛﺰي
       ﺗﭙﻪﮔﻠﻴﺪاغ، ﻣﺮواه ﻣﺮاوه  ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه
  31  79  011    ﮔﺮﮔﺎن
        آﺑﺎد، اﻧﺠﻴﺮاباﺳﺘﺮآﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﻲ، روﺷﻦ ﮔﺮﮔﺎن  ﻣﺮﻛﺰي
       ﻗﺮق، اﺳﺘﺮآﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮﺧﻨﻜﻼﺗﻪ  ﺑﻬﺎران
  0  561  561    ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس
        آﺑﺎد، ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻲﺎراﻣﺎ، آقﻓﺠﺮ، ﺑﺎﻏﻠﻲ ﻣ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس  ﻣﺮﻛﺰي
       ﻛﺮﻧﺪ، اﺗﺮك ﺑﺮوناﻳﻨﭽﻪ  ﺑﺮون داﺷﻠﻲ
  3  421  721    ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ
       ﻗﺎﻓﻪ، ﻛﻮﻫﺴﺎراتﭼﺎي، ﻗﻠﻌﻪﭼﻬﻞ ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ  ﻣﺮﻛﺰي
  44  779  1201 ﻗﺮاوﻻن، ﻧﻴﻠﻜﻮه، ﻳﻨﻘﺎق ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ  ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ
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ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪن  7831رﻳﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﮔﻠﺴﺘﺎن، در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،  ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و داده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 21ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﺗﭙﻪ، ﺷﻤﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاوه
ﻧﻔﺮ  9231561آﺑﺎدي اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را ﻣﻌﺎدل  3501دﻫﺴﺘﺎن،  35ﺷﻬﺮ،  52ﺑﺨﺶ،  32اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﻣﺮﺑﻊ در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 83402/3ﻊ در وﺳﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 08/8را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﺮﻳﻦ آن  ﻣﺮﺑﻊ( و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 291/59ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻨﺪرﮔﺰ) ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  1705/3ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن) ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ وﺳﻴﻊ 61/30ﺗﭙﻪ) ﻣﺮاوه
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1/2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  932/3درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن( و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺑﺎ  42/8ﺑﻊ و ﻣﺮ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﮔﺎن  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ. ﺑﻴﺶاﺳﺘﺎن( ﻛﻮﭼﻚ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  71/9ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل  917592درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن( و ﮔﻨﺒﺪ )  52/6ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل  644224)
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ را در اﺳﺘﺎن دارا ﻣﻲ  درﺻﺪ( ﻛﻢ 2/8ﻧﻔﺮ ) ﻣﻌﺎدل  47164اﺳﺘﺎن( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺑﺎ 
  (.14-3ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول 
  
  7831ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺳﺎل ﺑﺎديآوﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ - 14-3ﺟﺪول 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺗﻌﺪاد
  وﺳﻌﺖ
)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﻣﺮﺑﻊ(
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  )ﻧﻔﺮ(
ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻔﺮ در 
ﺶ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺨ
ﺮ  
ﺷﻬ
ﺎن  
ﺴﺘ
دﻫ
  
  آﺑﺎدي
 ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ﻛﻞ
ﺧﺎﻟﻲ 
از 
  ﺳﻜﻨﻪ
  291/59  67164  932/3  1  52  62  4  2  2  ﺑﻨﺪر ﮔﺰ
  97/36  425521  6751/4  1  85  95  3  3  2  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  801/45  629521  0611/2  2  67  87  4  2  2  آﺑﺎدﻋﻠﻲ
  28/53  43476  818/9  2  43  63  3  1  1  ﻛﻮيﻛﺮد
  162/54  644224  5161/8  31  69  901  5  3  2  ﮔﺮﮔﺎن
  85/13  917592  1705/3  0  271  271  6  2  2  ﮔﻨﺒﺪ
  18/64  524821  6751/6  3  431  731  6  2  2  دﺷﺖﻣﻴﻨﻮ
  501/39  79628  087/7  6  26  86  4  3  2  راﻣﻴﺎن
  26/97  727011  3671/5  3  28  58  5  2  2  ﻗﻼآق
  95/67  927401  2571/4  2  511  711  5  1  2  ﻛﻼﻟﻪ
  301/22  26009  278/5  7  45  16  4  3  2  ﺷﻬﺮآزاد
  61/30  56415  0123/3  4  101  501  4  1  2  ﺗﭙﻪﻣﺮاوه
  08/8  9231561  83402/3  44  9001  3501  35  52  32  اﺳﺘﺎن
 ٩٢١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  
  
  اداري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  ﺳﻴﺎﺳﻲ  - 51-3 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻛﺎووس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اداري و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ 
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺑﺨﺶ   83و ْ 6/3ﺗﺎ   َ 73و ْ 3/6ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و َ 55و ْ 93/1ﺗﺎ  َ  45و ْ  23/7ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻴﻦ َ
ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ، آزادﺷﻬﺮ، راﻣﻴﺎن و 
  ﻬﺮﺳﺘﺎن آق ﻗﻼ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.ﻋﻠﻲ آﺑﺎد و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻼﻟﻪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷ
درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ رﺗﺒﻪ  42/18ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 1705/23وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ 
اول را از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، ﺗﺎ ﺳﺎل 
و  21-3آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻘﺸﻪ  561دﻫﺴﺘﺎن و  6ﺷﻬﺮ،  2ﺑﺨﺶ،  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ داراي  5831
  (. 24-3ﺟﺪول 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري )در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ( - 11-3ﻧﻘﺸﻪ
  
  5831ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ـ  24-3ﺟﺪول 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  دﻫﺴﺘﺎن  ﺷﻬﺮ  ﺑﺨﺶ  )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  
  1705/23
  ﻣﺮﻛﺰي ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس-1
  داﺷﻠﻲ ﺑﺮون-2
  
  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس-1
  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون-2
  ﻛﺮﻧﺪ-1
  اﺗﺮك-2
  داﺷﻠﻲ ﺑﺮون-3
  ﻓﺠﺮ-4
  ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻲ-5
  ﻏﻠﻲ ﻣﺎراﻣﺎ-آق آﺑﺎد-6
  
 ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس 
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ،  اﻧﺪ ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده 220641ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  526341ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  746982، از 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻧﻔﺮ ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  89ﻧﻔﺮ زن،  001آﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 89ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ  501ﺮ( ﺗ ﺑﻴﺶ و ﺳﺎﻟﻪ 56)  و ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 301اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ 
 ١٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ه اﺳﺖ. ﺑﻮد 79و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ  001ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس 
  ﺟﻤﻌﻴــﺖ  
 55936ﻧﻔﺮ و  746982، 5831ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ و  408651ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي و  18013ﻧﻔﺮ و  801131ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﺧﺎﻧﻮار ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  493ﻧﻔﺮ و  5371روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮار در  08423
ﺷﻮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي اﻓﺰاﻳﺶ و درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺮدان  ﻣﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ و درﺻﺪ زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  
ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  526341ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  746982 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس داراي 5831در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ زن  99ﻧﻔﺮﻣﺮد،  001اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  99اﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده 220641
ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ  42درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ زﻳﺮ  26/4اﻧﺪ. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ردها
 56ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﺣﺪود  ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻋﻤﺪه ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ 42ﺗﺎ  51ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در رده ﺳﻨﻲ  ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 01ﺗﺎ  6رده 
ﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺷﺎﻫﺮود و ﺳﻤﻨﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺳ درﺻﺪ( را ﺗﺮﻛﻤﻨﻬﺎ و ﺑﻘﻴﻪ را ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
       .(34-3دﻫﻨﺪ)ﺟﺪول  ... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲو
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮي وروﺳﺘﺎﻳﻲ وﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ 34-3ﺟﺪول 
  5831ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار  زن  ﻣﺮد  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  اﺳﺘﺎن
  ﺷﻬﺮي
  روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
  7807161
  621597
  485918
  261408
  552893
  766404
  529218
  178693
  719414
  442083
  706691
  736381
  
  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺷﻬﺮي
  روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
  746982
  801131
  935851
  526341
  70556
  81177
  220641
  10656
  112108
  55936
  18013
  47823
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  61/8  61/28  71/79  71/87  71/19
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺷﻬﺮي
  51/8  05/81  74/13  74/87  74/45
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ 
  ﺳﺎﻛﻦ
  61/7  94/28  25/96  25/32  25/64
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 ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس وارد و ﻳﺎ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ  63515 5831ﺗﺎ آﺑﺎن  5731از آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ  درﺻﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 73/68ﻫﺎ،  ﺮان ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎندرﺻﺪ ﻣﻬﺎﺟ 53/65اﻧﺪ. ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ  ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ آﺑﺎدي دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد،  71/12ﺳﺮﺷﻤﺎري و 
اﻧﺪ  ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪه
درﺻﺪ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و  14/50درﺻﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ،  17/17درﺻﺪ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ،  72/95دﻫﻨﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
  (.44-3اﻧﺪ)ﺟﺪول  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده 5831ﻣﺎه  درﺻﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎري آﺑﺎن 85/82
  
  ﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ 5831ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎري  01ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﻃﻲ  - 44-3ﺟﺪول 
 ﺑﺮﺣﺴﺐ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ
 آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ
 ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺟﻤﻊ
 زن ﻣﺮد ﻣﺮد و زن زن ﻣﺮد ﻣﺮد و زن زن ﻣﺮد ﻣﺮد و زن
 44211 11351 55562 15311 03631 18942 59522 14982 63515 ﺟﻤﻊ
 7148 9035 52731 4192 4782 9875 13311 3818 41591 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎري
 7372 2642 9915 934 555 499 6713 7103 3916 ﺷﻬﺮ
 0865 7482 6258 5742 9132 5974 5518 6615 12331 آﺑﺎدي
 7371 4781 0163 2624 5524 8158 0006 9216 82121 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن
 395 2811 5771 0943 4063 5907 4804 6874 0788 ﺷﻬﺮ
 4411 296 5381 277 156 3241 6191 3431 8523 آﺑﺎدي
 0901 1597 1409 4214 7736 10501 4125 82341 24591 ﻫﺎ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮاﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 029 1857 1058 2083 4206 6289 2274 50631 72381 ﺷﻬﺮ
 071 073 045 223 353 576 294 327 5121 آﺑﺎدي
 0 161 161 91 901 821 91 962 982 ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
 0 81 81 13 51 64 13 33 46 اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
  
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر  01، ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﻃﻲ 61-3در ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 ٣٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت 01ارد ﺷﺪه ﻃﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان و - 61- 3ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن  5831ﺳﺮﺷﻤﺎري آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﺑﺨﺸﻬﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺮدم در 
  ﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑ
  ﺳﻮاد 
درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮده اﻧﺪ.  28/77ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس،  6، از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
درﺻﺪ و در  78/70ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  51درﺻﺪ، در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  39/79ﺳﺎﻟﻪ  01ﺗﺎ  6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﻮادي در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  91/ 13ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ  56ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ  67/97درﺻﺪ و در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن  88/09در ﻛﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﻮادي در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان 
و  48/89درﺻﺪ و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ  48/11درﺻﺪ و  39/56ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ در ﺣﺎل  35/20ﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬ 42ﺗﺎ  6، از ﺟﻤﻌﻴﺖ 5831ر آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ددرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 07/88
-3و  54-3درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪاول  05/05درﺻﺪ و ﺑﺮاي زﻧﺎن  55/26ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدان 
  (.   64
 ۴٣١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و وﺿﻊ ﺳﻜﻮﻧﺖ 6درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادان در ﺟﻤﻌﻴﺖ  - 54-3ﺟﺪول 
 ﺳﻦ
 
 ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎﻛﻦ
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
 ﺎﻳﻲﻧﻘﺎط روﺳﺘ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
ﻣﺮد و
 زن
 زن  ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد
 0 0  07/88 48/89 48/11 39/56 67/97 88/09 28/77 ﺗﺮ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 6ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 0 0 39/92 39/05 59/64 49/54 49/21 39/18 39/79 ﺳﺎﻟﻪ )ﻛﻮدﻛﺎن( 6-01
 0 0 79/72 79/84 89/08 89/59 79/88 89/80 79/89 ﺳﺎﻟﻪ )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن( 11-41
 0 0 56/79 38./38 38/02 49/22 37/28 88/76 48/70 ﺗﺮ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 51ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 0 0 59/69 69/99 89/96 79/09 79/70 79/28 79/34 ﺳﺎﻟﻪ )ﺟﻮاﻧﺎن( 51-42
 0 0 05/12 97/61 77/27 39/58 36/30 68/91 47/44 ﺳﺎﻟﻪ )ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻻن( 52-46
 0 0 1/36 41/63 31/83 84/53 7/15 03/15 91/13 ﺗﺮ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن( ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 56
  
  ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و وﺿﻊ ﺳﻜﻮﻧﺖ 42ﺗﺎ  6درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -64-3ﺟﺪول 
  
  
  ﻣﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووسوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و دا
ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ  99078ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  667543، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  6831در ﺳﺎل زراﻋﻲ  
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس  080739ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  766852و 
ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  23228ﺑﻲ و ﻫﻜﺘﺎر آ 95613ﻫﻜﺘﺎر ﮔﻨﺪم ﻛﺸﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ  198311ﺟﻤﻌﺎ 
ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ  165172ﮔﻨﺪم در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
 ﺳﻦ
 ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎﻛﻦ
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
 ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
ﻣﺮد و 
 زن
 زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد زن ﻣﺮد
 42ﺗﺎ 6ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺳﺎﻟﻪ
 13/55 34/74 04/19 05/67 36/91 26/80 05/05 55/26 35/20
ﺳﺎﻟﻪ  6-01
 )ﻛﻮدﻛﺎن(
 97/38 18/79 19/85 29/05 49/37 39/56 29/18 29/78 29/48
ﺳﺎﻟﻪ  11-41
 )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن(
 83/61 46/24 46/35 08/21 29/69 39/74 57/99 58/15 08/38
ﺳﺎﻟﻪ  51-42
 )ﺟﻮاﻧﺎن(
 3/03 8/12 41/71 12/47 34/46 04/70 72/72 92/29 82/45
 ۵٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
 18961، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ  6831ﺗﻦ(. در ﺳﺎل زراﻋﻲ   165172ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﺎن  2546ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ و  82501اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ از 
ﺗﻦ دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس،  9897ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﻲ و  90191ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  89072
 6363ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻜﺘﺎر دﻳﻢ( و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ  58ﻫﻜﺘﺎر آﺑﻲ و  6461ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮده )  1371
ﺗﻦ دﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ  79ﺗﻦ آﺑﻲ و  0453ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
، 84-3،  ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 74-3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4831-68ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل زراﻋﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت
  
  6831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل  - 74-3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل   84-3ﺟﺪول 
  ﺗﻦ( - )ﻫﻜﺘﺎر          
ﻧﺎم 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ
  دﻳﻢ  آﺑﻲ ﺟﻤﻊ  دﻳﻢ آﺑﻲ ﺟﻤﻊ دﻳﻢ آﺑﻲ  
  2/22  2/29  165172  766281 48429 198311 23228 95613  ﮔﻨﺪم
  1/97  2/81 76785  03525 7326 34223 67392 7682  ﺟﻮ
  **  1/66 472  01 462 561 6 951  ﺳﻮﻳﺎ
  1/41  2/51 6363  79 0453 1371 58 6461  ﭘﻨﺒﻪ
  1/42  1/78 6361  7221 904 9021 199 912  ﻛﻠﺰا
  5/93  01/87  478533  135632 439201 932941 096211 05563  ﻞ ﺟﻤــﻊ ﻛـ
  
ﻣﺴﺎﺣﺖ در   وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  اﺳﺘﺎن
  ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  03/1  713261  769835  ﻛﻞ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺸﺎورزان
  03/3  425951  696625  ﻲ و آﻳﺶﻛﻞ اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋ
  22/8  3972  17221  ﻛﻞ اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت
  22/9  07034  484881  اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺑﻲ
  22/6  22604  638971  اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ آﺑﻲ و آﻳﺶ
  72/9  9042  8468  اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت آﺑﻲ
  43/0  742911  384053  اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دﻳﻢ
  43/3  368811  068643  اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ دﻳﻢ و آﻳﺶ
  03/1  713261  769835  اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت دﻳﻢ
 ۶٣١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻧﻔﺮ ﺷﺘﺮ و ﺑﭽﻪ  8942،  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﺗﻌﺪاد 6831ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎل 
رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  180722رأس ﺑﺰ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ،  61374رأس ﮔﺎوﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ،  842ﺷﺘﺮ، 
درﺻﺪ ﻛﻞ داﻣﻲ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  22/44واﺣﺪ داﻣﻲ ﻣﻌﺎدل  508623ﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎو و 
و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺰ و ﺑﺰ ﻏﺎﻟﻪ و  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﺷﺘﺮ و ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  (. 94-3ﮔﺎوﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ ﻣﻘﺎم دوم را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
  6831آﻣﺎر دام و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل   : 94-3ﺟﺪول 
  ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )درﺻﺪ(  اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  22/4  9210101  180722  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮه )رأس(
  12/8  676612  61374  ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺑﺰ )رأس(
  22/1  776422  26694  ﮔﺎو وﮔﻮﺳﺎﻟﻪ )راس(
  13/8  087  842  ﮔﺎو ﻣﻴﺶ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ )رأس(
  56/7  7973  8942  ﺷﺘﺮ )ﻧﻔﺮ(
  22/4  9506541  508623  ﺟﻤــﻊ 
  1/34  2355991  77482  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ )ﺗﻦ(
  
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس وﻳﮋﮔﻲ
ﻋﺪد  33ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس، ،  ﺗﻌﺪاد 6831ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  ﻋﺪد دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. 3ﻋﺪد ﺧﺼﻮﺻﻲ و  03ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل  05-3در ﺟﺪول 
  آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
 ٧٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووسﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘ -  05-3ﺟﺪول 
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ  ﻧﺎم واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي
  )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
 اﺷﺘﻐﺎل
  ﺑﺮوز
  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻣﺤﺼﻮل
  )ﺗﻦ(
وﺿﻌﻴﺖ 
  واﺣﺪ
  ﻓﻌﺎل  00052  ﭘﻮدر ﺻﺪف  5  0531  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﺪف ﮔﻨﺒﺪ
  ﻓﻌﺎل  00051  ﭘﻮدر ﺻﺪف  6  0052  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺪف ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ 
  ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺮق
  ﻓﻌﺎل  00004  ﭘﻮدر ﺻﺪف  22  7362
روﻏﻦ ﺧﺎم   021  00001  ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﮔﻨﺒﺪ
  ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ
  ﻓﻌﺎل  0006
داﻧﻪ ﻫﺎي   01  76  وش دﺷﺖ ﮔﻨﺒﺪ
  روﻏﻨﻲ
  ﻓﻌﺎل  0007
داﻧﻪ ﻫﺎي   41  0002  ﻃﻼي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻨﺒﺪ
  روﻏﻨﻲ
  ﻓﻌﺎل  00801
ﺧﻮراك   82  592  ﺧﻮراك دام ﮔﻨﺒﺪ
  آﻣﺎده دام
  ﻓﻌﺎل  00002
ﻨﺪم آرد ﮔ  15  0492  ﺳﻬﺎﻣﻲ آرد ﮔﻨﺒﺪ
  واﻟﺴﻲ
  ﻓﻌﺎل  00564
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آق ﻗﻼ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎﻫﻜﻮه و اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. زﺑﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺮدم ﮔﺮﮔﺎن ﮔﻮﻳﺶ زﻳﺒﺎ و دﻟﻨﺸﻴﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدي اﺳﺖ و 
ﻲ آن داراي ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ؛ ﻗﺎﺟﺎر، ﺗﺮك ﺳﺎدات، ﺑﻠﻮچ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، دﻳﻠﻤﻲ، ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ، ﺳﺒﺰواري، ﻛﺎﺷﻤﺮي، ﺷﺎﻫﺮودي، ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ و اﻗﻮام ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻗﺰاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ن ، ﺳﻤﻨﺎن و ﻧﻔﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس را ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺮﻛﻲ آذري و اﻗﻮاﻣﻲ از ﺧﺮاﺳﺎ746982
 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﭘﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه آن
  ﮔﻨﺪم ، ﺟﻮ ، ﭘﻨﺒﻪ و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ اﺳﺖ . داﻣﺪاري و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ در آن رواج دارﻧﺪ .
ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮش ﻫﺎي ﺳﺮخ رﻧﮓ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻫﻢ ﻗﺎﻟﻲ، ﻗﺎﻟﻴﭽﻪ و ﻗﺎرﭼﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ ، داراي ﺷﻬﺮﺗﻨﺪ . ﭘﺮورش اﺳﺐ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻳﺞ ﺑﻮده و اﺳﺐ ﺗﺮﻛﻤﻦ از ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ، روﻏﻦ، ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻛﻨﻲ، ﻛﻨﺴﺮو، ﻛﻤﭙﻮت، ﻧﺌﻮﭘﺎن و ... 
  ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ن از ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺎﺑﻮس ﻫﻢ آدرﺑﺎره ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺎم 
اﻛﻨﻮن در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻮس ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻛﻤﺎن آل زﻳﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ را در ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ ، 
ل و ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و در آن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺮار دارد. ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮ
 ٨٣١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻟﻤﺎﻧﻲ در زﻣﺎن آه.ش ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻘﺸﺔ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  1631ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﭘﻬﻠﻮي اول ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ و 
  ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ.
ﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮ، اﻣﺎم زاده ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ. از آﺛﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷ
از دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي آن ﻫﻢ ﺷﺶ آﺑﺸﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎد در ﺣﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺧﺎن ﺑﺒﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻲ رﺳﺪ ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺎر ﻣﺘﺮ  08ﺗﺎ  04ﻣﺘﺮ دارد ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن ﺑﻪ  02ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﺔ روان و آوﻳﺰه ﻫﺎي درون  051ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  9ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻏﺎري ، ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ
ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻻﮔﻞ ، آﺟﻲ ﮔﻞ و آﻟﻤﺎ ﮔﻞ در ﺑﺨﺶ داﺷﻠﻲ ﺑﺮون ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي 
ﺑﺎﺷﺪ. از دﻳﮕﺮ دﻳﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس، ﺳﻮار  آﺑﻲ اﺳﺖ از دﻳﮕﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲو ﻛﻨﺎر 
  ﻛﻨﺪ. ﻛﺎري و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺒﺪواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﺑﻬﺎره اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
درﺻﺪ در  43/74درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي،  72/29ﺗﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  ﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺳ 01، از ﺷﺎﻏﻼن 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
، 5/75ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ  اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ73/10ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و 
 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 81/49و  63/35، 44/02ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ 16/48و  13/56
  
  ﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووسوﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻬ
ﺗﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  24/93، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل )اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻴﻜﺎر( 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ  71/75و  76/79اﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  داده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
و  15-6درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪاول  54/20و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ  درﺻﺪ 93/03ﺗﺮ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي،  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01
  (.25-6
  
 ٩٣١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﺗﺮدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  - 15-3ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و وﺿﻊ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
 وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺟﻤﻊ
 ﺳﺎﻛﻦ
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ
 ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
ﻣﺮد و 
 زن
 زن ﻣﺮد
  ﻣﺮد
 زن ﻣﺮد و زن
  ﻣﺮد
 زن ﻣﺮد زن و
ﻣﺮد
و 
زن
 زنﻣﺮد
 0 0 0 001 001 001 001 001 001 001 001 001 ﺟﻤﻊ
 0 0 0 02/48 07/93 54/20 31/66 56/02 93/03 71/75 76/79 24/93 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل
 0 0 0 91/01 36/33 04/86 01/35 95/30 43/66 51/91 16/23 73/19 ﺷﺎﻏﻞ
ﺑﻴﻜﺎر)ﺟﻮﻳﺎي 
 ﻛﺎر(
 0 0 0 1/57 7/60 4/43 3/21 6/71 4/46 2/73 6/56 4/84
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ 
 ﻓﻌﺎل
 0 0 0 87/68 92/63 45/07 58/99 43/75 06/04 28/11 13/87 75/33
 0 0 0 41/11 81/76 61/43 42/55 22/86 32/26 81/78 02/45 91/96 ﻣﺤﺼﻞ
داراي دراﻣﺪ 
 ﺑﺪون ﻛﺎر
 0 0 0 3/31 2/86 2/19 3/09 5/75 4/37 3/84 4/20 3/57
 0 0 0 45/50 0/31 72/37 15/86 0/31 62/30 25/79 0/31 62/59 دار ﺧﺎﻧﻪ
 0 0 0 7/75 7/88 7/27 5/78 6/02 6/30 6/97 7/01 6/49 ﺳﺎﻳﺮ
 0 0 0 0/03 0/52 0/82 0/53 0/32 0/92 0/23 0/42 0/82 اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
  
  
ﺎورزي، ﻫﺎي ﻛﺸ ﺗﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶ 01ﺗـﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاورد ﺷﺎﻏﻼن  25-3ﺟﺪول 
  ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺟﻨﺲ
 ﺑﺨﺶ
 ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮد و 
 زن
 زن ﻣﺮد
ﻣﺮد و 
 زن
 زن ﻣﺮد
ﻣﺮد و 
 زن
 زن ﻣﺮد
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 ﺟﻤﻊ
 42/84 05/34 44/02 0/75 6/84 5/75 61/29 03/37 72/29 ﻛﺸﺎورزي
 07/74 52/97 63/35 92/91 23/80 13/56 75/24 82/16 43/74 ﺻﻨﻌﺖ
 4/58 32/93 81/49 96/52 06/05 16/48 52/02 04/20 73/10 ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و 
 اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه
 0/91 0/93 0/43 1/30 0/39 0/59 0/64 0/36 0/06
 ٠۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
. ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ "ﺷﻴﻼت"و  "ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاري"ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
. "ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن"و  "، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز و آب"ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﺎﺧﺖ("، "اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن"ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﻣﻮﺗﻮري و   ﻓﺮوﺷﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻓﺮوﺷﻲ، ﺧﺮده ﻋﻤﺪه"ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﻫﺎي  ﮔﺮي واﺳﻄﻪ"، "ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرداري و ارﺗﺒﺎﻃﺎت"، "ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران"، "ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ
، اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﻓﺎع و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻐﻼت، اﺟﺎره و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ"، "ﻣﺎﻟﻲ"، "ﻣﺎﻟﻲ
ي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ"، "ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، "آﻣﻮزش"، "اﺟﺒﺎري
  ."دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰي"و "ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻫﺎ و ﻫﺌﻴﺖ ، ﺳﺎزﻣﺎن"ﺷﺨﺼﻲ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
درﺻﺪ از  71/38ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  701، 6831در ﺳﺎل 
ﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ و اﻳ 006ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ) ﺧﺎﻧﻪ
  ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 5831ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل  6831ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﺳﺎل  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه  ﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ.  006ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 325ﻋﺪد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داراي  6، 6831در ﺳﺎل 
 49ﻋﺪد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،  292ﺗﺨﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ، در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   731ﺼﻮﺻﻲ و ﻋﺪد ﺧ
ﭘﺰﺷﻚ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  023از ﻣﺠﻤﻮع  6831درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن، اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  72/8
درﺻﺪ از  51/97و  12/61ﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده 141ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ و  971ﮔﻨﺒﺪ، 
  اﻧﺪ(. ﺷﺪهﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ از  51/31ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز ) 82درﺻﺪ از ﻛﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن( و  02/61ﻧﻔﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ) 84در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل 
  اﻧﺪ. ﻛﻞ داروﺳﺎزان اﺳﺘﺎن( در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
ﻫﺎ از  ﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻫﺎ، رادﻳﻮﻟﻮژي ر ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﻗﺎﻟﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ د
درﺻﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ  02ﮔﺮدد.  ﺑﺎب داروﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 13ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري و  21ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  81ﻃﺮﻳﻖ 
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در درﺻﺪ از داروﺧﺎﻧﻪ 61/85درﺻﺪ از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري و  62/6آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و 
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
ﭘﺰﺷﻜﻲ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم)ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ، دوﻟﺘﻲ  35-3در ﺟﺪول 
  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ. 6831اﻟﻲ  48و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن( و ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ١۴١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ، دوﻟﺘﻲ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜ 35-3ﺟﺪول 
  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن 6831اﻟﻲ  48ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن( و ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  ﻋﻨﻮان
  
  
  ﺳﺎل
  
  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  
  ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎن
  61/6  3  81  4831    
  61/6  3  02  5831  ﺧﺼﻮﺻﻲ  
  91/40  4  12  6831    
  93/5  71  91  4831    ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎري
  83/6  71  81  5831  دوﻟﺘﻲ  
  24/2  91  71  6831    
  51/7  21  67  6731    
  81/7  51  08  7731  ﺧﺼﻮﺻﻲ  
  32/1  91  28  8731    
  6  1  6  6731    ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ
  6  1  6  7731  دوﻟﺘﻲ  
  7  1  7  8731    
  22/5  9  04  6731    
  01/8  4  73  7731  ﺧﺼﻮﺻﻲ  
  22/8  8  53  8731    
  01/4  5  84  6731    آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  81/57  9  84  7731  دوﻟﺘﻲ  
  22/7  01  44  8731    
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
درﺻﺪ از اﺳﺘﺎن( ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  41/8ﺑﺎب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) 4ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس داراي  6831در ﺳﺎل 
  ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻘﺎم اول اﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. هاﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
ﻋﺪد ﺑﻮده و  72823، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 6831د در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮ
  ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.  20691در ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺗﻌﺪاد 
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و  471اﻣﺎﻣﺰاده و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ اﺳﻼﻣﻲ،  3ﻣﺴﺠﺪ،  304،  داراي 6831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﺳﺎل 
  و  ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻜﻴﻪ،
  
 ٢۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ  24852ﻣﻌﺎدل  5831آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ.  98521ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  35231ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط  79401ن در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ  5035ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2915ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  64351ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، 
  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ. 5827ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2608
ﻧﻔﺮ  15761آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،  در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶ
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ  3857ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  8619ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ  790885ﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺑ
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در  5963ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  2044از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮده اﻧﺪ . 8883ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  6674ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  4568ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
  درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ 82/45درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و  08/38درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن،  29/48ﻬﺮﺳﺘﺎن، در ﻛﻞ ﺷ
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح در ﺳﻪ روﺳﺘﺎي ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﻗﻮچ ﻣﺮاد و ﺧﻂ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﻃﺮاف آب ﺑﻨﺪان ﻣﻮرد 
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق و در اﻣﺘﺪاد ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ آب ﺑﻨﺪان ﺟﺎده اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ اﻳﻤﺮ و ﺧﻂ ﻧﻮ 
ﺎﻟﻲ آق ﻗﻼ و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤ-و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
  ﺑﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ و اراﺿﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از  ﻗﻮم ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺳﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ 
  آن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﻛﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  رش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي راﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زراﻋﺖ، داﻣﺪاري، داﻣﭙﺮوري و ﭘﺮو
  
  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان
اﻳﻦ روﺳﺘﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﺑﺮ 
ﻧﻔﺮ  7723ﺧﺎﻧﻮار  ﺣﺪود  427روﺳﺘﺎي ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ  5831اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﮔﻴﺮي ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﺎل 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.
 ٣۴١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﺳﺘﺎ داراي آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ، ﺑﺮق، دﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ، ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ رو
  ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻳﻦ روﺳﺘﺎ داراي ﺣﻤﺎم، ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻧﺎﻧﻮاﺋﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
ﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ داراي ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آب ﻣﺼﺮﻓﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روﺳﺘﺎي ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ داراي .....، ﺑﻘﺎﻟﻲ،  ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺘﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس و آق ﻗﻼ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد در روﺳ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  ﻗﻮﭼﻤﺮاد
ﺧﺎﻧﻮار 502ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ  -اﻳﻦ روﺳﺘﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده ارﺗﺒﺎﻃﻲ روﺳﺘﺎي ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و آق ﻗﻼ
  ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. وﺿﻊ آﺑﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 8201ﺣﺪود 
  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ  دﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ 
ورز و ﻓﺎﻗﺪ  و ﺑﻪ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺎراﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻬﻴﺎراﻳﻦ روﺳﺘﺎ داراي ﻣﺴﺠﺪ، ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪ
ﺣﻤﺎم و آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي روﺳﺘﺎي ﻗﻮﭼﻤﺮاد داراي ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت 
ﺸﺎورزﻳﻤﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪ ﻛ
  ﻛﺎووس و آق ﻗﻼ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  ﺧﻂ ﻋﻠﻲ
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح را دارا ﻣﻲ  751ﺧﺎﻧﻮار و  43ﻧﺎم دﻳﮕﺮ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺷﻮراﻟﻨﮓ ﺑﻮده و ﺑﺎ 
ﻮرت داﺋﻤﻲ ﺑﻮده داراي دﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺴﺠﺪ و ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻ
ﺿﻤﻨﺎ روﺳﺘﺎي ﺧﻂ ﻋﻠﻲ داراي ﺑﺮق ﺑﻮده و آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﺳﺖ.ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﺧﻮد ﺑﻪ 
  ﺷﻬﺮﻫﺎي آق ﻗﻼ و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد رﻓﺎﻫﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  45-3در ﺟﺪول 
 ۴۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد رﻓﺎﻫﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح - 45-3ﺟﺪول 
ﻓﺮوﺷﮕﺎه   آﺑﺎدي
  ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ  ﺑﻘﺎﻟﻲ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﮔﻮﺷﺖ 
  ﻓﺮوﺷﻲ
ﻗﻬﻮه 
  ﺑﺎﻧﻚ  ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎه 
ﻣﺎﺷﻴﻦ 
آﻻت 
  ﻛﺸﺎورزي
ﺻﻨﺪوق 
  ﭘﺴﺖ
دﻓﺘﺮ 
  ﭘﺴﺖ
دﻓﺘﺮ 
  ﻣﺨﺎﺑﺮات
دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﺑﻪ 
  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
وﺳﻴﻠﻪ 
ﻧﻘﻠﻴﻪ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﻲ دﺳﺘﺮ
ﺑﻪ 
روزﻧﺎﻣﻪ 
  ﻳﺎ ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﻲ ﺑﻲ
  ﺷﻴﺮوان
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد
  دارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
  ﻗﻮچ ﻣﺮاد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
  ﺷﻮراﻟﻨﮓ
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
  
  :  45-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻳﻲ راﻫﻨﻤﺎ  دﺑﺴﺘﺎن  آﺑﺎدي
  ﭘﺴﺮاﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
  دﺧﺘﺮاﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
  ﻣﺨﺘﻠﻂ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
  ﭘﺴﺮاﻧﻪ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
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 ۵۴١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﭘﺮوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ آﺑﺰي -3-3-1
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ روش ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در آﺑﻬﺎي درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ
ﺳﻨﺘﻲ وﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل،در آﻣﺪزاﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻴﺸﺖ 
  ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
...( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري داراي اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺴﺘﺮده،ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ،ﻣﺘﺮاﻛﻢ و.
ﻫﺎ ﺳﻬﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮآورد ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺨ
  ﻣﺤﻠﻲ( در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺜﺎل روﺷﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ، اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻖ ﺟﻠﮕﻪ اي ﺳﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ادﻏﺎم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻨﺎﻃ
  ﮔﻴﺮ و دورﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در آﺳﻴﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺧﺎﻛﻲ، اوﻳﺴﺘﺮ، ﻣﺎﺳﻞ، اﻧﻮاع ﺻﺪف ﻫﺎ ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﻴﻢ  ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ آوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺎس در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ،زرد ﺑﺎﻟﻪ، ﺳﺮﺧﻮ و ﺳﻲ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﺮد ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﭼﺮب ﺿﺮوري، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺎن ﺑﺎرداروﺷﻴﺮده، اﻃﻔﺎل و ﺑﭽﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﺰاﻳﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﺎي ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ا
  ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﺷﺘﻐﺎل، درآﻣﺪزاﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ،
ﺷﻬﺮي،  از ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺗﻮﻟﻴﺪي درآﻣﺪزا، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﻔﺲ، ﭘﺮورش ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  ردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮ
 ۶۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ادﻏﺎم آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ )ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار( ﻛﻪ اﻏﻠﺐ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ . اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
آﻓﺎت وﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد و ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺘﺮل
ﻟﺬا ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آب 
  ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و  0791ﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .
  
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرا ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
وري ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﻲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﻮح ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ 
  از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر، ﻟﻢ ﻳﺰرع و ﻣﺮداﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻣﻲ 
ﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ درون ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻚ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮ
اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري، اﻃﻼع 
  رﺳﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻦ آوري، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ و.... ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟ
ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي، ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي 
  .ﭘﺮوري ﻛﻤﻚ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺎل  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 68ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل در ﺳﺎل  55-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل، ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ از ﺳﻮي 
  دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ٧۴١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  در اﻳﺮان   78-77ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑ - 55-3ﺟﺪول 
  ) ارﻗﺎم :ﺗﻦ(                  
 ﺳﺎل     
  7831  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  ﻋﻨﻮان
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  84778  26279  36477  69337  00456  48016  10845  06082  00572  00032  47372
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﺮداﺑﻲ
  03626  16785  57264  06743  00003  83132  62061  07121  0009  0007  4994
  7464  6672  0795  5483  0398  2947  0995  0367  0104  0081  968  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  22682  88843  07942  97122  03202  16481  01031  58752  095  00063  36783
  746381  776391  876451  081431  065421  571011  72898  54637  00066  00876  00027  ﺟﻤﻊ
  
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  7/7ﺑﺎ  5831رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻣﺎ از ﻣﺮزﻫﻔﺘﺎد  6/3، ﻣﻌﺎدل 7831-9731ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻫﺪاف 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  6اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ  91ﻣﺎده « و » ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺑﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دام و
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺼﺮف  92ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ  22ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ آﺑﺰﻳﺎن در  2/55ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ از 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه درﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم  92ﮔﺮم در  4/55ﺑﻪ  3831ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در روز درﺳﺎل 
 51/7ﺑﻪ 3831درﺻﺪ درﺳﺎل  11/6ﺑﺮﺳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزاﻧﻪ از 
 ، ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﺪ.8831درﺻﺪ درﺳﺎل 
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ  .اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  6ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از 
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﻟﻴﺪ  31از 
درﺻﺪ  01ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪود و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ. 
ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ
 . داده اﺳﺖ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺰارع و ﻣﻨﺎﺑﻊ آ  7831در ﺳﺎل 
  (.65-3ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﺪول  9765
  
 ٨۴١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ 7831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  - 65-3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺗﻦ (  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ) ﻫﻜﺘﺎر(  ﺗﻌﺪاد ) واﺣﺪ(  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  1252  4.6461  801  ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  1
  3232  1641  05  ﺑﻨﺪان ﻫﺎآب   2
  531  2.43  45  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي  3
  007  0081  3  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ  4
  9765  6.1494  512  ﺟﻤﻊ
  
ﻫﺰار ﺗﻦ (، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺣﺪوداً ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ  31از ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺣﺪود 
  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 75-3ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻬﺮﮔﻨﺒﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺒﺪ - 75-3ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ  ) ﺗﻦ(  واﺣﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ردﻳﻒ
  واﺣﺪ
  ) ﺗﻦ(
  62  ﻗﺰﻗﻠﻲ  21  669/5  روﺳﺘﺎي دﻳﮕﭽﻪ  1
  51  ﭼﺎرواﻳﻠﻘﻲ  31  57  ﺳﻤﺒﻪ ﻣﺨﺘﻮم  2
  4  ﺳﺎري ﺑﺨﺶ  41  802  ﻮﻗﻼﺟﻴﻖ ﺗﭙﻪﺗ  3
  81  روﺳﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ  51  33  ﻗﻠﻴﺠﻪ ﺗﭙﻪ  4
  8  ﻗﺎزﻗﻠﻲ  61  871  ﻳﺎﺳﻲ ﺗﭙﻪ  5
  51  ﻗﻮرﭘﻠﺠﻪ  71  861  1ﺗﻮﺣﻴﺪ  6
  94  ﭼﺎﭘﺎر ﻗﻮﻳﻤﻪ  81  32  2ﺗﻮﺣﻴﺪ   7
  42  ﭘﺘﻜﻪ  91  04  ﻳﺴﻴﺮﮔﺠﻦ  8
  23  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون  02  211  ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  9
  991  ﻗﻮﭼﻤﺮاد  12  595  ﺗﻨﮕﻠﻲ  01
  41  ﻣﻬﺪي آﺑﺎد  22  24  ﻗﺰل ﺗﭙﻪ  11
  
ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ در آﻣﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ذﻳﺮﺑﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻟ
  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ... ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ٩۴١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
 ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -3-3-2
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ 
ﺗﻮان در ﭼﻬﺎر  ﺳﺘﺎن را ﻣﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻛﺎرﺑﺮي
  ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد:
  ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻼط ﺑﺎ دﻳﻢ زارﻫﺎ -
  ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻨﻮﺑﻲ ـ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ  -
  ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ -
  ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﻣﺮﻃﻮب -
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﻊ  ﺷﻮد، در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻧ 85-3 ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
  اﻧﺪ. ﺣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎ
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -85-3ﺟﺪول
  
وﺳﻌﺖ   ﺗﺤﺖ ﻛﻼس واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه  ﻛﻼس 
  )ﻫﻜﺘﺎر(
ﻧﺴﺒﺖ 
  )درﺻﺪ(
  23  087407  ﺎ ﺑﺎغﻋﻤﺪﺗﺎً اراﺿﻲ آﺑﻲ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺑ  
  0/2  0834  ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اراﺿﻲ زراﻋﻲ
  6/4  028041  ﻛﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺮﺗﻊ ودﻳﻢ  
  81/8  000314  ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮب )ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ(  
  4/8  008401  ﻣﺮاﺗﻊ ﺿﻌﻴﻒ )ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ(  اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ
  3/1  00496  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺮﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ  
  12/8  007974  )ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ(ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﻴﺸﻪ اﻧﺒﻮه   اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ
  6  058131  اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب  اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ
  6/9  072151  ــــــــــــــــ                          ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  001  0000022  ــــــــــــــــ                          ﺟﻤـــﻊ
 ٠۵١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، اراﺿﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آب ﺑﻨﺪان ﻣﺬﻛﻮر  31-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ 
ﺑﻪ زراﻋﺖ آﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺪم در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -21- 3ﻧﻘﺸﻪ 
  
 ١۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  28ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ زراﻋﺖ ﺑﺎ  95-3ﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕ
  اﺳﺖ.
  ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح -  95-3ﺟﺪول
 ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ 
 ﻫﻜﺘﺎر
 درﺻﺪ
 9 285 آب ﺑﻨﺪان
 1 68 آﺑﻴﺎري
 1 37 درﻳﺎﭼﻪ
 4 651 ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
 3 821 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 28 0015 زراﻋﺖ
  
 ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
در  آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوانﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ( ﻛﻪ در آ 3-3ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻧﻘﺸﻪ 
ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ . در اداﻣﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در 
رﻳﺰي آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎ اﺳﺖ.  ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻜﺎﻧﻲ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب اﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ  
ﻣﻠﻲ آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰات اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ )ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، 
ﻔﺎع و...( ﻛﺎرﺑﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﺷﻴﺐ، ارﺗ
  (. 31-3ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻘﺸﻪ  3ﻣﺤﺼﻮﻻت،  ﺑﻪ 
  
 ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ-اﻟﻒ
 ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر، و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ از ﺟﻨﻮب 007اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ اﺳﺘﺎن و  ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺘﺎن را ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و زﻳ  ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
  اﻧﺪ. اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ٢۵١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﺳﻴﻊ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
 -اﻧﺪ. واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎري  و ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب را ﺑﻮﺟﻮد آورده
  .دﻫﺪ ﻧﻜﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺧﺎك 21ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از  003ارﺗﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻏﻠﺐ 
رﺳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0051ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮري ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺎج اﻧﺒﻮه ﺗﺎ  ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺎت و ﺟﻨﮕﻞ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را زراﻋﺖ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ و ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع و ﺷﻴﺐ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ، زراﻋﺖ آﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻛﻤﻲ ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زراﻋﺖ 
  ﻫﺎي ﺷﻴﺒﺪار اﺳﺖ. داﻣﺪاري ﺳﻨﺘﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ رواج دارد. اﻳﻲ و ﻋﺮﺻﻪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪو ﺑﺎﻏﺪاري در اراﺿﻲ 
ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و  ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮي، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
راﻧﺪﻣﺎن  ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻬﺎر ﺷﺪه )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪ ﻛﻮﺛﺮ و ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ و آب ﺑﻨﺪ اﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ( اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ آب
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 24آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود 
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﻲ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 05از  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﻴﺶ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آب 051ﺷﻮد. ﺣﺪود  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 022
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻧﺴﻖ  51ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ اراﺿﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎه
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم وﺳﻌﺖ ﻛﺸﺖ 56ﺷﺎﻟﻴﺰاري دارﻧﺪ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ 
ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 05ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ﺷﻮﻧﺪ و وﺳﻌﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
  ﺷﻮد. ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 382اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﻧﺒﺎﺗﺎت 
ﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ. ﺑﺎﻏﺎت ا ﺟﺎت، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، داﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﭘﻨﺒﻪ(، ﺻﻴﻔﻲ
  داران، اﻧﺎر و ﮔﺮدو اﺧﺘﺼﺎص دارد. داران، داﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺘﻮن، ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﻫﺴﺘﻪ
  
 ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  -  ب
اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ از ﻏﺮب اﺳﺘﺎن )ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن اﻣﺘﺪاد 
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ، آق ﻗﻼ، ﮔﻨﺒﺪ و ﻛﻼﻟﻪ  ﻫﺰار 026ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.ﺑﺴﺘﺮ 
  اﺻﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از درون اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد. واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎي. اﺳﺖ درﺻﺪ 0 – 21ﻣﺘﺮ  و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ  0001ﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ارﺗ
 ﻛﺎرﺑﺮي ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 006 ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﻢ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎﻛﻬﺎي
 ٣۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻮﺷﺶﭘ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻊ و دﻳﻢ و آﺑﻲ زراﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط ، آﺑﻲ زراﻋﺖ را ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ اراﺿﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺿﻲ و 
ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع و ﺷﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺪاري، ﻣﺮﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ اﻏﻠﺐ 
  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زراﻋﺖ آﺑﻲ اﺳﺖ.
 - د ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ )ﭼﺎﻫﻬﺎﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮر
ﻗﻨﻮات( و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از آب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، ﺳﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ. 
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 24ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ  07ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد.  141وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎﻫﻬﺎ و  17ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺳﺪﻫﺎ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ( و ﺑﻴﺶ از 
 732اراﺿﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع 59ﻗﻨﻮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺪود 
  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ 
  و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ.ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ -ج
ﺘﺮش در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ ﮔﺴ 517اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود 
اﺳﺘﺎن و ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻜﻮﻧﺖ وﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد 
  اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون و ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. -ﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را داﺷﻠﻲ ﺑﺮون واﺣﺪﻫﺎي ﻫ
درﺻﺪ اﺳﺖ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎك در  0-8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ  0-005ارﺗﻔﺎع اراﺿﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 051ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﻴﺮو زراﻋﺖ دﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮردﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دراﻳﻦ   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ دﻳﻢ، ﻣﺮﺗﻌﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﻛﻢ ﺟﻮي، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك 
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 63ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود 
ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺳﻴﺎر و  43وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﺪود  611ﻟﻎ ﺑﺮ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ دﻳﻢ ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﭘﻨﺒﻪ،  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. 051
  داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت اﺳﺖ .
 ۴۵١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺘﺎنﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ اﺳ - 31-3ﻧﻘﺸﻪ
  
در ﻣﺤﺪوده ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي آﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار  آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوانﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻃﺮحﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ و 
  داﺷﺖ.در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
  
 ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد آوري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح  -3-4
( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر AIEﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات، ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺗﻚ ﺗﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي، ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮدن، اﺛﺮات ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 ۵۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوژه و ﻧﻮع اﺛﺮ،و ﻣﺘﻨﺎﺳ
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮوژه
آﻳﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد  ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه
ﮔﺬاري ﻣﺮﺗﺒﻂ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و  ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -ﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺎﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﺮاﺟﻊ و ﺳﺎزﻣ از اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎري
اﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻃﺒﻘﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﺋﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺎدي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آوري و ار ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ در واﻗﻊ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ اي از ﭘﺮوژه ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂ  اﺛﺮات ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ
ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗ -ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺪت ﻳﺎ داﻳﻤﻲ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻮدن و ﻗﻄﻌﻲ و  ﻫﺎي اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺮ اﺛﺮ، ﺑﻪ ﻧﻮع و وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮدن در ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ. 
دﻫﺪ.  ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﺧﺎك و آب را ﺗ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮزﻧﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻨﺎر ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ذاﺗﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺟﺰاي آن، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﺟﺰا 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ،  ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ در ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎ در ﺣﻴﺎت  ﻧﻈﺮ ارزش ذاﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ آنﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻫﻢ از 
ﻫﺎ و ﺗﺪاوم  ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد آن و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا و ﻣﻮﺟﻮدات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح -3-4-1
ﻫﺎي  ﺑﺮداري از آن و ﺳﺎزه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ، از زﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺮح آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻛﺒﺮداري و  ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎزه واﺑﺴﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ، اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ، اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن، ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، اﺣﺪاث و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، اﺣ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺣﻮﺿﭽﻪ از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، اﺣﺪاث و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ، 
ﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد، اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و اﻧﺒﺎر ﺑﺮاي ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، ﺣﻤ
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﺑﺮداري، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭗ دﻓﻊ زاﻳﺪات و ﻧﺨﺎﻟﻪ
 ۶۵١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﺑﻨﺪي ﻃﺮح،  ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي آن
  ل ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.ﺳﺎ 2اﻟﻲ  1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ، ﺣﺪود 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ 
در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ، اوﻟﻴﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات، اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  رﻳﺰي، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻲ و ﺧﺎك ﺑﺮداري ﺧﺎك
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻛﻨﺎري و ﺣﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗ
ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺸﻬﻮدي در ﺷﻜﻞ و ﺳﻴﻤﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ و 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
  
  ﮔﺬاري و رﺳﻮباﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  
و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات   در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻃﺮح، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك ﺑﺮداري
  ﮔﺮدد.  ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻛﺒﺮداري از ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي آﺑﺒﻨﺪان و ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎ در ﻣﺤﺪوده آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻛﻨﺎري و ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت 
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد، در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺠﻢ  ﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺪ ﻧﻤﻲو ﺷ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد Iﻛﻼس 
ﮔﺬاري از اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب
ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
  اﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﻮ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب و ﻓﺎﺿﻼب 
در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻃﻲ 
ﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻫﻢ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺮح، از  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺘﻦ
ﻴﺎً ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋه اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺪورت و اﻣﻼح  ﭘﺴﺎب ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻲ
 ٧۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﮔﺮدد.SSTو SDT)
ﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه، ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘ
رود ﻛﻪ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻌﺎل، در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه در اوج زﻣﺎن ﻛﺎري،  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه ﻃﺮح  03ﺣﺪود 
  ﺷﻮد. اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(، ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي  ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ در
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ت ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از زاﻳﺪا ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻣﻲ
ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻳﻦ  ﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪوده اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻲ آن
  اي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﺪات آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ وﻳﮋه
ح و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ اداري و ﻋﻠﺖ دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از زاﻳﺪات ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
آوري و دﻓﻊ اﺻﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﻛﺎﻏﺬ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و اداري اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك و آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺘﻪ ﺷﺪن آناز زاﻳﺪات و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷ
اﻧﺪاز  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه و  وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زاﻳﺪات، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﺣﺠﻢ آن
ﻫﺎ و  آﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺟﺰو اﺛﺮات ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﺎه ﻃﺮح ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ.زاﻳﺪات اداري و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔ
  
  اﺛﺮات ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻫﻮا، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻛﺸﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰو ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﺪوده
 ﺪمﻋ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه از ﻗﺒﻴﻞ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﭘﺎره .ﺷﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
 ٨۵١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻪ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﻨﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺧﺎك ﺑﺮداري و ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده
ﺗﺮﻳﻦ  آﻻت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻼ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻫﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح  ﺒﻴﻌﻲ، دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺎك، ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ از وﺿﻌﻴﺖ ﻃ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ازﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮراﻟﻨﮓ  
اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﺻﻮت، 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت 
  ﻣﺒﺴﻮط ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
و ... ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺎك  ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا و ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه xOSو  xON، OCﺧﺎم، 
ﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ و ﻣ 06-3ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ازاي ﻣﺼﺮف ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
اﺛﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺮح اﺛﺮات ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا از اﻫﻤﻴﺖ و 
  ﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺷﺪت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧ
  
  ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ   06-3ﺟﺪول 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ( 5873)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ازاي ﻣﺼﺮف  
 ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ دﻳﺰل ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه
 2401 72/2 (OCﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ )
 09/6 16/6 (CHﻫﺎ ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 15/2 001/6 (XONاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن )
 4/80 81/1 (XOSﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد )اﻛﺴﻴ
 5/4 94/8 (PSTذرات ﻣﻌﻠﻖ )
  
آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
آﻻت و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ در 
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﻲ
 ٩۵١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ و ذرات ﻣﻴﺰان اﻧ 16-3ﻟﻴﺘﺮ در روز ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﺪول  002و  0001ﺣﺪود 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ و  دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا را در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﻮان آن را آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ
ﺷﺪ، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺟﺎي ﺑﺎ ﻧﻤﻲ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
  ﻫﺎي ﻫﻮا در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه -  16-3ﺟﺪول 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
  واﺣﺪ : ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ دﻳﺰﻟﻲ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه
 55/60 7/1 )OC(ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ 
 4/8 61/2  (CHﻫﺎ ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 2/7 62/6 (XONاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن )
 0/2 4/7 (XOSاﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد )
 0/3 31/1 ذرات ﻣﻌﻠﻖ
  
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ ﭘﻴﺶ
  
  ات ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ 
ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭼﻴﺮه در در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ 
آﻻت ﺳﺎﺧﺖ  ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎه
رود. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮوﺻﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت  ﻃﺮح، ﺗﺮاز ﺻﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوام  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ )در  ﻣﻲ )Bd(ﺑﻞ  دﺳﻲ 501اﻟﻲ  58ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻌﺎدل  ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ  ( ﻣﻲ07 Bdﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت(، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان، ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﺎدل در روز )
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤ 26-3ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، در ﺟﺪول 
  آﻻت، در اﻳﻦ ﺟﺪول ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺷﺪه از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دﺳﻲ ﺑﻞ  001ﺗﺎ  07ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ   ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺬﻛﻮر،
ن ﺳﺮوﺻﺪا را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻻت در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲ
  ﻧﻤﻮد. 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در اﻃﺮاف ﺳﺎﻳﺖ 
، ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪا  1ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  _ 2= ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ  02 1r/2r goLﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان،  دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ 07ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﻼﻓﺼﻞ 0061در ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه، ﺗﺮاز ﺻﻮت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﺮوﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻲ
  
  ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  - 26-3ﺟﺪول 
 )Bd(ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
  27-88 ﻏﻠﻄﻚ
 37-68 ﻟﻮدر
 27-39 ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 37-69 ﺗﺮاﻛﺘﻮر
 88-19 ﮔﺮﻳﺪر
 28-29 ﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 07-69 ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن
 17-09 ﻣﻴﻜﺴﺮ
 57-48 ﻫﺎي ﺑﺘﻮن ﭘﻤﭗ
 57-38 ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
 07-08 ﻫﺎ ﻧﻮاع ﭘﻤﭗا
 07-28 ژﻧﺮاﺗﻮر
 88 ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ
 28-88 ﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺘﻪ
 67-89 درﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺘﻪ
 07-18 وﻳﺒﺮاﺗﻮر ﺑﺘﻦ
 76-39 ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺮش
  49-001 ﻏﻠﻄﻚ ﭘﺎﭼﻪ ﺑﺰي
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺪا در  36-3در ﻫﻮاي آزاد اﻳﺮان در ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﺪا 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ  51ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  ﺑﻞ ﻣﻲ دﺳﻲ 54ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻃﻮل روز 
  ﻃﺮح، ﻣﻴﺰان ﺻﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
 ١۶١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﺪا در ﻫﻮاي آزاد اﻳﺮان =  36-3 ﺟﺪول
  ﺷﺐ( 01ﺻﺒﺢ اﻟﻲ  7روز  ) ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
)nim 03( qeL)A( Bd
  ﺻﺒﺢ( 7ﺷﺐ اﻟﻲ  01) ﺷﺐ
 )nim 03( qeL )A( Bd
 03bd 05bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
  05bd 06 bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎري
 55bd 56 bd ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎري
 06bd 07 bd ﺻﻨﻌﺘﻲ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 56bD 57 bd ﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻨﻄ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪ آن دﺳﻲ ﺑﻞ اﺳﺖ.  Aدﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺷﺒﻜﻪ وزﻧﻲ  03ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﺎدل در زﻣﺎن )A( Bd )nim 03( qeL =  
  
ﻣﺘﺮي آن  008ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻃﺮح، ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮراﻟﻨﮓ ﻣﻲ
  ز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، در اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﻜﻪ  ﺑﻞ ﻣﻲ دﺳﻲ 05ﺑﺮاﺑﺮ  22اﻟﻲ 7ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻋﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺠﺎز در ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺣﻴﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﭘﻴﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح واﻗﻊ ﺷﺪه ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح 
  اﺛﺮات ﺻﺪا و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  اﺛﺮ ﺑﺮآﻟﻮدﮔﻲ آب 
ﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه رﻳﺰي و ﺑﺮداﺷ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﺑﺮداري، ﺧﺎك رﻳﺰي، ﺑﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ آﻻت و ﻛﻤﭗ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﺮﻳﻦ  ﻋﺚ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺪورت آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﺷﺎﺧﺺﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ، ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺬاري در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب
  و ﻛﺪورت وﺟﻮد دارد.  SDT، SSTﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺖ و رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در دورا
آﻻت ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦ( و روﻏﻦ ﻫﺎي روان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﻳﺲ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ  ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺣﺎدث و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وارد ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻪ ﺟﺰء آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
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ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي  از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻄﺮح  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ در ﻛﻤﭗ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻘﺪاري ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎهﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣ
زاي آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد، ﺑﺎ ورود  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻴﻜﺮو
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻓﺮم و ﻛﻠﻲ DOCو  DOBﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﻧﺤﻮه دﻓﻊ اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲدر ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ،  داﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻨﻲ  در دوران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك 
ز آب و ﻫﻮا اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آب و ﻫﻮا آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك از ﻧﻈﺮ ﺧﺎك ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ ا
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮات در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺶ
اي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﭘﺪﻳﺪه
  . اﻓﻜﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  آﻻت و ﻛﻤﭗ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي روان ﺳﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻳﺰش و ﻧﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻲ و روﻏﻦ اﺳﻜﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ذﺧﻴﺮه  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.  آﻻت ﻃﺮح ﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻧﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎك، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ و ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻦ
  ﺷﻮد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺰء اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
   
  ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺑﺮداري  اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه -3-4-2
ﺑﺮداري از ﻃﺮح از زﻣﺎن ﭘﻤﭙﺎژ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺮوع و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ دوره، ﺑﻬﺮه ﺗﺪاوم ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﻫﺎي اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻤﺎ
ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻃﺮح را  ﺑﺮداري، ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺮح، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 ٣۶١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﻛﻨﺎري و ﺣﺎﺋﻞ، ﻫﺪر رﻓﺖ آب و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ 
ر ﻣﺠﺎورت ﻃﺮح ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﻴﻒ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺠﺎورت آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﺎﻻي آب ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. .
  
  ﮔﺬاري اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب 
ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي  اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲدر وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻛﻨﺎري ﻣﺮﻣﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد, ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻣﺠﺎور ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻨﺎري و ﺣﺎﺋﻞ را ﺑﻬﻤﺮاه 
ﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و داﺷﺖ. اﻣ
  رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺮح، اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ  005ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود  0041ﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا  4/49ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻮده و ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﮔﺮدد. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎب
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ 
ﻠﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮداري از ﻃﺮح، اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﺷﻮراﻟﻨﮓ و ...اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺿﻤﻦ  ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده
  اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در ﺑﻠﻨﺪ  ﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎ
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
 ۴۶١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  اﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺧﺎك 
در واﻗﻊ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ 
راﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﺎدﻳﻬﺎي اﻃﺮاف و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻮل دوره ذﺧﻴﺮه و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ا
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺴﺎﺑﻲ از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﻫﻴﺎﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺒﻨﺪان 
ر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آﺑﻴﺎري زراﻋﻲ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﻗﺮا
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺒﻨﺪان ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و 
   ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻨﻲ در دﺳﺖ از ﺳﻮﻳﻲ
اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي (. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب و ﻧﺸﺖ 
  آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد، ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و 
ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آوري ﻟﺠﻦ آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮا ﺟﻤﻊ
)دﺗﺮﻳﺘﻮس( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﭘﻮ آن در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ آب و ﺑﻮﻳﮋه 
ﺑﻮد،  ﺧﺎك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس و رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش از ﺣﺠﻢ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻮم در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻟﺠﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﻳﻮاره ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ 
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ )ﻋﻠﻔﻲ( ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﺠﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﺧﺎك، اﺛﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
  
  اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  در ﭘﻴﺶ
اﺛﺮات وارده ﺑﺮ آن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪوده  از ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻮد و اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ وارد ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دو  در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺎزﻫﺎ  ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎ
 2اﻟﻲ  1ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﻣﺪت  ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
 ۵۶١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﺳﺎل ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﺎ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻠﻮر و ﻓﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح داراي ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻓﻠﻮر( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
ﺟﺎﻧﻮري )ﻓﻮن( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪوده، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در دوران 
  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ داري آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶﺑﺮ ﺑﻬﺮه
  
   ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -3-4-3
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  deregnadnEﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﻮﻧﻪ در  91ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  16) ﻛﻤﻴﺎب( ﺗﻌﺪاد  eraR) ﺑﻮﻣﻲ( و  cimednE( ، )درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺮة ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ
 02ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  25ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ NCUIﻫﺎي درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ 11ﮔﻮﻧﻪ از  91ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﻮر ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺬف ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده  ﻣﻬﻢ
وده اراﺿﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز آﺑﺰي در ﻣﺤﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﺎورزي ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ  
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در اﻳﻦ  ( ﻣﻲdleiFﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ زراﻋﻲ آﺑﻲ و ﺑﺎﻏﺎت )
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻧﺘﻈﺎر درﺻﺪ ﮔﺰارش  01ﮔﻴﺮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
رود در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺟﺎده ﺳﺮوﻳﺲ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ و و در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ زراﻋﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي 
رود از ﻧﻈﺮ  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻣﺤﺪوده اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺑﺒﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻨﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.  
دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮات اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
  ﻣﺪت )ﻣﻮﻗﺘﻲ(، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت اﻧﺪك )ﻛﻢ( و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 ۶۶١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ اﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و در ﻛﻠﻴﻪ  ا ﺑﺮوز ﻣﻲر
ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎه زﻳﺴﺖ
ﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻳﻚ ﺣﺪ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮدﺑﺎري و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﻴ
دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎري  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎري و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  و ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ اراﺿﻲ ﭘﺮوژه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ )ﻛﻴﻔﻴﺖ( زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آن 
ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﺷﺘﻲ دﺳﺘﻜﺎري  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺎدﻳ ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ
رود  ﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻮاﺻﻴﻞ و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲو ... ﺑﺮ ﻛﻴﻔ
  اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺎ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  881در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود )زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻃﺮح( ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ  72درﺻﺪ( ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ 3/27ﮔﻮﻧﻪ ) 7درﺻﺪ( دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﺎ 71/65ﮔﻮﻧﻪ )  33ﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺰﻧﺪ
درﺻﺪ ( ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري  35/ 27) ﮔﻮﻧﻪ 001درﺻﺪ( و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ 01/46ﮔﻮﻧﻪ ) 02درﺻﺪ(، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎ  41/63)
  دﻫﻨﺪ )ﻣﻬﺮه داران( ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﺎه ﺧﺎص و ﻳﺎ اﻧﺤﺼﺎري ﺣﻴﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﺮح زﻳﺴﺖﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃ
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد. ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﻮران 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﺷﻮد ﺑﺎ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎز ﭘﻴﺶ ﺳﺎزي در ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﺑﻼ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺷﻴﺎﻧﻪﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 ٧۶١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
و   زارﻫﺎ در ﺑﻮﺗﻪ  ﻛﻪﺳﺎزي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ  ﻫﺎي آﺷﻴﺎن ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺟﺎده
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي آﺷﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود اﺧﺘﻼل در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻨﻔﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و 
  ﺷﺪت ﻛﻢ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺛ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻪ اي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮازن ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ ﺑﻌﻠﺖ  ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ي اﻧﺴﺎﻧﻲ  و ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﺎز اﺟﺮا ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
از ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﺤﺪوده، ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ 
ﻳﺮ ﻧﻘﺎط آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﺮح از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ
  دوردﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮازن زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
  اﺛﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -3-4-4
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
دار ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح از آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻛﻠﻴﻤﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اﻳﺠﺎد  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰء اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎد و آب ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺬر ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻠﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻴﺪروﻓﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻲ و ﺳﺎزو 
ﺑﺮداري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﻃﻮﺑﺖ  ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
  ﭘﺴﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﺷﻮد و اﻳﻦ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت آﺑﺪوﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻴﺎﻣﺪي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ، ﺷﺪت و ا ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 ٨۶١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز آﺑﺰي 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ورود 
  ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﻴﻮع ﻋﻠﻒ ﻋﻠﻒ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻫﺮز در اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ ﺑﺬرﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎد ﻳﺎ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻋﻠﻒ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ،  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺮوژه ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺷﻨﺎور( ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﺮز در ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﻮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ) ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻋﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻧﻲ، ﻟﻮﻳﻲ و ﺳﺎزو ﻣﻲ آزوﻻ و ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻟﺒﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺸﺮف  ﻫﺎ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻒ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ در آﺑﺮاﻫﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ و در ﻣﻴﺎن و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮاﻫﻪ
ﻳﻦ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح، اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻴﻮع ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح و اراﺿﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮا
زراﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز آﺑﺰي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ 
  اﺳﺖ. ﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲو ﻧﻤﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺤﺪود، وﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮ اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﻗ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﺮز و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و 
  ﮔﺮدد. ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ اراﺿﻲ ﭘﺮوژه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ )ﻛﻴﻔﻴﺖ( زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آن 
ﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه آﺑﺒﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮدر اﻳﻦ 
آب ﻻزم، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رو ﺑﻔﺰوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد 
ﺰي و ﻛﻨﺎرآﺑﺰي، ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻳﺴﺖ
دوزﻳﺴﺘﺎن و رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺰﻳﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران 
ﺤﺪوده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺪادي ﻣ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺼﻮل)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا 
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻠﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻣﺜﺒﺖ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت ﻛﻢ ﭘﻴﺶﺑﻄﻮرﻛ
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎﻧﻮران 
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در  در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ، ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده  و ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ
 ٩۶١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺎاﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ. آﻻت زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي  از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲﺧﻮار ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ ﺳﺎﻧﺎن و داﻧﻪ )در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( ﻧﻈﻴﺮ آﺑﭽﻴﻠﻚ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ و ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮاﻫﻢ آورد.  ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( در ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻴﺎت  در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ
ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺟﻮدات وﺣﺶ اﺧﺘﻼل ﻣﻬﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﺎﻧﻮري، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ و زﻳﺴﺖﺷﻮد ﺑﺎ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﺣﺸﺮات  ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﺸﺮات از ﻗﺒﻴﻞ  ﺑﺮاي ﺑﻲ
ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺧﻔﺎﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻧﺠﻴ
ﺗﺮﻳﻦ رده را در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از ﻛﺜﺮت و زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  آورﻧﺪ. ﭼﻮن ﺣﺸﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد.
زش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ در ﻛﻞ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮازن آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار
  
  اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ -3-4-5
اﻫﺪ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي آن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮ
داﺷﺖ.ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و اﺣﺘﻤﺎل ورود اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ، ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺰارش، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔ
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و  و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
 ﻗﺮار ﻣﺼﺮف اوﻟﻮﻳﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ارزش ﻧﻈﺮ از ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ وﻳﮋﮔﻲ داﺷﺘﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻲ دارد. آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻏﻮب، داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ و ﻛﺎﻣﻞ رﺑﻄﻮ ﻛﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ 02اﻟﻲ  51ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺣﺪود  ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎر ﺑﻪ روزاﻧﻪ
 Aو  D، K، B، A ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ وﺟﺬب ﻫﻀﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
 ٠٧١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 و ﺳﺪﻳﻢ، ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻳﺪ، ﻓﻠﻮﺋﻮر، ﻓﺴﻔﺮ، از آﻫﻦ،ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان آدﻣﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.و.. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻣﺼﺮف آن  روي
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اي ﺑﺮاي  ﻫﺎ، از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن -اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي از  -ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﺰد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻔﻌﺎن ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﺮوژه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ در ﺑﻴﻦ ذي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ آن، ﻋﻤﺪه اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺳﺎزد. ﻋﻼوه ﻣﻲ
  دﻫﺪ. اي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ﻃﺮح، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ در ﺟﻤﻊ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻲ
ﻴﺮاﻣﻮن( از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف آن، ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ )در ﻣﺤﺪوده ﭘ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  055آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در  -ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ، اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي 055ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  021ﺣﺪود 
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎل، درآﻣﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎ -در اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  اي و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺮات ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺛ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان از دﻳﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ -ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮدن آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺛﺮات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ آن
  اﻧﺪ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﻮد. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ آن ﺮﻓﺘﻪﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ ﺑﻬﺮه
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ﺑﺮداري  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از زﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﻏﺎز و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه
ﮔﺮدد. در اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺎﻟﻴﺖﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻲ، ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺪاوم ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ  -ﻗﺴﻤﺖ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
 ١٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ 
اﻧﺠﺎم ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻃﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﺟﺰاي 
درﺻﺪ از  08ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶﻧﻔﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺳﺎل  03ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح )در ﭘﻴﻚ ﻛﺎري( ﺣﺪود 
زاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻜﺎري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﻬﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﺎره ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲو ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ا
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
ت ﺟﺰو اﺛﺮات ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮا ﺑﺮ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  آﻳﻨﺪ. ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح، وﺟﻮد ﺑﻴﻜﺎري آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻂ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻢ و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺸﻐﻮل  ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس و ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت و در ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎده ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮي و دﺳﺖ
ﻃﺮح و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آن، ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﻮل دوره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ 
ﻣﺪت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺪت ﻛﻢ  ﻃﺮح ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه
  ﮔﺮدد. زﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲار
  
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﻮاد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً  در ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻌﺪادي 
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان 
ﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﺴﺐ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ را ﻛﺴ
 ٢٧١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دﻳﮕﺮ  ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  آﻳﺪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  راﺿﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ، ﺗﻤﻠﻚ ا ﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ، از ﺟﺎﻳﮕﺎه و  ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﻃﺮح اي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻫﺎي ذي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﻠﻚ و  ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺶ
  
  ﺣﻮادثاﻳﺠﺎد ﺳﻮاﻧﺢ و  
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح
ﻛﺎر ﺑﺎ   ﺳﻮزي، ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﺛﺮات و ﺣﻮادث ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ، ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد.  ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ اﻓﺮاد ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و ﻛﻼً ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ 
ﻫﺎ، راﻫﻜﺎرﻫﺎ، آﻣﻮزش و  ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﺮوژهﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺰو  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﻮده و اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ )ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ( و
  ﺷﻮﻧﺪ. و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎديﺑﺮداري  اﺛﺮات ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -3-4-8
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﻋﻢ از  ﭘﺬﻳﺮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲ در اﻳﻦ دوره، ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ،  ﻴﺎت ﺑﻬﺮهﻫﺎي اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﮔﺮدد. ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﮔﺮدد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي
 ٣٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ  ﺗﺮ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاوم ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن درآﻣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢاﻳﺠﺎد ا
ﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮداري اﺷ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، داﻳﻤﻲ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺷﺘﻐﺎل 
ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘ 05ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻃﺮح ارﺗﺰاق ﺧﻮاﻫﻨﺪ  052اﻟﻲ  002ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺪود  05ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ  ﺑﻲ
  ﻛﺮد.
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش  رود در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻫﺎي اداري اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ -ﺗﺮوﻳﺠﻲ -ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل
آﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ، ﺟﺰو در
  آﻳﻨﺪ. اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد داﻳﻤﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻴﻒ  ﻣﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ - وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ دارد، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر 
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه در  ﺑﺮداري از ﻃﺮح و ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت آن
ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻬﺮه
  ﻫﻴﻢ ﺑﻮد.اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد داﻳﻤﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺧﻮا
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﺑﻴﻜﺎري 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻮﻳﮋه در  ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻬﺮهﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ 
 ۴٧١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻜﺎري و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه ﻧ
ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل، اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم  ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﺟﺰو اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻢ اﻳﻦ ﻃﺮح
  
  اي اﻧﺪاز درﻳﺎﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ 
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺬاب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  اﻧﺪاز ﻮد ﭼﺸﻢﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟ
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻠﺤﺎظ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي اﻃﺮاف ، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ  آﻳﻨﺪ. آﺑﺒﻨﺪان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﻣﻲ
اي و ارﺗﻘﺎي  ﭼﻪاﻧﺪاز زﻳﺒﺎي درﻳﺎ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ
  ﻫﺎي زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻄﻌﻲ و داﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﻳﮋﮔﻲ
  
  اﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -3-5
 درﺻﺪ از 28ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻃﺮح ﺣﺪود 
درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ  9اراﺿﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي زراﻋﻲ دارد و 
اراﺿﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از درﻳﺎﭼﻪ 
دو ﻣﻨﻈﻮره ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ دارد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺼﻮرت 
ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ 
  ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(، ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺮﻣﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﻫﺪف  اﺻﻼح، ﺗﺠﻬﻴﺰ ودر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، 
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب آن، ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺖ وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد، اﻣﻜﺎن  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﻳﺮ اﻣﺮ اراﺿﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد د
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و اﺳﺎﺳﺎً 
  (9831 -ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد.)ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ زراﻋ
  ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﺎرف آﻻﻳﻨﺪه ﻫ
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻘﺼﺎن 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
 ۵٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺣﺎدث ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
   
  ﺑﺮ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮحاﺛﺮات  -3-5-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻧ
در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺮوان( 
ﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻨﺮو اﺛﺮات اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮده وﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي را دارد، ﻟﺬا ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
  ﺛﺮات ﻃﺮح ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪا -3-5-2
آوري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ۶٧١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 ﺑﺤﺚ-4
  ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و روش -4-1
ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات، اﺑﺰار ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ
ﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و رود. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺣ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه
ﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﻪ داده ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ
رت ﻛﻴﻔﻲ و ﭼﻪ ﻛﻤﻲ، ﻫﻤﮕﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ  ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﻴﺮد. در واﻗﻊ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮﺗﺮ   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن و ﺑﺎ زﺑﺎن واﺣﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدد. ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ روش ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻴﺮي و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ روش
ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روش اﻟﻤﻠﻠﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻋﻤﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ،  ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﻮدﻳﺎﮔﺮام، ﭼﻚ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزي، ﺗﺤﻠ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪل
  ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح، اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﻃﺮح، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗ
  ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﺷﻮﻧﺪ  ﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ و ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻫﻨﺪ. در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه و ﻋﻤﻠﻴﺎت آن  ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ را آﺳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔ ﻣﻲ
  
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﺎ  -4-2
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺖ
ﮔﺮدد. در  ﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻃﺮح ، از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ اﺛﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮع، ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح  ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ
 ٧٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
 
  اﺳﺖ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي آن ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه و در ردﻳﻒ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﺘﻮن
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻗﺮار  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات ﺑﻼﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮات  3و  2، 1داﻣﻨﻪ اﺛﺮ از اﻋﺪاد 
  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و  اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻨﺞ وزن )از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺪد
ﻋﺪد ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ 4و  3، 2ﻫﺎي  وزن
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح  -4-3
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -اﻟﻒ
، ﺣﻔﺎري، اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل و ﻣﺠﺎري ، ﺑﺮداري، ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎك ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.  ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﻫﻮا و ... ﻣﻲ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻮﻟﻪ ، اﺣﺪاث راه دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
اي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﺎرﮔﺬاري ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﺠﺎم و ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺮ اﺟﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﺪا،  در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك  و ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ،  ﻫﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺟﺎﻧﻮري و رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ 
د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮر
  اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ، درآﻣﺪ، آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ و ... ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ روي اﺟﺰاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺛﺮات ﻃﺮح  3-4و 2-4، 1-4در ﺟﺪاول 
  زﻳﺴﺖ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ
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  ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -ب
ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان، رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در  ﻫﺎي ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه آﺑﺒﻨﺪان)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ(، اﻧﺠﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
ﻫﺎي ﻃﺮح  ﺑﺮ اﺟﺰاي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 6-4و  5-4، 4-4ﻘﻞ و ... در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺪاول  آﻧﻬﺎ،ﺣﻤﻞ و ﻧ
  ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
  
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺛﺮات ﻃﺮح در ﮔﺰﻳﻨﻪ -  1-4ﺟﺪول 
  
  
ﺳﺮ و ﺻﺪا 
  و
  ارﺗﻌﺎ ﺷﺎت
دﻓﻊ 
ﻓﺎﺿﻼب و 
 زﺑﺎﻟﻪ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 و اﻳﻤﻨﻲ
ﺗﻤﻠﻚ 
 اراﺿﻲ
  
اﺣﺪاث 
راه 
  دﺳﺘﺮﺳﻲ
اﺣﺪاث 
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
  ي
 ﻣﻮﻗﺖ
اﺣﺪاث 
ﻛﺎﻧﺎل و 
ﺳﺎزه ﻫﺎي 
 واﺑﺴﺘﻪ
  
ﺣﻮادث، 
  ﺳﻮاﻧﺢ
، ﺧﺎﻛﺒﺮداري
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي 
و 
ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻗﺮﺿﻪ
  
ﺣﻤﻞ و 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ/اﻗﺪاﻣﺎت  ﻧﻘﻞ
  
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  1    
  -1
  1
 -1
  1  
 -1
  2
 -1
 ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ
  1    
  -1
  1
 -1
      
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ
  1     
 -1
  1
 -1
  1 
 -2
  1
 -1
 ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
  1     
 -1
  1
 -1
  1 
 -1
  1
 -1
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك
  1    
 -1
  2
 -1
  1
 -1
  1  
 -1
 ﮔﺬاري ﺑﺎرﻣﻌﻠﻖ ورﺳﻮب
 ﺟﺮﻳﺎن آب          
  1    
 -1
  1   
 -1
  1
 -1
 ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ
  1 
 -1
        
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
  1 
 -1
       
 ﻛﻤﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
 ﻛﻤﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ          
  1 
 -1
  1  
 -1
  1
 -1
  1
 -1
  2 
 -1
  2
 -1
 ﻛﻴﻔﻴﺖ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
  2
 -1
  1   
 -1
  1
 -1
  1
 -1
  2 
 -2
  1
 -1
 ﻛﻴﻔﻴﺖ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا
 ٩٧١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
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 ١٨١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
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 ٣٨١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح-4-4
اﺟﺮا در دو دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ﻫﺎ و اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ و  ﺑﺮداري( ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  
  ﺷﻮد. اﺧﺘﻪ ﻣﻲﭘﺮد
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -اﻟﻒ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻃﺮح 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺧﺎك و ﻫﺪررﻓﺖ آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶاﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.  ﺗﺼﻮرﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﭘﺎراﻣﺘ
  اﺟﺮاي ﻃﺮح روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -ب
  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزي اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺣﺪاث دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل و ﺟﺎده ،در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻪ
ﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه، ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ... ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ،  ﺗﺎﺳ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
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  وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ج
زاﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ  ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( اﺷﺘﻐﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﻓﺮاد درآﻣﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و 
  ﺷﻮد. رﻧﮓ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻲ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻴﺶ
ﺑﺮداري  زاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن  ﻨﺠﺮ ﺑﻪﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣ از ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
  ﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻛﻴﻔ
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ، اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻬﺮه
ﮔﺮدﺷﮕﺮي، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ... ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه 
ﺑﺮداري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪت ﻛﻢ و ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺛ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح -4-4-1
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ،  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮح ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺰاي  ﻣﻮﺟﻮد، در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﺛﺮات اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖروﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻌﻴﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺎز  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ. اﺛﺮات اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﺮداري ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
و ﻓﺎز ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﻴﺰ در د
  ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ و وزن ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 21-4ﺗﺎ  7-4ﺟﺪاول 
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در دو ﻓﺎز ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و  ان ﺑﻲاﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﺒﻨﺪ
  دﻫﺪ. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ۵٨١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
 ۶٨١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٧٨١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
 ٨٨١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  
  
 ٩٨١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
 ٠٩١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺑﻨﺪي اﺛﺮات، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ -4-5
  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح -4-5-1
ﺑﺮ  ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در دو  ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ي ﺳﻪﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
ﺑﺮداري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻃﺮح  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺮب ﻧﻮع، ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ اﺛﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
  اﻧﺪ. ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳﺪه
ﮔﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺳﻪ ا ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂﺮﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎزات وزﻧﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح در ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻊ
ﺟﺪاول، (. در اﻳﻦ 51-4ﺗﺎ  31-4اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪاول ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺑﺮداري ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺮات در دو ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﻤﻊﺟ
ﺗﻮان  را ﻣﻲﺟﺪاول (. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ 61-4ﻧﻤﺮات در اﻳﻦ دو ﻓﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي 
ﺑﺮداري داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر دو ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎي )ﻧﻤﺮات( ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در دو ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﻪ ﺗﻌﺪاد ارزشاراﺋ
ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  ﺑﻴﻨﻲ روش ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﺶ دﻧﺒﺎل دارد، اوﻻً ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺟﺰﺋﻴﺎت  رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺛﺮات را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﻣﻲ رﻳﺰي ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮات ﭘﺮوژه در ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
دﻫﺪ اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻤﻊ ﺟﺪاولﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك، ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و ﺻﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺒﺖ در اﻳﻦ روﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜ آﺑﺰي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺸﻜﻲ و آﺑﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت، درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﺷﻮد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﻴﺶ
ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺳﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻚ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك، ﺑﺎرﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺮه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن، ﺳﻮاد و ﺗﺨﺼﺺ،  ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
 .ﻣﻬﺎﺟﺮت، درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و... اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺤ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
 ١٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ  ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه-92( و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )-44)ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
  +( اﺧﺘﺼﺎص دارد.323ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )
  
  
  
 ٢٩١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٣٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 ۴٩١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا در ﻓﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ - 61-4ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻣﺤ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
ﺟﻤﻊ 
ﻓﺎز  ﻣﺮاﺣﻞ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  +014  +643  +46  +323  +731  +31  -92  +01  -44 ﻧﻤﺮه
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح-4-5-2
در  اﻧﺪ. ﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻋﺪدي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهﺻﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ  ﻧﻪﻮﮕﻫﻤﺎﻧ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن اﺛﺮ ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ
ﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺎ در دو دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﺘﻴﺎزد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ  ﻧﻮع، داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺿﺮب و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻨﺪي اﺛﺮات در دو ﻓﺎز ﻛﻮﺗﺎه  ﺟﻤﻊ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح
ز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ( و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎ
ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﭼﻬﺎرﻫﺎي  و ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ 02-4ﺗﺎ  71-4ﺑﻨﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺟﺪاول  ﺟﻤﻊ
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺶ اﻣﺘﻴﺎز -5و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ  0در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و در ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺶ
 - 45اﻣﺘﻴﺎز و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  -02در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﺛﺮ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮان ﺑﻪ درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
  ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
 ۵٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  
 ۶٩١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
 ٧٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 ٨٩١ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺮات ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻓﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ 02-4ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
ﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات
ﺟﻤﻊ 
ﻛﻮﺗﺎه دوره   ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻣﺪت
دوره 
ﺑﻠﻨﺪ 
  ﻣﺪت
دوره 
ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻣﺪت
دوره 
ﺑﻠﻨﺪ 
  ﻣﺪت
دوره 
ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻣﺪت
دوره 
ﺑﻠﻨﺪ 
  ﻣﺪت
دوره 
ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻣﺪت
دوره 
ﺑﻠﻨﺪ 
  ﻣﺪت
  -97  -95  -02  -45  -02  0  0  -5  0  ﻧﻤﺮه
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ -4-5-3
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺪودي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺧﻲ داراي ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
رﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
 ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺳﺐﻃﺮح اﺟﺮاي  ،اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
روﻳﻪ ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻛﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ  ﻫﺎي ﺑﻲ ﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﺸﻜﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣ ﻋﺪم اﺟﺮاي آن ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻣﺮدم و 
ﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣ
ﺟﻬﺖ درك ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻛﻪ اﺟﺮاي آن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻤﻊ 12-4در ﺟﺪول 
ﺮا، داراي + اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﺟ014ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا، داراي  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ارﺟﺤﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح،  و ﻟﺬا اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارد -97
  دﻫﺪ. آن ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪم اﺟﺮا را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﻃﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ - 12-4ﺟﺪول 
  
  ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  و ﺟﺒﺮي ﺟﻤﻊ  ﻊ ﻧﻤﺮاتﺟﻤ  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻓﺎز 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﻓﺎز 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻓﺎز 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  ﮔﺰﻳﻨﻪ
  اﺟﺮاي ﻃﺮح
  +014  +643  +46  +323  +731  +31  -92  +01  -44
  ﮔﺰﻳﻨﻪ
  ﻃﺮح اﺟﺮاي ﻋﺪم 
  -97  -95  -02  -45  -02  0  0  -5  0
 ٩٩١)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
   ﻫﺎﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ – 5 
ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ   ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اراﺋﻪ روﺷﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ،
، ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺟﺒﺮان اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و ﻣﻨﻔﻲ  ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﺎزه اي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد،  ﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻗ
ﭘﺬﻳﺮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ اﺛﺮ و اﺣﺘﺮاز از اﺛﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﺗﻌﺪﻳﻞ،  اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺣﺬف،
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻨﺎب  ﻌﺎﻟﻴﺖﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ روﺷﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده و اﺟﺮاي ﻓ
ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺴﺎرتﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح )اﻗﺪاﻣﺎت  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت و روش ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺛﺎر، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روش
( از اﺟﺰا ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( اﺻﻼﺣﻲ
ﻋﻤﺪه ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب  ﮔﺮدد. در اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﺰدﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺪك ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻛﻨﺸﻬﺎي  -از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻘﻄﻌﻲ روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺤﻴﻂ 
، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻄﺤﻲ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ آن ﺑﺮ   ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب و
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻛﻮﻟﻮژي و ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ، 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮداري اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي ﻓﻮق از ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﻬﺮه
روﺷﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، 
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ   ﮔﺮدد. اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻠﻤﺪاد و ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻓﻴﻖ روﺷ  اﺟﺮا،
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﺮي و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
  
  روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -5-1
ﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪاول ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ در 
آﻟﻮدﮔﻲ   ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري،
ت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎده ﺳﺎزي و و ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ) ﻫﻮا، ﺻﺪا(   آب،
  اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ. 
 ٠٠٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -اﻟﻒ
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري 
، اﺣﺪاث راه دﺳﺘﺮﺳﻲ،  ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪام و راﻫﻜﺎر  دﻫﺪ. اﺻﻠﻲ ي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻛﺴﺎز 
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺘﺨﺎب روش اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح اﺳﺖ. 
و ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري  ﺗﺜﺒﻴﺖ داﻣﻨﻪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ،
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در دوران ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻞ 
ﻳﺰي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻴﺰي در اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك در دوره ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺰاء ﻛﺎرﮔﺎه )اﻋﻢ از ﺷﻴﺐ و ﻣﺴﻴﺮ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻤﭗ 
ﻫﺎ(، در  و ﻧﺨﺎﻟﻪاﻣﺎﻛﻦ دﻓﻊ و دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺮا،ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ، 
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر 
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮد.
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ
در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه  اﺟﺮاﻳﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و دﭘﻮ ﺷﺪه 
ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺮﺿﻪ ﺟﻬﺖ 
اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ از درون ﻣﺨﺰن ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﺿﻪ اي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﮕﺮدد.
  
  آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرﮔﺮان )زاﺋﺪات ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺻﻠﻲ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان(، ﻛﻤﭗ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و وﺳﺎﺋﻞ 
ﻮاﻗﻌﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ اﺟﺰاء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣ
ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ 
ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺎﺿﻼب 
ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﺻﻮﻟﻲ اﻣﺎﻛﻦ دﻓﻊ و د
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﻗﺖ   ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺪك،
 ١٠٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
ﺑﻲ  آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
  ﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در دوره ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﻴﺮوان( ﺑﻪ ﻣ
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا 
ﺑﺎر اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در دوره ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت 
ه اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح را ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﻛﺎرﮔﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﻛﺮد روزاﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ 
آﻻت ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺎر آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎﻛﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑ
ﻛﺎرﮔﺎه، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي آﺑﭙﺎﺷﻲ در دوره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ 
  ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮدد و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
در روزﻫﺎي ﻏﺒﺎر آﻟﻮد و ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ واروﻧﮕﻲ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا 
  دﻣﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا در ﻓﺎز اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
ﻄﻠﻮب ﺻﺪا ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت اﺟﺮاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﺛﺮات ﻧﺎﻣ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺑﺮ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻃﺮح و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
)ﺧﺼﻮﺻﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ 
د آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺣﻴﺚ اﻳﺠﺎ
ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﮔﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮت ﺻﺪاي زﻳﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺮي و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻣﻮرد 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.در   ﺻﺪا، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ اﺟﺮاﺋﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا،
ﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻃﻮل روز ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻴ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ
ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺻﻮات ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﻔﺠﺎر و ارﺗﻌﺎش ﭘﺮ داﻣﻨﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﺬا راﻫﻜﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و ﻟ
  
 ٢٠٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح از اﺛﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎ و اﺳﺘاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ
ﮔﺮدد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات اﺟﺘﻨﺎب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﭘﺮوژه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻔﺎري و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و 
ﺳﺎز و ﺧﺎﻛﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ و 
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرج از ﻓﺼﻮل 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و   ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻟﻴﺪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ
دﻓﻊ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺖ و 
آﻻت در زﻣﺮه  رﻳﺰﺷﻬﺎي ﻣﻮاد ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ،رﻳﺰش روﻏﻦ از ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح در ﻓﺎز  ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ1-5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول )
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و در اداﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات در دو ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 
  اﺳﺖ.
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء  -ب
ي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ وﻳﮋه زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم ﺑﻪ در ﺧﺼﻮص راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﺛﺮات وارده ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮان  ( ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲ2-5ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ارده ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺳﻮء و
ﺳﺎزي زﻣﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻫﺎي آﻣﺎده ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح، از ﻣﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻧﺪ ﺧﺎﻛﻲ، اﺣﺪاث ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﻮده
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﻛﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻮء از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 ٣٠٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ آﺑﺒﻨﺪان و  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آن 
اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
 ﺎي درﺧﺘﭽﻪ اي و درﺧﺘﻲ ﭘﺎﻛﺘﺮاﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪﻫ
  
  ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء  -ج
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ءﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﺪه اﺛﺮات ﺳﻮ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ﺮﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑ ردي ﻛﻪ در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲاﺛﺮات ﺳﻮء و ﻣﻮا
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات، در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓﻊ ﭘﺴﺎب 
ﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻓﻊ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫ
  (.1-5 ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺳﻮء از ﭘﺮوژه ﻣﻲ
  
  ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻳﮋه اي اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو 
ﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه از اﻫﻢ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ. دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ا
ﺳﻘﻮط ﻛﺎرﮔﺮان از ارﺗﻔﺎﻋﺎت، واژﮔﻮن ﺷﺪن ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻔﺠﺎرات، ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﺳﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺣﻮادث از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ  ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و آﻣﺎدﮔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺶ  ﻛﺎرﮔﺎه،
ﺎﻟﻲ و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻬﻴﻪ، ﺻﺪور و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤ
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ، اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و اﻧﻔﺎﻗﺎت دارد. ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن 
  ﺷﻮد. ﻛﺎرﮔﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
 ۴٠٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  
  ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات ﺳﻮء ﻃﺮح   - 1-5ﺟﺪول 
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ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ ﻧﻮاﺣﻲ
  ﻣﺠﺎور آﺑﺒﻨﺪان
  *    *  
  ـ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮرد اﻧﺪازي  ـ ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ و دﺳﺖ
  ﻧﻴﺎز
  ـ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ
ـ ﻋﺪم ورود ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  رودﺧﺎﻧﻪ و اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﻧﺸﻴﻨﻲ آن. آوري و ﺗﻪ ﺟﻤﻊ
آب ﭘﺎﺷﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  -
  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.
ي و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
  ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح
  *    *  
    *    *  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب
    *    *  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذرات ﮔﺮدوﻏﺒﺎر
ﻮاد
و ﻣ
ﻟﺢ 
ﺼﺎ
ﻞ ﻣ
و ﻧﻘ
ﻤﻞ 
ﺣ
  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذرات ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و 
  ﻫﺎي ﮔﺎزي آﻻﻳﻨﺪه
  *  *    *
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ
  اﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎزـ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ
ـ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  آﻻت در ﻣﻮرد ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻓﺮﺳﻮده و در -
ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و 
  ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺼﻮرت دﻗﻴﻘﺘﺮ و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ
 ۵٠٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 : 1-5اداﻣﻪ ﺟﺪول        
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  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر -
ﺷﺴﺘﺸﻮ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ورود  -
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
  
  ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ -
  *  *    *
ـ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه دﭘﻮ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  ﺷﺎﻏﻞ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ
اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري  -
رواﻧﺎب ﺑﺎ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ 
  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻴﻦ 
ﺎﺷ
ﺖ ﻣ
ﺎﻟﻴ
ﻓﻌ
 
ﻲ
ﻤﺎﻧ
ﺧﺘ
ﺳﺎ
ﻒ 
ﺨﺘﻠ
ت ﻣ
آﻻ
  
ت
ﺻﻮ
ﺮاز 
ﺶ ﺗ
ﺰاﻳ
ـ اﻓ
  
ﻲ
ﺧﺘ
ﺳﻮ
ﻮاد 
ش ﻣ
ﻳﺰ
و ر
ﺖ 
ﻧﺸ
ـ 
  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ذرات ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و  -
ﻨﺪه ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳ
،  OSxﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ) ﺳﻮﺧﺖ
  (ON2و  ONx
  *      *
ـ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺎ 
  ﺣﺪ اﻣﻜﺎن
ـ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ـ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز
ﻟﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎ -
  ﭘﺮ ﺻﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎ
ﻣﺴﻘﻒ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻤﭙﻬﺎ  -
ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ 
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  -
  ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺘﻦ ﻣﻴﻜﺴﺮ
ب
ﻼ
ﺿ
ﻊ ﻓﺎ
دﻓ
ﺪ و 
ﻮﻟﻴ
ﺗ
  
ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﻴﺮ  ـ آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﺤﻠﻮل، ﭼﺮب، روﻏﻦ، ﻧﻴﺘﺮات، 
  ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖﻓﺴﻔﺎت، ﻣﻮاد 
  
  
  
  
  
  
    *    *
ـ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﻓﺎﺿﻼب و رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اي دور از  ـ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺨﺎزن ﺳﭙﺘﻴﻚ در ﻧﻘﻄﻪ
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ و ﺟﻬﺎت 
ﺷﻴﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در 
  ﻃﺮح
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺎب، ﻧﺨﺎﻟﻪ و زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺴ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﻜﺎن -
  ﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ اﺟﺰا
 ۶٠٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 :1-5اداﻣﻪ ﺟﺪول       
ﺖ
ﺎﻟﻴ
ﻓﻌ
 
  ﻫﺎ
ه   ﻧﻮع اﺛﺮ ﻳﺎ آﻻﻳﻨﺪه
ﻮﺗﺎ
ﻛ
ت
ﻣﺪ
  
ت
ﻣﺪ
ﺪ 
ﺑﻠﻨ
ﺬﻳﺮ  
ب ﭘ
ﺘﻨﺎ
اﺟ
ﻳﺮ  
ﭘﺬ
ب ﻧﺎ
ﺘﻨﺎ
اﺟ
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات
ﺖ
ﻮﺧ
ن ﺳ
ﺎز
ﻣﺨ
ﺎ و 
ر ﻫ
ﺳﻮ
ﭙﺮ
ﻛﻤ
ﻫﺎ، 
ﻮر
ﺮاﺗ
ژﻧ
  
ـ ﺿﺎﻳﻌﺎت روﻏﻨﻲ و ﺳﻮﺧﺘﻲ و 
  ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
  
  ـ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك
  
  
  
  
    *    *
در ﺳﺎﻳﺖ و  ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ ـ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ روﻏﻦ
  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  آوري روﻏﻦ ـ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﺟﻤﻊ
  ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎزن  ـ زﻳﺮﺳﺎزي و ﺑﺴﺘﺮ
  ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ـ ﻣﺴﻘﻒ ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻧﻔﻮذ 
ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك و آﺑﻬﺎي  آﻻﻳﻨﺪه
  ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻒ
ﺨﺘﻠ
ي ﻣ
ﻫﺎ
ﻧﺪ 
ﻤﺎ
ﭘﺴ
  
ـ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك، اراﺿﻲ 
  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ
    *    *
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ gninaelc etiSـ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺤﻞ ـ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ورازرودﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ د
و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي دﭘﻮي ﻣﻮﻗﺖ 
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ﻫﺎ و  ـ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮﻟﻲ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي داراي  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ
  ﺣﻔﺎظ
ـ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻊ 
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
ـ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در 
  اﻃﺮاف اراﺿﻲ وﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  
 ٧٠٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 : 1-5اداﻣﻪ ﺟﺪول           
ﺖ
ﺎﻟﻴ
ﻓﻌ
 
  ﻫﺎ
  ﻧﻮع اﺛﺮ ﻳﺎ آﻻﻳﻨﺪه
ت
ﻣﺪ
ﺎه 
ﻮﺗ
ﻛ
  
ت
ﻣﺪ
ﺪ 
ﺑﻠﻨ
ﺬﻳﺮ  
ب ﭘ
ﺘﻨﺎ
اﺟ
ﻳﺮ  
ﭘﺬ
ب ﻧﺎ
ﺘﻨﺎ
اﺟ
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات
رو
ب از
ﺖ آ
اﺷ
ﺮد
ﺑ
ﺎﻧﻪ
دﺧ
  
اﻓﺖ ﻛﻤﻲ آب از  -
ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  آب
    *    *
ـ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎرﻫﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻄﺢ 
  ﻛﻼن و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب
ﻲ
ﻤﺎﻧ
ﺧﺘ
ﺳﺎ
ت 
آﻻ
ﻴﻦ 
ﺎﺷ
و ﻣ
ﻬﺎ، 
ﻮﺷ
ر ﺟ
ﺗﻮ
ﻣﻮ
و، 
ﻮر، 
ﺮاﺗ
ﺖ ژﻧ
ﺎﻟﻴ
ﻓﻌ
  
ـ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و 
  ارﺗﻌﺎش
    *    *
ـ ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻋﺪم ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
  زﻣﻴﻦ
ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮ ﺻﺪا  ﮕﺎهـ اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن دﺳﺘ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎ
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻴﺮاﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ 
و ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎش 
  ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ـ در ا ﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ, ﭘﻼك ﮔﻮش و ﻏﻴﺮه  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻲ
  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪا
ﻫﺎي ﭘﺮﺻﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻪ  ﺖـ ﺗﻨﺎوب در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴ
  ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺎز
و ﺳ
ﺖ 
ﺎﺧ
ي ﺳ
ﻬﺎ
ﺎﻟﻴﺘ
ﻓﻌ
  
  *      *  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻣﺎﻛﻦ دﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي  -
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎزاد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺎز
و ﺳ
ﺖ 
ﺎﺧ
ي ﺳ
ﻬﺎ
ﺎﻟﻴﺘ
ﻓﻌ
  
    *  *    ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت
آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺮان وﻣﺪﻳﺮان و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ  -
  ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
ﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗ -
  ﺷﺨﺼﻲ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻋﻤﺎل  -
  ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ
  
  
  
 ٨٠٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء    - 2-5ﺟﺪول 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﻳﺎ 
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات  ﻧﻮع اﺛﺮ ﻳﺎ آﻻﻳﻨﺪه  آﻻﻳﻨﺪه
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ  ﺟﺬب
  ﺑﻮﻣﻲ
  ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﺮح  ﻛﻨﺶ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺣﺪاث ﻃﺮح و 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات 
  اي ﺟﺎده
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ راﻫﻜﺎرﻫﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﺟﺘﻨﺎب از 
  اﺛﺮات ﺳﻮء آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
و  ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺒﻚ
  ﺳﻨﮕﻴﻦ
ـ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ 
اي و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﺎده
  اي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﺟﺎده
  ـ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  ـ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪات اﻳﻤﻨﻲ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ -
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮح -
  
  روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري -5-2
ﺑﺮداري اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ  در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  -ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺮداري ﻣﺘﻮﺟ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
  
  روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  - اﻟﻒ 
ﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮاز آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن، اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑ
ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان و ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ) در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب 
آﺑﺒﻨﺪان( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  ﺗﻐﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ  
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ را در دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺰارع ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﻬﺮه
اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﻨﻴﻦ روﻳﺪادي اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣﺸﻜﻠﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻴﺪ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ
  ﺷﻮد: داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ -
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب درﻳﺎﻓﺘﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ  -
 ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب در آﺑﺒﻨﺪان در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه در ﭘﻴﻚ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺰارع اﻃﺮاف  ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -
 ٩٠٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ 
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ  ﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻛﻴﻔﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺻﻠﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ 
ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در آب ورودي ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺎم ﻛﻢ آﺑﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آب 
ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آب ﺑﻪ ورودي ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 
  ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎص در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد :
  ﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آبﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻔﺘﮕﻲ از آب آﺑﺒﻨﺪان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ -
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ -
  ﻋﺪم آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻛﻴﻔﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -
ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻮﻳﮋه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -
 ه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮاد
از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آب ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺒﻨﺪان ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻤﻲ 
  ﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻗ
  
  ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت 
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻮﻳﮋه دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻛﻨﺎري در اﺛﺮ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث 
و  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎي ﺟﺰﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ
ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آب و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ اﻃﺮاف و ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
  آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
 ٠١٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  -ب
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﺛﺮ ﺑﺮ 
ﺟﺎﻧﻮري ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد. اﻳﻦ اﺛﺮات ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺷﺮوع آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان آﻏﺎز ﺷﺪه و در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن اداﻣﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد آﺑﺒﻨﺪان و ﻣﺨﺰن آب ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺰﺑﻮر در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ 
درﻳﺎﭼﻪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، اﻣﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﺮدد:
  
  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺑﺮ روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روﻳﺸﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﻫﻢ
  ﭘﻮﺷﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻛﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
و در ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺮ ﺑﺮ روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﺷﺪت ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، 
د ﻣﻌﻬﺬا اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮر  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻗﺪام ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺷﺮاﺋﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، 
  ﮔﺮدد: ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
  و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪود -
ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ و درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ  -
  ﮔﻴﺮد
 ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف ﻃﺮح  -
  
   ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺟﺎﻧﻮري از ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺛﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وآﺑﺰﻳﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ارﺗﻘﺎء  ﺗﺪﻗﻴﻖ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻌﻬﺬا
  ﻛﻨﺘﺮل و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد : ﺳﻄﺢ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ،
  اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮي ﺟﻬﺖ اﻓﺮاد و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در اﻃﺮاف آﺑﺒﻨﺪان -
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن -
 ن ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪانﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺰﻳﺎ -
 ١١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮا ت اﻛﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ 
ﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺎم ﭘﺮ آﺑﻲ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﺎﻫ
دﺑﻲ آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻻت 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت ادواري آن ﺑﺎ 
  ي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﻼت،اداره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﻳﺎ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
  
  اﻗﺘﺼﺎدي –راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ج
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  -ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮح ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﻤﺎل راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﺎﻫﺶ اﺛ
  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﻓﻮق ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ:
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮ اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ -
آن ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ واراﺋﻪ راه ﺣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف آب ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري -
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان
 
  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ 
در دوران ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮازﻳﺮ و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎري و اﺷﺘﻐﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﺮخ  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮازﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺿﻤﻦ
اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ و 
  ﺷﻮد ﻛﻪ: ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
در دوره اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را 
  ﺎي ﻻزم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻃﺮح ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.ﻧﺪارﻧﺪ آﻣﻮزش ﻫ
زا و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح )ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ،ﻋﻤﻞ آوري( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات ﺧﻼء ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در 
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-5ﺟﺪول 
  
 ٢١٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري -   3-5ﺟﺪول 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﻳﺎ 
  زﻣﺎن اﺟﺮا  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات  آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻌﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮاز آب 
  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻛﺴﺐ ﻃﻼع ﻣﺴﺘﻤﺮ از آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻠﺴﺘﺎن- 
  ﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهﻧﺼﺐ ﻋﻼ - 
  اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻼﻳﻢ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻞ  - 
  ﺷﺪن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 
  ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 
  آب  آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻋﺪم آﺑﮕﻴﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود - 
  ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ آﺑﺒﻨﺪان - 
  ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري- 
  ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز- 
  ﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎتﺣ
  )ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ(
  ﺑﺎزرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻳﻮاره ﻫﺎ - 
  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎ - 
  دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻛﺘﺮﺷﻲ  - 
  ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ - 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي روﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ  - 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ
  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ ﺷﺮوع آﺑﮕﻴﺮي - 
  ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورتﺷﺮوع آﺑﮕﻴﺮي  - 
  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 
  ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري - 
  ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري - 
  زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻠﺐ  - 
  ﺷﺪه ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن- 
  دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  - 
  
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  - 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻫﺎ ب ﻫﺎي 
  ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺪاﻳﺖ زه آﺑﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  - 
  ﺧﺮوﺟﻲ و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان و رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي و  - 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان
ﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺒ
  اﺟﺮاﻳﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﻮﻣﻲ - 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  - 
  اﺷﺘﻐﺎل زا
  
  دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري - 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  - 
  
 ٣١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
ﺑﻨﺪي اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺬف آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺟﻤﻊ -5-3
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح 
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﻨﺪه آﺛﺎر ﺳﻮء در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -5-3-1
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ)ﻧﺮم اﻓﺰاري( -اﻟﻒ
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﻛﺎرﮔﺎه، ﻃﻲ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ -
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻫﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻲ ﮔﻴﺮي، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي زﻳﺴﺖ  -
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
  اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، ﻣﺸﺎوران و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ در ﻛﺎرﮔﺎه -
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎد و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺮون -
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺳﻮء از ﺳﻮي ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ در ﻛﺎرﮔﺎه -
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻳﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  -
 و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان
  
  در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران در ﻣﺪت  -
  ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺎذب ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي  -
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ در ﻛﺎرﮔﺎه و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻳﺎ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮادي  -
  ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد روان ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺑﺘﻨﻲ و ﻏﻴﺮه
اﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮ -
 ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻴﮕﻴﺮ 
ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺿﺎﻳﻌﺎت  -
 دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ
  
 ۴١٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ
ﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زا -
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺖ 
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻛﺎرﮔﺎه و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ و ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ -
وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ  -
 ﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻴﮕ
 ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﭘﻮي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ -
آوري ﺷﺪه ﺑﻪ  اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﻤﻊ -
 يﺷﻬﺮداري و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﺪار
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا 
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﮔﺎه -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه راﻧﻨﺪﮔﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎز ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدد در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻏﺒﺎر -
ﺮ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻚ ﺳﺎل ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ آﺑﭙﺎﺷﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑ -
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺒﺎر در ﻫﻮا
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران  -
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻮت
 ﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﮔﺎهﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮي وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران  -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻮات ﻣﺰاﺣﻢ در روز -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه -
  
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻈﺮاﻗﺪاﻣﺎت 
 اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﻤﭗ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﻋﺪم رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش در ﺳﺎﻳﺖ  -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﻳﺖ -
 ۵١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري -ب
 ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺠﻬﺰ )ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ(  -
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ  -
 ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺎذب
 ﺮوژهاﺟﺮاي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﺟﺮاي ﭘ -
 ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري روﻏﻨﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻣﻮاد روان ﻛﻨﻨﺪه -
  ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺖ -
  
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ
 ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -
 ﻣﺪآﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎ -
  ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺎزن وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺖ -
  
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا 
 ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﭙﺎﺷﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﻳﺖ -
  
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻮت 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺎﺻﻲ ﻧﻤﻲدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺧ -
 ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
  
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻈﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ زﻣﻨﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.
 ۶١٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﻨﺪه آﺛﺎر ﺳﻮء در -5-3-2
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ)ﻧﺮم اﻓﺰاري( -اﻟﻒ
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر  ﮔﻴﺮي از ﻫﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي، اﺟﺮا ﺑﻬﺮه -
 ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻢ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺪﻳﺮان  -
 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ -
اﻓﺮاد ذﻳﺮﺑﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺳﻮء از ﺳﻮي -
 ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻳﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  -
 و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان
 ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮحﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادواري ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺎﺿﻼب  -
 ﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ -
 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ -
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ
ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ  ﻃﻮري ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ -
ﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﻤﻊ آوري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﮔﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از اﺟﺰا اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺮداري ﺑﻪ دﻗﺖ  وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻜﻨﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻓﺎز ﺑﻬﺮه
 د.ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ  -
 ٧١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
 و اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادواري ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ -
 ﮕﻴﻬﺎي ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ دﭘﻮ و ﻳﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ -
  
 اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري -ب
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ -
 ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -
ﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺧﺎك و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣ
  و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﺐ و ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎ -
 ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮري ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
 ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ -
 اي ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮحﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻻزم ﺑﺮ -
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-4
روﺷﻬﺎ، ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت،
ﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر ﭘﺮوژه ﺑ
ﻫﺎ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ 
  ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه زﻳﺴﺖ   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ،
  ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
  ﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺗﻐﻴ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره اﺟﺮا و  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺶ 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
 ٨١٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
ﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳ 
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ  ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﺮار در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﻮق، 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:
  اﻫﺪاف و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و وﻇﺎﺋﻒ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
  ﭘﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل و روش ﻫﺎي ﻛﺎري(ﺳﻨﺠﺶ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري )ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ  
اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ  ، ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺮوژه و ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻤﺪه
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و  ﻃﺮح ﻣﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. 
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآوردي در رد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮآو
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ   ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ،
ﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﻮدن روﺷﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه،  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﺪاﻣﺎت در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآوردي ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوژه و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﻮﻛﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﺰ
، اﻳﺎب و ذﻫﺎب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺳﻨﺠﺶ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه و اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات، 
  زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ:
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻧﺪﻛﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان  
 ٩١٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  اﺣﺪاث ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ  
  ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﻄﺤﻲ  
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب ﮔﺬاري  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺎﻳﺴ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه   
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  اﺣﻴﺎء ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻃﺮاف آﺑﺒﻨﺪان   
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻔﻲ  
ﺑﺮداري از ﻃﺮح از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي  ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه  
  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪا ﻣﺨﺮب. ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻋﻤﻠﻴﺎت،
ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل  روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺎه،ﺗﺮدد و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،   ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ، 
  ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات  ﺟﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ.
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، 
  زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد: وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮح دو رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح
  (ﻧﻈﺎرت –ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺎور )ﺷﻮراي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي 
 ﮔﺮوه ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
  
  ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺎور 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، 
  زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح 3ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺎور از ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  
  ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ  
  ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻧﺎﻇﺮ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ در ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺷﺎره  
 ٠٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه و ﻗﺒﻞ از 
ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص اﺟﺮا و اﻋﻤﺎل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ 
  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  :ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻲﻧﻈﺎر –وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان رﻛﻦ ﻫﺪاﻳﺘﻲ
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن   ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﺮوژه و روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ، 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﮔﺰارﺷﺎت  
ﻫﺎي  ﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻳﺎ اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردي ﺟ 
  ﻏﻴﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻧﻴﺎز 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزي اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ و ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮي  
 ژه ﭘﺮو
 اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه  
  
  ﮔﺮوه ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺮاي ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد:اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ ﺑ
  ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻼت 
  ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  
  ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ )اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ( 
  ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز  
  وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژهﺗ 
ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در   ﻣﺬاﻛﺮه،  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، 
  ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﮔﺰارﺷﺎت ادواريﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎزرﺳﻲ و  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻧﻬﺎ )ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( 
  اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺎور ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ادواري  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  
  
 ١٢٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
اﺻﻮﻻً در ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ، ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت 
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر 
ﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ  اﻗﺘﺼﺎدي، –را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع  واﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوژه، اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، 
  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺶ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و
در ﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺤﺴﻮب 
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات  ﻣﻲ
ﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪ اي، ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات و ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳ
ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق، ﭘﺎﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﭘﺮدازد. 
ﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻧﻘﺶ و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل دوره اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
  ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮوژه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
  
  اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و  
اﻋﺘﺒﺎر روش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان روﺷﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ  ﺗﺎﺋﻴﺪ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را اﺻﻼح ﻛﺮد. 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار  
  دﻫﺪ.
ﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در روﻧﺪ اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴ 
  ﻧﺸﺪه، ﻫﺸﺪار ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮح ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن و ﺳﻄﺢ اﺛﺮات ﻳﻚ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎ 
  ﻛﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن داده و  
ﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺪﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﻳ
 ٢٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  دﻫﺪ. ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و 
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﻃﺮح ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﺎﻳﺶ، ﻃﻮل دوره ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد داده ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد و ﻧ
  ﻫﺎ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ. داده
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺎن ﺑﻲ 
 ﻣﺤﻴﻂ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، –ﺴﻮﺳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻲ ﺷﻴﺮوان، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤ
ﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻲ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﻴ و آﺛﺎر از ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮﭼﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺣﻀﻮر و ﺷﺪت ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﻲ   ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻬﻴﻪ،  ﺷﺪت،ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺮ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ:
  ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه  
  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﺪت اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از رﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح، داﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﺷﺪت آﺛﺎر ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ  
  اﻟﺰاﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ 
وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﻇﺎﻳﻒ آن در ﻫﻤﻴﻦ 
ﮔﺰارش ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻋﻬﺪه دار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي   ﺑﺮداري، ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ، ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات رﻓﺖ و آﻣﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
  د.ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ
  اﻗﺘﺼﺎدي، –ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺤﻮه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﭘﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر )ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري(، زﻣﺎن،  و ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﻴﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳ اﻧﺪازه
  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
 ٣٢٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا آﻏﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪ اي را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺮده و 
ي از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. در ﺗﻐﻴﻴﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮا ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﺎر و اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪ اي و
ﻃﺮح اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﺮداري رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﺑﺴﻨﺪه  ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي داده و آﻧﺮا 
  ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد.
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
  ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﻓﺎز ﺳ -اﻟﻒ
در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در 
ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺖ آﺑﺒﻨﺪان از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
اي ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻛﻨﺎر ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ آب آﺑﺒﻨﺪان و ﺣﺴﺐ 
ﺟﺮاﺋﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ا ﻤﻠﻴﺎتﻧﻴﺎز در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﻦ و ﺑﺎﻳﺮام ﺷﺎﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋ
، DOCو  SST، SDT، MOTﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ،  دﺑﻲ آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  اﻗﺪام ﮔﺮدد. در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﻣﻮرد  اﻟﺬﻛﺮ اﻗﺪام و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻓﺮم ﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮقﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳ اﻧﺪازه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ   ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻗﺪام و ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدد. 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ و اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻠﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن 
در دو ﻣﻘﻄﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﻣﺤﺪوده ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺗﻜﻦ و ﺑﺎﻳﺮام 
ﺤﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄ ﮔﺬار، ﺷﻮراﻟﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ
روﺳﺘﺎﻳﻲ و زﻫﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اراﺿﻲ زراﻋﻲ واﻗﻊ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﻮﭼﻤﺮاد، ﺑﻲ 
ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻤﺮ و ﻳﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺒﻨﺪان ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا 
ﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ورودي و ﻳﺎﺧﺮوﺟﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣ 2ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻣﺜﻼً 
  آﺑﺒﻨﺪان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ۴٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده  1ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد 
  )ﭘﻴﺮاﻣﻮن روﺳﺘﺎي ﺷﻮراﻟﻨﮓ( ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺮدارﻳﻬﺎي آب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ا
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ( و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﮔﻨﺒﺪ و اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن )اﻣﻮر
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺴﺐ اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮدد. 
  
  ريﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا -ب
در ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، اﻣﻜﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ورود آﺑﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و  زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ... در اﺛﺮ ورود زه
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﺒﻨﺪان در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﺒﻨﺪان و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺧﺮوﺟﻲ آن، ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  3در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ 
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﻲ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن دﺑﻲ آب، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻓHp، ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، DOC، DOB
  (، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. SDT(، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ )SSTﻣﺤﻠﻮل )
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و روﻧﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر آﺑﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و در آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ 
د ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي دوره اي از و ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻮر
آﺑﺒﻨﺪان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻔﺰﻳﺎن، 
ر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ د ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در 
ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان از ﺣﻴﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺮه
ﺎه ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ در ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣ ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ دوره
ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺰن ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﻃﺮح، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺒﻨﺪان و اﻧﺠﺎم 
ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ روﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻠﻮ
ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﺒﻨﺪان در ﭘﻴﺶ
ﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪاوم و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣ
 ۵٢٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺳﻨﺠﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ ﺑﻠﺤﺎظ اﺳﺘﻔﺎده از آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در 
ﻣﺨﺰن ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪان ﻻزم ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  ﺒﻨﺪان ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﻪ آﺑ
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ و ﻳﺎ ﺗﻮرﻫﺎي رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺑﮕﻴﺮ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از 
  آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻮد. 
ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ي ورودي و ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻧﺤﻮه رﺷﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺪاوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت 
از ﺟﻤﻠﻪ اداراﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻨﺪ، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺷﻴﻼت، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
  ﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻃﺮح( و اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺑﺎدﻳﻬﺎ و اراﺿﻲ زراﻋﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آﺑﺒﻨﺪان 
و در ﺻﻮرت رﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺴﺎب  ﻣﺪاوم ﻃﺮح و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در دوران ﺑﻬﺮه 
 1ﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮداري ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دوره اي در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴ
اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺟﻬﺖ 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رﻫﺎ ﺷﺪه از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. 
ﻮان از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ ﺗ
اﻃﺮاف ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﺳﻴﺎر ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آﺑﺒﻨﺪان، ﻃﻲ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺳﺎل اول( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺮه
ﻧﻤﻮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ )اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻮل( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. از 
(، ﻛﻞ ODﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻛ
( و DOB، ﻓﺴﻔﺮ و ازت و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )Hp(، درﺟﻪ ﺣﺮارت، SDTﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل )
 ۶٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  (، آﻣﻮﻧﻴﺎك، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.DOCﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎزه ﻫﺎو ﻛﻨﺘﺮل دﻳﻮاره ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ اﻋﻢ از ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري و ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
، ﺳﻴﻼب و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﻴﺎﻧﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻓﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ 
و اﻫﻤﻴﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ از وﺿﻌﻴﺖ 
  و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺒﻨﺪان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي آﺑﺒﻨﺪان 
ﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ، ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و در دوره  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ دﻳﻮاره
ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات، در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
  ﮔﺮدد. ﺧﻄﺮ ﺷﺴﺘﮕﻲ دﻳﻮاره ﻫﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ورودي ، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري دﻳﻮاره ﻫﺎي آﺑﺒﻨﺪان 
و ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺟﻬﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻨﺎري و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  آﺑﺒﻨﺪان، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮب در آﺑﺒﻨﺪان ١- ١- ١-٢
ر رﺳﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺰان (در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ SSTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب) 
رﺳﻮﺑﺎت وارد ﺷﺪه در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و ﺑﺮآورد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت در ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ذﺧﻴﺮه 
  آﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﺣﺎل 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻃﺮح در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺸﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ورودي ﺑﺎﺟﺮﻳﺎن اب ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان را 
آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻃﻼع از ﺣﺠﻢ ورودي ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺒﻨﺪان و ﺣﻔﻆ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﻤﻖ ﻣﻄﻠﻮب در 
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻮﺛﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻮب ﮔﺬاري در  . ﮔﺰارش دوره اي از ﻧﺤﻮه ﭘﺎﻳﺶ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و
  ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
 ٧٢٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ٢- ١- ١-٢
ﺑﻠﺤﺎظ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود 
ﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﺮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ آﺑﺒ
اﻳﺠﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺮح ﺑﺮ ﺧﺮد اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.ﺑ
  ﭘﺎﻳﺶ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان  ٣- ١- ١-٢
رژﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاز آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در آﺑﺒﻨﺪان و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺟﺪول آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ اﻃﺮاف ﺑﺎ ﻫﺪف درك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﺒﻨﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﻘﺎط  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
رت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻧﻘﺎط آﺑﮕﻴﺮي و ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮ
  ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ورودي و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب از آﺑﺒﻨﺪان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺎﻳﺶ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ، اﻣﻜﺎن ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺠﻢ آب ذﺧﻴﺮه اي در آﺑﺒﻨﺪان را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ 
ت ﺳﺮﻳﻊ از وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه آورد. ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي آن و اﻋﻼم ﻫﺸﺪار در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ و اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ 
ﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻬﻴﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪادي از اﺛﺮات، ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
  
  ﭘﺎﻳﺶ اﻟﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺟﺎﻧﻮري  
ﺮي ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در دوره ﻫﺎي آﺑﮕﻴ
اي ﺟﺎﻧﻮران و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻮزون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮﻛﻴﺐ، اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب 
ات در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري اﻧﺪك ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺪف از ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ٨٢٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﺑﻬﺮه  ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻘﺎﺋﻲ در دوران
اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻟﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻮق
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن  
ﻬﺘﺮ ﺷﻮد، ﻟﻜﻦ  ﺗﻨﻮع و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑ
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻣﻲ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎر ﺑﺮداري دوره اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺿﺮوري ﺑﻮده 
  و آﻣﺎر ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺎ 
ﻫﺪف از ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ. 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ 
رت ﮔﻴﺮد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﺮاﺣﻞ اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺻﻮ رﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻌﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻛﻞ روﻳﺸﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ. اراﺋﻪ روﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ و  ﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ و 
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
  
  ﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﭘﺎﻳﺶ ﺗ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دراز ﻣﺪت در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ آﺑﺒﻨﺪان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ در دوره آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪان و دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازآن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ 
ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دراز ﻣﺪت ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي،  ﻛﻒ زﻳﺎن )ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴ ﻣﻲ
و ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ادارات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن و اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺮدن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
   
 ٩٢٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
  اﻗﺘﺼﺎدي –ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟ
ﻫﺎي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ آﺛﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 آﻧﻬﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاردي. دارد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي –اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آن ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ و اﺷﺘﻐﺎل ﻴﺐﺗﺮﻛ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺧﻼ و ﻛﺎﻟﺒﺪي –ﻓﻀﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
ﻣﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺘﺰاج و اﺧﺘﻼط ﻛﺸﺎورزي،
 زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ و ﻓﻮق ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدي –داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  : ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ 
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﺑﺨﺼﻮص 
روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮراﻟﻨﮓ، ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ،ﻗﻮچ ﻣﺮاد و ﻳﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻳﻪ و ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻤﺮﻛﻪ از آب آن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮ 
ﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرداري از درآﻣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮﺧ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و 
دراز ﻣﺪت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ آﺑﺒﻨﺪان و ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آن را در ﺳﻴﻤﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﺳﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزد. اﻳﻦ ﺑﺮر
  ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
   ﻛﺎﻟﺒﺪي –ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ در دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﺋﻲ  
ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در -ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﺋﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ﺷﺎﺧﺺ
در آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺒﻨﺪان از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻻزم را در ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﻣﻲ 
  ﻃﻠﺒﺪ.
  
  ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط و اﻣﺘﺰاج ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ و ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻗﻮﻣﻲ و ﻗﺒﻴﻠﻪ اي درون ﺣﻮﺿﻪ اي در 
 –ﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﻴﻴ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ
ﻮاﻧﺪ ﺗ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮدم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ و ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت در ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﮔﺮدد. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻزم 
  ح، ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.اﺳﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮ
 ٠٣٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺷﺘﻐﺎل  
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ درﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( در ﻫﺮ دوره از 
ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎﻫﺶ  ﻓﺎزﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﻬﺮه
ﻲ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل د
آوري آﻣﺎر از ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﻳﺶ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺟﻤﻊ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و اﺟﺮا دوران در ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي درآﻣﺪ –ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
  ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ  
دﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دراز ﻣﺪت ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ از درﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﻛﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 ﻣﺮدﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺸﺎﻋﻲ دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻘﺎﺋﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ اﺑﺎدﻳﻬﺎي اﻃﺮاف ﭘﺬﻳﺮ در آﻳﻨﺪه، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در 
ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ، و اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻘﺎﺋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت در اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻲ
  ﺬﻳﺮد.ﺳﻨﺠﺶ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و آﻣﺎر ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﭘ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ زﻣﻴﻨﻪ  
ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺎز اﺟﺮاﺋﻲ، ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻫﻮا و ﺻﺪا ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻜﻦ داراي اﺛﺮ ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در ﻓﺎز اﺟﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه و 
ﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺎه اﺟﺮاﺋﻲ و روش ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا روش ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﭼﻴﺪ
  ﭘﺎﻳﺶ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا در دوره اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﻓﺎز  5-5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و در ﺟﺪول  4-5در ﺟﺪول 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. اري اراﺋﻪﺑﺮد ﺑﻬﺮه
  
 ١٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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 ٣٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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 ۵٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش در ﻃﺮح 
آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران )در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري(، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ 
. از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎز آﻣﻮزي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
اﺳﺘﻘﺮار راﻫﺒﺮي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻮي و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي 
آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻣﻮزش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد از ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي   ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ، آﻣﻮزش
  ﺷﻮد:
  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش -اﻟﻒ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻻزم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و روﺷﻬﺎي ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ  
 اﻧﺴﺎن و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، –ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺨﺼﻮص و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻄﺢ در ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ
  ﺖ.اﺳ اﻟﺰاﻣﻲ ﻲﻣﺤﻴﻄ زﻳﺴﺖ
روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ آﺛﺎر ﺳﻮء دوره ﺳﺎﺧﺖ و دوران  
ﺑﺮداري و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻬﺮه
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه و ﺗﻴﻤﻬﺎي  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح و ﻧﺎﻇﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺎي  آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﺑﺎزرﺳﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ 
ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮا و ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻣﻨﻪ و وﺳﻌﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
 ﻋﻬﺪه ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﭘﻴﺶ 
در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮي ﻃﺮح و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 
و اﻣﻮزش داده ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  رﻳﺰي، دوره ﻫﺎي وﻳﮋه اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، اﻓﺮاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت و وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺮه 
ﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺮداري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ. اﻳﻦ آ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎي ﻓﺸﺮده و ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎري و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻚ 
 ۶٣٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ...(، اﺳﺘﺎﻧﺪاري، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري رﺳﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، 
و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ، 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺮ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ وﻇﺎﻳﻒ،  روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﺎرت
ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻄﻮر اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻤﻚ رﺳﺎن ﻓﻮق در دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺮه
  ﺮداران آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.ﺑ ﺷﻮد ﻛﻪ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎده ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف 
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ اﻋﻼم ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ و 
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﻮد.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺿﻌﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا )ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر( و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺻﻮﺗﻲ و 
دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و زاﺋﺪات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻗﺮاﺿﻪ ﻫﺎ و  ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري و
ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دوره اﺟﺮاي ﻃﺮح ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺎص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد،   در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮان،
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻛﻤﭗ  
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  ﻫﺎي ﻫﻮا )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر و ﺻﺪا در ﺻﻮرت ﺿﺮورت( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آزﻣﺎﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و دﻓﻊ زاﻳﺪات و ﻧﺨﺎﻟﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻮزش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان از دﻳﺪﮔﺎه آ 
  و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﺋﻲ و ﻣﻨﻈﺮ   ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﻜﺮه  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،
و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ  روش 
 ن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﮔﻨﺪزداﺋﻲ و ....راﻧﺪﻣﺎ
  
  آﻣﻮزش ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ وﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺟﺪي اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻛﻪ ﻣﻲ  آﻣﻮزش
  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  روش ﻫﺎي 
 ٧٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﻳﺶ 
  روش ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ اﻟﮕﻮي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و آﺑﺰﻳﺎن 
 روش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  
  
  دياﻗﺘﺼﺎ –آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
 ﻓﻮق، ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﺿﺮورت و اﻗﺘﺼﺎدي –ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻣﻮردي ﻫﺎي آﻣﻮزش از و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ از ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺤﺚ، ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ
  
  ﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻬ -ب
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎزاﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات 
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ در دوره اﺟﺮاي ﻛﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻛﻪ 
آﻣﻮزش ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺣﺮﻛﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮد  
  و ﻏﺒﺎر
ﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ي ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ آﻣﻮزش زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠ 
  در دوران ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي 
  آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  
  آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ  
  و ....(  آﻣﻮزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ) اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، 
  ﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻮﺧﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛ 
  آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل در واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح  
  آﻣﻮزش ﭘﺎك ﺗﺮاﺷﻲ آﺑﺒﻨﺪان و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  
  آﻣﻮزش ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي در دوران اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  
  زش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻣﻮ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮا ﺷﻮد. 
  
 ٨٣٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ -ج
ﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮ آﻣﻮزش
اﺳﺖ. در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
  ﺷﻮد: ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ آﻣﻮزش
ﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﻃﺮح در ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮي آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬ 
  ازرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺸﺪارﻫﺎي وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ و اﺗﻔﺎﻗﺎت  
  آﻣﻮزش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب  
  رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ وﻳﮋه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان و ﻋﺪم ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در درﻳﺎﭼﻪ آﺑﺒﻨﺪان  
  ﺒﻨﺪان و ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻃﺮاق در اﻃﺮاف آن آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑ 
  آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  
  آﻣﻮزش ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻜﺎر ﺑﺨﺼﻮص در دوران ﺟﻮﺟﻪ آوري و آﺷﻴﺎن ﺳﺎزي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  
  ﻃﺮح ﻫﺎ 
  ﻪ اي آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘ 
ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ، ﺿﺮوري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻣﻮزش
  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدد.
  
  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮي ﻃﺮح
ح ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮ
ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﻴﻂ 
  زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮح آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻃﺮح ﻳﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺎﻟﻲ و ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف آﺑﺒﻨﺪان، ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  ادارات ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮح دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ 
)ﺑﺼﻮرت واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ( اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻧﻔﻮذ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ 
  ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
  ي دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد
  اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم 
 ٩٣٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  اﻓﺰﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه 
  ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه 
  ﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوژهﺑ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
  آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺛﺮات در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ 
  ﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮي از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و روﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳ 
  ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
و ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح و ادارات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  
  ﺗﺤﺖ اﺛﺮ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رده ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
  ﺗﺒﻊ آن آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رده ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
  
  ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آﺑﺒﻨﺪان ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺰن آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ 
ن، اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده داﺧﻠﻲ آن از وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﮔﺮدد. ﺑﺎﻗﻲ ﺷﻴﺮوان، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي آﺑﺒﻨﺪا
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺑﺒﻨﺪان در دوره 
ﺑﺮداري از اﻫﺪاف ﻃﺮح )ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺎورزي و  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در ﺑﻬﺮه
ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اراﺿﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻣﺠﺮي ﻃﺮح از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﭘﺎﻛﺘﺮاﺷﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  
 ٠۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑ
ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺣﺪاث ﭘﺮوژه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺎز 
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻞ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﺑﻬﺮه
ه آب ﺳﺎﻛﻦ در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺨﺰن ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ. در واﻗﻊ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮد
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي را  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻠﺰون آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد 
ارد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آب ﺑﺮد د
ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ و 
ﺑﺮداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه  ﻧﻤﻮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻲ
ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب در آﺑﺒﻨﺪان اﻧﺠﺎم داد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺷﻲ از آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. 
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺎراﻳﻲ دارﻧﺪ)ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ(. 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﻴﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. زﻳﺮا ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻣﻬﺎﺟﻢ دﺳﺘ
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺒﻨﺪان ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  در ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد از روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮان از ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان و آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان و اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻲ  ﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻃﺮاف آﺑﺮاﻫﻪﻫﻤﭽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ درون آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻜﺎﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ  آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺑﺮداري از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان و اﺣﺘﻤﺎل ورود اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ، ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺰا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳ
ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 ١۴٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوژه ﻣﻲ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ:
  ﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز و ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎريآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺸ ﺟﻤﻊ 
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺎﻗﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز وﺟﻮد دارد 
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  اﺟﺮاي اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم آن 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻨﺪزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز )ﻧﻈﻴﺮ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﺎﺿﻼب( در اﺳﺮع وﻗﺖ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ، دارو و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  
  ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  ﻲ ﻓﺎﺿﻼب، و زﺑﺎﻟﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن.اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح از ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 6-5ﺟﺪول 
  درﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  :  6-5ﺟﺪول 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺎﺧﺺردﻳﻒ
 1
ﺷﺎﻳﻊ در  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آب و
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  ﻓﺼﻠﻲ
 )در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ(
 -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب 2
ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ 
 و اﻃﺮاف روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻃﺮح
 - ﻓﺼﻠﻲ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ 3
ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز و 
 اﻃﺮاف روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺒﻨﺪان
 - ﻓﺼﻠﻲ
  
  ﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻧﻈﺎرت، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻤﻴﺰي(اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰي ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ 
ﮔﺮدد. از اﻳﻨﺮو ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ذﻳﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
  رزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺗﻤﺎم و داراي ﻧﻘﺎﺋﺺ اﻧﺠﺎم ا 
  ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  
  ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  
  ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  
 ٢۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰي ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻤﻴﺰي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻞ ﻣﻄﺮح  ﺷﺎﻳﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻴﻪ ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ و ﺑﺎزرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠ ﻣﻤﻴﺰي
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮده و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺎب، ﻫﻮا، ﺻﻮت و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺼﻮرت دوره اي ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن  در ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و 
  د ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮر
در ﻣﻤﻴﺰي ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺴﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح، ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ 
  ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺟ
  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  
  ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻃﺮح  
  ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  
  ﻫﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه 
  ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮح در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  
  ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ 
  ﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺠﺎم اﻳ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
  ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﻤﻴﺰي ادواري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ: ﻣﻲ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ:  -اﻟﻒ
  اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ 
  ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ 
 ٣۴٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد. -ب
  ﻫﺎ و ﺗﻤﻬﻴﺪات زﻳﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد. ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ داراي دو وﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت  ﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ وﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ
ﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮد و دوﻣﻴﻦ وﺟﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮي ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻫﺮ دو وﺟﻪ ﻧﻈﺎرت و  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ  ﻣﻘﻮﻻت زﻳﺴﺖ
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ -اﻟﻒ
زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي  ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ  ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دوﻟﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ از دﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و  دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و  ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ارﮔﺎن ﻓﻮق
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻃﺮح ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ، وزارت ﻧﻴﺮو  ارﮔﺎن دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه از دﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
زﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻫﺎ، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
، اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ 601ﻣﺎده  2از ﺗﺒﺼﺮه  2و  1ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻛﻪ در   ﻫﺎي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ اﻟﺬﻛﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ، اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﻮﻻت ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ در دو ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺨﺶ
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ -
ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ﮔﺮدد ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻫﺎي ﭘﺮوژه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
  (.7-5.)ﺟﺪول 
  
 ۴۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  - 7-5ﺟﺪول 
دوره  ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖردﻳﻒ
 زﻣﺎﻧﻲ
 ﻣﺎﻫﻪ3 زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ 1
 2
آوري و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎي اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺎ و ﻛﻤﭗﻫ ﻛﺎرﮔﺎه
 اداره–زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻣﺎﻫﻪ 3
 ﻣﺎﻫﻪ 3 زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ آوري، ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ 3
 ﻫﺎ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ 4
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺎﻫﻪ 3
 ﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮديﺗﺎﻣﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔ 5
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺎﻫﻪ3
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر 6
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزرات ﻛﺎر و اﻣﻮر 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺎﻫﻪ 3
 ﻣﺎﻫﻪ 6 زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻓﻊ ﻧﺨﺎﻟﻪ 7
 8
ﻫﺎ در اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ و دﻓﻊرﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ
 ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي
 ﻣﺎﻫﻪ 6 وزارت ﻧﻴﺮو
 8
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎي ﻓﻨﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ
 اي در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺳﻮﺑﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺎﻫﻪ 6 وزارت ﻧﻴﺮو
 9
آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺪﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا
 ﻣﺎﻫﻪ 6 زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  
  ﺑﺮداري ﻓﺎز ﺑﻬﺮه -
ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻫﺎي ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﻧﻮع و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ
  ه اﺳﺖ.اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ8-5ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺟﺪول  ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ
  
 ۵۴٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  - 8-5ﺟﺪول
ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺎرت و  ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖردﻳﻒ
 ﺑﺎزرﺳﻲ
 دوره زﻣﺎﻧﻲ
 آوري و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب  ﺟﻤﻊ 1
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ 
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﺎﻫﻪ 3
 2
ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻃﺮح 
ﺣﻔﺎﻇﺖ
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﺎﻫﻪ 6
 3
آوري، ﻧﮕﻬﺪاري و دﻓﻊ زاﺋﺪات ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺨﺶ
 ﻣﺎﻫﻪ 3 اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  4
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻓﻊﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻓﺎﺿﻼب در ﻃﺮح ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﺎﻫﻪ 3
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان  
ت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎ
آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان وﺟﻮد دارد،ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. 
ﻧﺎﻣﻴﺪ واﺟﺪ ارزﺷﻬﺎي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور  آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺴﺎﻧﺴﺎﺧﺖ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺗﻼق ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻃﺒﻴﻌﻲ را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدي 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت و ﻋﺪم آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ آن و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ آﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺮوز 
ﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎﻓﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻓﺎﻗ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺠﻮز 
ﺷﻜﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه داري از ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح و آﺑﮕﻴﺮي 
ﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻞ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ،ا
آﺑﺰي ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﮔﺮددﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت و ﻣﻤﻴﺰي ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮاﺿﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺸﺎورزي اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ و 
  ﺳﺮﺷﻤﺎري وﺣﻮش ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ از ﺣﻴﺚ 
ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﺎر  ﺷﻜﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﺒﻨﺪان و دور ﻛﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻔﻨﮓ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا ﻛﺮده و در 
  دور ﻛﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﻼن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﺤﺪوده آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي زﻳﺎدي در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ 
 ۶۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ 
ري از آﺑﺒﻨﺪان ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮه 
و ﺑﻬﺮه آب ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺠﺮي ﻃﺮح 
  ﺑﺮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ( ﻃﺮح SMEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي 
  ﭘﺮوژه )در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻤﺖ وﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان( ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ اﺟﺮاي ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻃﺮ
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و 
  ﻫﺎ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻃﺮح رﻳﺰي SMEﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ وﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ واﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ 
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد. در واﻗﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  آﻻﻳﻨﺪه
ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در اﺷﺎﻋﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮح در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﻴﻂ ارﻛ
زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ 
  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺤﻴﻄﻲﺧﻂ ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣ 
ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻي ﻃﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﺧﻂ
  اﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ:
  اﻟﻒ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
  ب( ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧۴٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ج( ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣ
  د( اﻫﺪاف ﺧﺮد وﻛﻼن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻫـ( ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺑﻼغ ﺷﻮد وﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻃﺮح رﻳﺰي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻛﻼن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎرز در 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
اف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﺧﺮد وﻛﻼن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﻫﺪ
  ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻂ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
ﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد. در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﭘ
  اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
  
  اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﻴﺎت  
  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  اﻟﻒ( ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ 
ﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻣﺪون واﺑﻼغ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، وﻇﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻي ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎت 
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ب( آﻣﻮزش
ﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻣﻮﻓ
ﺧﺼﻮص ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
در ﺳﻄﻮح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻗﻴﻘﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد وﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺎرزي ﺑﺮ 
 ٨۴٢ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / 
 
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد.
  ه اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﻃﺮح، در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ
  
  ج( ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي 
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دروﻧﻲ ﻃﺮح 
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ از ﻃﺮف ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻴﺮون از ﻃﺮح 
ﻣﻲ  AIEﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در 
ر واﻗﻊ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
   دﻳﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
  
  د( ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﻧﻴﺰ از ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺟﺮاء و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ و داﺋﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.آن ﺑﺎﻳﺴﺘ
  
  ﻫـ( ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  و( آﻣﺎدﮔﻲ و واﻛﻨﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري 
ﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث، وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
اﺿﻄﺮاري و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻗﺮار 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، آﻣﺎدﮔﻲ و واﻛﻨ
  اﺿﻄﺮاري را ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي اﺿﻄﺮاري ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
  
 ٩۴٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ   
  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح، ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪوﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه و و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺎرز ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح، ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻧﮕ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در واﻗﻊ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ در  اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ
ﻳﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻣﺤﻴﻂ ز
  ﻧﻮع ﻃﺮح، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  اﻟﻒ( ﭘﺎﻳﺶ ﺣﺴﻦ اﺟﺮا
ﻮء، ﺑﺮﻃﺒﻖ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳ
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ
  
  ب( ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻗﺪاﻣﺎت 
  اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ا
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي  
  ﻧﻤﻮد.
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در روﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ 
  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء ﭘﺮوژه 
  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء 
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻓﺮاﻫﻢ آوردن  
( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ 01-5و  9-5ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻃﺮح در ﺟﺪاول ) 
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اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ 
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. AIEﻃﺮح ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  
  ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ را 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و 
  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد وﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ادواري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮار 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰي در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(  اراﺋﻪ  1-5ﮔﺮدد. در ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه
  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻي ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺪاوم، ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن وﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ت ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻼن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح، ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻄﺮات، ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﺎﻳﺶ و  ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ١۵٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰي در ﻃﺮح  - 1-5ﻮدار ﻧﻤ
 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻤﻴﺰي
ﻣﺪت زﻣﺎن 
 اﺟﺮاي
زﻣﺎن و دﻓﻌﺎت  اﻫﺪاف ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي داﻣﻨﻪ ﻣﻤﻴﺰي
 ﻣﻤﻴﺰي
ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻴﺰي
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﭼﻮن اﻫﺪاف و 
داﻣﻨﻪ ﻣﻤﻴﺰي 
 ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
ﭼﻮن ﻣﻜﺎن 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻃﺮح 
 ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻳﺴﺖﻣﻼﺣﻈﺎت ز-
ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻧﻈﺮ 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻗﻮاﻧﻴﻦ  -
  واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺧﻂ ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ -
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي
اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ   -
 ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و 
دوره ﻫﺎي اﻧﺠﺎم 
 ﻣﻤﻴﺰي
وﺟﻮد ﺳﺮﻣﻤﻴﺰ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﻳﻒ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻻزم )ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻓﺮﻣﻬﺎي 
ﻮص از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ، ﻓﺮم زﻣﺎن ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺨﺼ
 ﻣﻮرد ﻣﻤﻴﺰي و ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﺎ(
 اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰي
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﻴﺰي
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي
 اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
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 2831اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و.31
 -ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﻫﺒﺮدي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺗﺮك ﺳﻔﻼ -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن.41
  5831ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت.
 7831رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ،  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.51
  0831ﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎ.61
 9731-6831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي .71
 4731ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻬﺎد،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﮔﻠﺴﺘﺎن،اﺻﻼح آﺑﮕﻴﺮ ﻗﻮچ ﻣﺮاد،.81
 8831ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺒﻮد ﺳﺎزه ﺷﻤﺎل، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح،.91
ﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎﻧﺴﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌ.02
 6831ﮔﺮﮔﺎن ،  -در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
 ﺻﻔﺤﻪ.  301. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  .6731ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، غ. وﺛﻮﻗﻲ،.12
 0831اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،  -ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي.22
 9731ﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔ.32
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ، اداره ﻛﻞ آب اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   2ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎز .42
 8731ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، 
 ٣۵٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
  
 7831ﮔﺰارش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﺧﺰرآب ، .52
، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران ، اﻣﻮر  1731آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﮔﺰارش ﺳﻴﻞ ﺣﻮﺿﻪ.62
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
 ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن .8731 ، م.ﺷﻜﻴﺒﺎ وﻫﻤﻜﺎران .72 
 .ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 3731 ، م.اﻛﺒﺮﻟﻮ.82
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك  ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه . 8731م. ﻘﻲ، ﻫﻠ.92
 .ﺣﻮزه ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﻊ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﻛﺸﻮر. 9731 ع. ﻋﺒﺪﻟﻲ،.03
 .ﻴﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓ. 6531 م.  ﺑﻠﻮچ ، .13
 .دوزﻳﺴﺘﺎن اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 3731ﻫﻤﻜﺎران،  ، م. وﺑﻠﻮچ.23
 .ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. 0731م. ﻟﻄﻴﻔﻲ،  .33
 .ﺷﺎﻟﻮده آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ. 4831م. ﻣﺨﺪوم، .43
ﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ـ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ.53
  (5831ﻛﺎووس، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ )
  5831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ،  .63
ﻣﺸﺎور آب ﺧﺎك ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﺎور ارزﻳﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﻳﻦ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي .73
 .1831ﻗﺸﻢ،
ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي راﻣﻴﺎن ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﻛﺎووش ﭘﻲ ﻣﺸﻬﺪ ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ.83
 8831
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري ﻃﺮح ﮔﺮﻛﺰ ، ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور .93 
 2731ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻛﻠﻲ ، 
ﺳﺎزه .14ج ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺪ وﻣﺨﺎزن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻼج ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺪ و ﺷﺒﻜﻪ وﺷﻤﮕﻴﺮ، ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ ﻋﻼ.04
  0931ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﮔﺰارش ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ 88اردﻳﺒﻬﺸﺖ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان.24 
 - لاو ﺑﺨﺶ  - آب ﺑﻴﻼن و اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻠﻴﻞﺗﺤ و ﺗﺠﺰﻳﻪ –ﺟﻠﺪ ﺳﻮم  -ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ.
.ﮔﺰارش ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  78ﺑﻬﻤﻦ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان.34
 درﺟﻪ آﻣﺎر 1 ﺿﻤﻴﻤﻪ – آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و واﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎر –ﺟﻠﺪ اول  -ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ
  .  ﺑﺎد و ﻧﺴﺒﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺮارت،
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.ﮔﺰارش ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ 78ﺑﻬﻤﻦ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان.44  
 ﺑﺎران، آﻣﺎر 1 ﺿﻤﻴﻤﻪ – آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و واﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎر –ﺟﻠﺪ اول  -ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ
 . وﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﺗﻬﺎي
ﻛﺸﺎورزي ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻗﺘﺼﺎد.54
 ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ .5731و.  ﻣﻈﻔﺮﻳﺎن، .64
، زﻣﻴﻦ 5وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺤﺪوده اﺗﺮك ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﺟﻠﺪ .74
 4831ﺷﻨﺎﺳﻲ
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان .7731ه.  ﺿﻴﺎﻳﻲ،.84
  .راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ .8731ه. ﺿﻴﺎﻳﻲ، .94
 دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻳﺮان ه. ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، .05
 
 ۵۵٢)ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻴﺮوان(/  ارزﻳﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ
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  ﺟﺪول ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح
 ﺷﺮط اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ردﻳﻒ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم 
 ﺷﺪه
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت )ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
ذﻛﺮ ﺷﻤﺎره در ﭘﻴﻮﺳﺖ آورده 
 ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد (
 ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 1
ﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻣﻮرد ﺗﺄﻳ
   اﺳﺘﺎن
  
    ﻋﺪم ﭘﺎﻛﺘﺮاﺷﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 2
 ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 3
ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ وآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
    ﺟﺒﺮان
    ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ 4
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Abstract 
An Environmental Impact Assessment was undertaken to identify existing values and characteristics of physical, 
biological and socioeconomic resources within the area proposed for the Aquaculture development in Bibi- 
Shirvan Ab-bandan (small storage dam). The proponent (Fisheries Department of Golestan province) intends to 
redevelop fish culture in a constructed water body which is used mainly by local farmers for storing water to 
meet crops water needs especially at dry periods of the year. The area being examined as part of this 
environmental impacts assessment is located approximately 40 km west of Gonbad city,Golestan province in 
northeast of Iran. The site located at 54° 47'- 54° 52 ' (East longitudes) and '37 ° 10'- 37° 11' (North latitudes). 
The Bibi Shirvan Ab-bandan sealed with an area of about 580 acres, is a collection of three distinct basins that 
are connected with each other at several points. At present, there are some problems for water supply and 
maintaining full reservoir levels which cause the Bibi-Shirvan reservoir have always been empty partly and 
farmers could not been utilizing all its capacity. At the operation phase, the supply water will be provided by 
pumping through the left coast of Gorgan river via an irrigation concrete canal which is constructed by the 
Organization of Jihad-e-Agriculture and also, two small streams namely Ghareh-tekan and Bayram-shally. For 
better management of fish culture it is proposed a plan, which increase the volume of the Bibi- Shirvan reservoir 
by heightens the circumference embankment and construction of the interior retaining wall that will divide the 
reservoir into smaller pieces of ponds. It also proposed the installation of other pumping stations on above-
mentioned streams to supply water for combined requirements of cultivated crops and fish culture. The total 
surface area and storage capacity of Bibi Shirvan reservoir will be about 500 hectares and 8.1 million cubic 
meters respectively, after the construction of embankments. Environmental impact assessment for the project in 
terms of design features is mandatory and subject to article 2, paragraph (e) environmental impact assessment 
regulations. There are some problems for developing optimized fish culture practices and operations in the area. 
The unknown ownership of reservoir, absence of official right of water allocation, limiting capacity of reservoir 
reduced surface area for fish culture , lack of hydraulic system structures for water supply control, and drainage 
are among the problems that restrict fish culture practices and will not allow to attain optimum production. 
Therefore, the proposed plan including improved methods and rehabilitation of embankments was placed on the 
agenda of the Golestan Province, Department of Fisheries. For optimization studies and achievements to update 
information using Geographic Information System (GIS), the maps of the study area were provided. Thus, in 
first step, the digital map with a scale of 1:500 to 1:2000 AUTO CAD format that shows the project location, 
have been constructed. General location map of the region, residential areas and villages, roads and other maps 
needed in studies using these layers were produced. Next, the outputs for Cartography maps were prepared using 
ARC GIS software. The spatial layers were performed by using the GIS soft-wares and advised which suggested 
by different expert teams (groups of soil and water pollution studies, social environment, economic and cultural, 
biological environment, climate and hydrology). The output of digital spatial data, spatial analysis and 
cartography as various maps, tables or diagrams and graphical analysis were used in the reports. Since 
implementing this Project could be created various impacts in different environments (physical, biological, 
socioeconomic and cultural) The EIA study was undertaken .For facilitate decision making process on project 
implementation, the modified matrix method has been used. In conclusion, the results of EIA matrices shows the 
action of Project with environmental mitigation measures (+410) is superior to no action Project (-79). It is 
therefore considered that the Bibi-Shirvan Project will have a minimal impact on the environmental values of the 
area. The Project will provide favorable overall positive outcomes for indigenous peoples and fish farmers in the 
region. Also, problems such as excessive migration of rural people, lack of employment and consequently low 
level of income and welfare of the people will be improved. Therefore, the Project with consideration of 
environmental mitigation measures is recommended . 
Keywords: Bibi-Shirvan reservoir, Environmental Impact Assessment, Golestan province, Warm-water Fish 
culture.  
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